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M i é r c o l e s 13 de a g - ' s f t ó e l e ü OO - S a n Sl lpdl i^o , ^an C a s i a n o v s a i i t a A u r o r a . 
B T U M B R Ó 1 9 0 
Telegramas por el Cable. 
SKETICIO FARTICULAS 
IDiariü de la Marina. 
SO. D í A H í O Om L.A U A R I K A . 
T E L E G R A M A D E L LUNES. 
Madrid, 11 de agosto. 
H a n sido reducidos á pr i s ión va-
rios huelguistas en Málaga . 
Numerosas mujeres del pueblo se 
amotinaron pidiendo la libertad de 
los presos. 
L a po l i c ía d i spersó los grupos á 
v iva fuerza. 
Durante las ú l t i m a s veinte y cua-
tro horas han ocurrido en V i l l a joyo-
sa, p o b l a c i ó n de la provincia de A l i -
cante, diez y ocho invadidos 7 quin-
ce muertos. 
Son horrorosos los detalles que se 
reciben de A r g é s , donde la epide-
mia se presenta con terribles carac 
teres. 
E l Alcalde de dicho pueblo perdió 
un hijo, 7 no encontrando sepulture-
ros tuvo é l mismo que enterrarlo. 
T S L B Q S A M A S D E A 7 B 3 : . 
Madrid, 12 de agosto. 
E n esta corte han ocurrido cuatro 
invasiones del có l era 7 dos defun-
c i ó n ¡es. A d e m á s , fa l l ec ió u n indivi-
duo procedente de Denia (provincia 
de Alicante) . 
No ha cambiado en nada la situa-
c i ó n po l í t i ca . 
T7n telegra ma de S a n S e b a s t i á n di-
ce que S. M . la Reina Regente ha 
invitado hoy á almorzar a l Sr . Sa-
gasta. 
E n otro telegrama de la m i s m a 
procedencia se dice que S. M . h a fir-
mado e l nombramiento del Sr . P é -
rez Moreda como Inspector de H a -
cienda de l a I s l a de Cuba. 
S. M . ha visitado la escuadra. 
E l ministro de E s p a ñ a en Tánger , 
h a salido para Rabat; pero el S u l t á n 
no e s t á y a al l í , s i bien se encuentra 
en dicha p o b l a c i ó n el gran V i s i r , 
con quien conferenc iará . 
Nueva- York, 12 de agosto. 
L a huelga de los empleados del 
ferrocarril central puede darse por 
terminada. 
Londres, 12 de agosto. 
A consecuencia del ataque de 
p n e u m o n í a que sufrió e l cardenal 
Newman, el domingo por la m a ñ a -
na le sobrevino la i n f l a m a c i ó n del 
p u l m ó n derecho, que fué lo que le 
c a s i o n ó la muerte. 
Toda l a prensa ha manifestado s u 
sentimiento por el fallecimiento del 
ilustre prelado. 
Ntieva-York, 12 de agosto. 
Dicen de Madrid que se asegura 
que el Su l tán de Marruecos ha con-
testado á la nota que le p a s ó el go-
bierno e spaño l , con motivo de l a a-
g r e s i ó n que hicieron las k á b i l a s á la 
plaza de Meli l la, diciendo que hasta 
ahora no ha podido atender á esa 
c u e s t i ó n , impedido por los apre-
miantes asuntos interiores del im-
perio. 
Dicen a d e m á s que en dicha corte 
h a fallecido del có lera un m ú s i c o 
ambulante, procedente de Denia, 
provincia de Alicante. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 12 de agosto. 
E l Gobierno ha recibido noticias 
de Melil la, de que e s t á calmada la 
a g i t a c i ó n que al l í e x i s t í a entre los 
moros. E l G-obernador de aquella 
fortaleza asegura que no hay nada 
que temer. 
H a terminado la huelga de Má-
laga. 
Londres, 12 de agosto. 
E l Cardenal N e w m a n e s t á tendido 
en capilla ardiente en s u mismo o-
ratorio, donde p e r m a n e c e r á hasta 
el p r ó x i m o martes, que es el día ele-
gido para su entierro. 
T E L K G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva- York, agosto 11, d las 
de la tarde. 
Onzas españolas, á $15.70. 
Centenes, & $4.83. 
Descuento papel comercial, 60 div., 5 á 7i 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dir. (banqueros), 
$4.Sá~ 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros), á 5 
francos 191 cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros) 
*95*. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 124i ex-enpón. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, & 5 .̂ 
Centrífugas, costo y flete, á S i . 
Regular á buen refino, de 41 á 4 IS1I6. 
Azúcar de miel, de 4 7il6 á 4 II1I6. 
Hieles, nominal. 
£1 mercado, quieto. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 6.45. 
Harina patent Minnesota, $5.75. 
Londres, agosto 11, 
Azúcar de remolacha, á 13il0i. 
Azúcar centrífaga, pol 96, 6 14i6. 
Idem regular refino, á 13( 
Consolidados, ft 96 5il6 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, á 74é ex-in-
terés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 5 por 100. 
P a r í s , agosto 11. 
Renta, 3 por 100, & 89 francos 92} cts. 
ex-dividendo. 
(Queda prohibida la reproducción 
de los telegramas que anteceden, con 
arreglo a l artículo 31 de la Lev de 
rw&ié idad i t i t e l a r f i u i l . ) 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D S C O R S E D O R S S . 
E S P A Ñ A 
Cambios. 
Par á 3 pgP. , oro es-
pañol, segúíi plasa, 
fecha y cantidad, i 
INGLATERRA i ^ & ^ P ^ v or 
I español, á 60 diT. 
F R A N C I A . ] 6 i á 7ÍP .J ' 1 español, 
1 P., oro 
Sdiv. 
AZiBBf A N I A ^ p l ^ r ^ " " 
{ 9^ á 9 í pgP-, oroea-
B S T A D O S - U N I D O S í loffi l p . f ÍÍJ', 
( español, á 3 A\y D E S C U E N T O 
T I L . . „ 
M E R C A N -
Sin operaciones. 
8 á 10 p § annal, oro 
español. 
AZÚCARES PUBGADOS. 
Blanco, trenes de Derosne y ) 
P Rillieaux, bajo á regular... 
Idem, ídem, Idem, ídem, bue-
no & superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á rf ular, 
número 8 á 9. { T . H . ) , . . . . . 
Idem, buene á superior, nú-
mero 10 á 11, ídem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16, id . . . 
Idem superior, n9 17 & 18, id. 
Idem, florete. n9 ]9 á 20. id.. 
CENTRÍFUGAS D E GUARAPO. 
Polarización 94 á 96.—Sacos: de 5} & 6* reales oro 
ts., según número.—Bocoyes: No hay. 
• 2 O 0 A B D I H I E L . 
Polarización 87 á 89.—De 4 i á 4} rs. oro ar., según 
enrase y número. 
AZÚCAR MASCASADO. 
Común á regular refino.—Polamaciín 87 á 8 9 . — i 
ti * # n. oro sr. 1 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Melitón López Cuervo. 
D E FRUTOS.—D. Ramón Juliá, y D . Pedro G r i -
fol, auxiliar de Corredor. 
Es copia.—Habana^ 12 de agosto de 1890.—El Sín-
dico Presidente interino, Jacobo Patterson. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
D E L 
CUÑO E S P A Ñ O L 
) Abrió á 2441 por 100 \ 
( cierra de 244f ft 24! 
^ por 100. 
PONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la e-
misión de tres millones 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cúrdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroear-
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfaegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
CompafifadelFerrocarrildel Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas . .L 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas u 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas de Matanzas. . . . . . . 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha 
condados 
Empresa de Fomento y Navega 
ción del Sur , 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habaaa 
Ob l igac iones Hipotecarias de 
Cienfnegos y Villaclara 
Habana, 12 de 
103 á 115 V 
39 á 45 V 
65é á 64 V 
i é 1 | P 
50 á 35 D 
15i á 15 
2 i á 4 
10i & 8 
1 á 4 i 
16 á 12 
10 & Si 
par á 7 
78 á 76i 
49 á 40 
34i & 33 
341 & 332 
62 á 38 
Nominal. 
59 & 30 
50 á 20 
98 á 94 
9 á 20 



















COMANDANCIA GTSNERAL DE M A R I N A D E L 
APOSTADERO DE L A HABANA. 
NEGOCIADO DE INSCRIPCIÓN MAKÍT MA. 
Con esta fecha se ha recibido en esta dependencia 
de la Comandancia de Marina de esta provincia, la 
comunicación siguiente: 
"Excmo. Sr.:—El Capitán del vapor-correo Vitcctr-
ya, en parte de esta fecha, me dice lo que sigue:—El 
que suscribe, Capitán del vapor-correo Vizcaya, tione 
el honor de poner en el superior conocimiñnto de 
V . E., que navegando desde New York p^ra este 
puerto, el día dos del presente agosto, á las seis horas 
y treinta minutos de la tarde, avistó por la amura de 
babor un cuerpo flotante á unas cuatro millas, el cual 
le tenía al costado á las siete á un cable de distancia. 
—Resultó ser una batea forma de gánguil, de unos 
treinta y cinco metros de largo y dos de altura sobre 
el agua, pintada color de óxido de hierro, con un 
rótulo blanco que decía: N ° 23. North American 
Dreguig and Improvement <fc C9, y como quiera que 
esto constituye un peligro para la navegación, lo situé 
en Latitud N. 28* 23' y Longitud O. 72° 17",—Lo 
que tengo el honor de trasladar á V. E. para su supe-
rior conocimiento." 
Lo que de orden de S. E. transcribo á V. S., rogán-
dole se sirva disponer la inserción en ese periódico de 
su digna dirección. 
Dios guarde á V . S. muchos años. 
Habana, 8 de agesto ÚQISQO.—LUÍS G. Carbonell. 
3-10 
COMANDANCIA GENERAL DE M A R I N A D E L 
APOSTADERO DE L A H A B A N A . 
SECRETARÍA.—ANUNCIO. 
^ D? Francisca Jiménez, viuda de Aulet, que hace 
sobre año y medio que vino de la Península, se servirá 
presentarse en esta Oficina, en día y hora hábil, para 
enterarla de un asunto que le concierne en un expe-
diente que promovió en Barcelona en cobro de pesos. 
Habana, 7 de agosto do 1S90.—Esteban Almeda. 
3-9 
COMANDANCIA M I L I T A R DE M A R I N A 
Y CAPITANIA D E L PUERTO DE L A HABANA 
ANUNCIO. 
Aproximándose la época de los ciclones en estas re-
f ioces, se previene á los capitanes y patrones de los uques «iirtos en puerto, que on esta Capitanía so ha-
r¿.. las señales que í ^outinuacióu se expresan, á fin 
de que en los buques de sus respectivos mandos se to-
men las medidas necesarias en previsión de evitar 
siniestros ó averías. 
I D E D I A . I D E N O C H E . 
HtiyeSCÍ08 Gallerdeterojo \ Un farol rojo. tiempo. 
Aumentan ios 
f Bandera ama-^i Un farol rojo 
• j rillayazulpor I superior, un 
dicios ) m i t a d hori- ( íarol blanco 
1̂  zontal J inferior. 
Cerrado el puerto.,>! Bola negra J-Ninguna, 
Disminuyen los i n - S Bv0la ^ P V ? " \ Faro1 1̂ a n c 0 
dirios UBm -> bre gallardete V superior y ro-




bre bandera * 
amarilla y a- [• Farol blanco, 
zul por mitad | 
homontal , . . , j 
Los buques que se encuentren amarrados á los mue-
lles, tan pronto como se haga la señal "hay indicio de 
mal tiempo," echarán abajo los mastelerillos y vergas 
de juanete y sobres, y reforzarán las amarras. 
NOTA,—Las mismas señales de mal tiempo que se 
larguen de d ía on esta Capitanía, serán repetidas por 
el semáforo del Morro para que sean más visibles. 
Habana, 19 do agosto de 1890.—Antonio de la So-
cha. 30-2 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
DE L A HAJ1ANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO, 
El recluta disponible del Regimiento Infantería de 
Andalucía, Víctor Fernández Costales, que tenía su 
domicilio en la calzada de Luyanó número 71, y en la 
actualidad pa ignora, se servirá presentarse en la Se-
cretaría del Gobierno Militar de esta Plaza, en día y 
hora hábil, para entregarle un documento que le inte-
resa. 
Habana. 9 de agosto de 1890,—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mart í . 3 12 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A HABANA. 
E l Excmo, Ayuntamiento en sesión ordinaria de 
seis del actual, ha acordado admitir proposiciones, 
durante el plazo de quince días, de los dueños de ca-
sas que deseen venderlas á la Corporación para esta-
blecer escuelas. 
Las proposiciones se presentarán los días - hábiles y 
de 1 á 4 de la tarde al Sr, Alcalde Municipal, 
Como se trata de establecer colegios en las mismas, 
han de reunir las condiciones de capacidad y situación 
necesarias. 
E l pago se efectuará en el acto de formalizarse la 
correspondiente escritura, previo como es consiguien-
te de reconocimiento por el Arquitecto, exámen de los 
documentos por un letrado consultor y acuerdo de la 
Corporación de ser buena para el fin á que se le des-
tina. 
Entre las que se adquieran debe precisamente ra-
dicar una por lo menos en el barrio del Pilar, con el 
fin de establecer en ella la escuela de párvulas de co-
lor, conforme á la voluntad del legatario D . Romual-
do de la Cuesta, 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento; en la inteligencia do que el plazo de 
quince días empezará á contarse desde que salga el 
primer anuncio en el Bolet ín Oficial. 
Habana, 8 de agosto de 1890,—El Alcalde Munici-
pal, L . Pequeño. 3-12 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A HABANA. 
E l Excmo, Ayuntamiento ha acordado oir proposi-
ciones de los Bancos ú otras entidades para hacer el 
servicio del empréstito de tres millones de peaos, apro-
bado por el Excmo. Sr. Gobernador General en diez 
y nueve de Septiembre de mil ochocientos ochenta y 
nueve y publicada en la Gaceta Oficial de 25 del pro-
pio mes, y con sugeción á las bases que se insertan 
en la Gaceta del 22 y Bolet ín Oficial de 23 de D i -
ciembre del referido año. 
Lo que se publica por este medio para que los Ban-
cos ú otras entidades que deseen concertar el servicio 
de atender al pago de intereses y amortización de d i -
cho empréstito, y estén en condiciones de hacerlo, 
presenten sus proposiciones en esta Alcaldía dentro 
del término de 30 días, á contar desde la publicación 
de este anuncio, con las condiciones que estimen con-
venientes, á fin de que el Excmo. Ayuntamiento acep-
te la que considere más favorable á sus intereses. 
Habana y agosto 9 de 1890,—L, Pequeño . 
3-12 
T B M N A L E S 
Oomandancia M i l i t a r de Mar ina y Capi tan ía del 
Puerto de la Habana,—DON ANTONIO DE LA 
ROCHA T ARANDA, Comandante de Marina de 
esta provincia y Capitán del Puerto. 
Por este mi primer y único edicto y por el término 
de treinta días, cito y emplazo para el comparendo en 
esta Dependencia, al Piloto de la Inscripción Maríti-
ma del Ferrol, D , Víctor Pérez Vizcaíno, para ente-
rarle de un asunto que le concierne. 
Habana. 11 de agosto de 1890.—El Fiscal, Antonio 
de la Bocha. 3-13 
DON LEOPOLDO BOADO Y MONTES, capitán de fra-
gata de la Armada, de este Puerto y Ayudante 
Militar de Marina del distrito de Cárdenas. 
Por el presente edicto se cita para que comparezcan 
en esta Fiscalía, dentro del término de diez días, á los 
tripulantes que fueron de la goleta costera Br íg ida , 
que naufragó en la madrugada del 26 de marzo último, 
en este litoral, entre "Cayo Mono" y "Cayo Piedras," 
Martín Aljanista Alsivar y José Antonio Filgueira y 
González, y pasajero Luis Videchi Albisurí, con obje-
to de que amplíen las declaraciones que respectiva-
mente tienen prestadas en la sumaria formada al efecto 
en aquella fecha. 
Cárdenas, 8 de agosto de 1890,—Leopoldo Boado. 
3-13 
A y u d a n t í a de M a r i n a y Mat r í cu las del distrito de 
B a t a b a n ó . — D . MANUEL SUÁREZ NÚÑBZ, alfé-
rez de fragata graduado. Ayudante de Marina y 
Capitán del Puerto de Batabanó. 
No habiendo comparecido en esta Ayudantía los i n -
dividuos Manuel Romero (á) el Reglano y Pablo N i -
colás Sander, ni personas que deu razón de su para-
dero, y debiendo comunicarles el rejüitado de una 
sumaria, los cito por tercera y última vez, para que 
comparezcan en esta Ayudantía, rogando á las perso-
nas que supieren su paradero, lo manifiesten ea la 
misma, en bien de la buena administración do justicia, 
Batabanó, 7 de agosto de 1890,—Jfanwe? Sudrez, 
MIGUEL ACEVEDO Notario público del Estado de 
Yucatán y Secretario del Juzgado de primera 
instancia del Departamento de Progreso. 
CERTIFICO: que en los autos de intestado del fi-
nado Tiburcio Rosario Doble, vecino que fué de la 
ciudad de la Habana, existe un Edicto que literalmen-
te dice: 
LICENCIADO SANTIAGO IRIGOYEN, Juez de p r i -
mera instancia de este Departamento, 
Por el presento, cito, llamo y emplazo á los que se 
consideren con derecho á los bienes que quedaron por 
fallecimiento intestado de Tiburcio Rosario Doble na-
tural y vecino que fué de la ciudad de Habana en la 
Isla de Cuba, para que dentro del término de treinta 
días que se contarán desde la publicación del último 
edicto que se publicará tres veces, de diez en diez días 
comparezcan ante el Juzgado en la forma legal á de-
ducirlo, apercibidos que de no verificarlo les parará el 
perjuicio que en derecho haya lugar. Dado en la ciu-
dad de Progreeo á los treinta días del mes de junio do 
mil ochocientos noventa años.—Sontiago Irigoyen,— 
Miguel Acevedo, Secretario, Asi consta y aparece del 
Edicto original á que me remito. Y á pedimiento do 
parte para su publicación como está mandado, libro el 
presente en el puerto y ciudad de Progreso á los trein-
ta días del mes de jumo de mil ochocientos noventa. 
Miguel Acevedo, Secretario. 
Cn 1055 alt 9-1 fi 
n i l e r ca i 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPEKAN. 
AgtV 13 Masootto: Tampa y Cayo-SUM -
. . 13 City of Washinton: Veraorue y escalas. 
13 Saxonia: Hamburgo y oseáis* 
13 Yumarí: Nueva-York. 
14 Alfonso X I I : Cádiz y escalas, 
. . 14 Pedro: Liverpool y escaJs*. 
15 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 15 Croatia: Veraorus. 
. . 15 Washington: Veracruz. 
M 15 Méndez Múñez: Progreso y Veracruz. 
1K MaTi«il&: Punrio-Riflo y escalar. 
. . 16 Saturnina: Liverpool y escalas. 
. . 17 Holstein: Hamburgo y escala». 
M 18 Dupuy de Lome: Amberes y escalas. 
. . 19 Alfonso XIII: Progreso y Veracruz. 
. . 19 City of Columbia: New Vor^v. 
. . 20 Niágara: Veracruz y escalas. 
21 Orizaba: Nueva York. 
21 Scotsmao: Londres y Amberes. 
. . 21 Gallego: Liverpool y escalas. 
. . 24 M . L . Viilaverde: Puerto-Rico y escala*. 
. . 24 R. de Larrinaga: Liverpool y esoalaí. 
. . 24 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
24 Leonora: Liverpool y esoalaa. 
M 25 Karatoga: New York, 
«i 10 Habana: Nueva York. 
. . 26 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
Sbre. 5 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y oacalai. 
7 Vizcaya: Colón y esoalaa. 
SALDKÁN. 
Agt? 13 Saxonia: Veracruz y escalas, 
. . 12 Maeootte: Tampa y Cayo-Hueno. 
mm 14 Yumurí: Veracruz y escalas. 
- 14 City of Washington: New York 
. . 16 Páneca: Nuava Y o r k . 
. . 16 Washington: St, Nazaire y escalas, 
.- 16 Croatia: Hamburgo y escalas* 
i» 20 Mé'idez Núfiez: Nueva York, 
. . 20 Alfonso XIII: Santander y escalas. 
'¿0 Manuela: Puerto Rico y eacaías. 
21 Niágara: Nueva-York. 
. . 23 City of Columbia: New York. 
30 'P.aratoga: Nueva York, 
31 M. L . Villaverdec Pto. Rico y escalan 
P U E R T O D E I Í A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 11: 
De Barcelona y escalas, en 87 días, vap. español M i -
guel M , Pinillos, capitán Díaz, trip, 61, toneladas 
2,124. con carga general, á Codes, Loychate y C* 
Liverpool y escalas, en 30 días vapor esp, Hugo, 
cap. Garteiz, trip, 39, tons. 1,772, con carga, á 
Deulofeu, hijo y Cp. 
Día 12: 
De Tuxpan (Méjico) en 30 días, bergantín ing. Ne-
nies, cap. Graneles, trip, 9, tons, 262, con carga 
al cónsul,—Este buque entró de arribada por ha-
cer agua. 
Liverpool y escalas, en 21 días, vap. esp. Pedro, 
cap. Bonet, trip. 39, tons. 1,618, con carga gene-
ral, á Deulofeu, hijo y Comp. 
¡SP^Ha quedado en observación por tres días, la barca 
mercante nacional AUjandro Bosch, que ent^ó 
en puerto á las diez de la mañana, procedente de 
Barcelona y Torrevieja. 
SALIDAS. 
Día 11: 
Para Matanzas vapor inglés Indian Prince, cap, Cox. 
—Santiago de Cuba, vap, inglés Somerhill, capitán 
Reddick. 
Día 12: 
Para Para Canarias, barca esp. Maifa, cap. J<.ume. 
—Filadelfla, vapor americano Geo W . Pride, capi-
tán Chaster, 
-Matanzas, vapor americano Séneca, cap, Steveus. 
-Matanzas, vapor esp, Santanderino, capitán L u -
zárraga. 
ENTRARON. 
M i -De BARCELONA y escalas, en el vap. esp 
guel M . Pinil los: 
Sres, D . Pablo P. González—Hermenegildo Fa-
randie ta—José W. Oastell—Joaquín M Caltayat— 
Vicente Casariego—Tirso Jorge—Antonio Jiménez— 
Leonor Valdés é hya L Alvarez Luis ttidero— 
Nicolás Romero, señora y 3 niños— Inés Gastón ó hija 
—Rafael Trascaetro—Francisco Redón, señora y 4 n i -
ños—Antonio Esquinal, señora é hija—Pedro G A l -
fonso—Felipe Estedes—Cristóbal González—José P, 
H«rnáiidez—Andrea E, L^pez—José Pérea—Juan L . 
Iglesias—Lorenzo Pérez—Petra Diaz—Dolores Diaz 
—María Delgado—Vicenta Trujillo—Antonio Her-
nández—Juan L . Pérez—José A. Benítez—María L . 
Hernández—Gonzalo Rodríguez—Manuel L . Torres 
—Donato M, González—Nicolás L , González—José 
M, Pérez—José N , Rofario—Bráulio Garría—Grego-
rio Fernández—Cristóbal F, González—Tomás Mesa 
—Antonio Fernández—Juan N , Martín—Manuel R, 
González—Antonio E, González Agustín Estedes— 
Antonio Martín—Carmen Rodríguez—Eulogio Mora-
les—Francisca Medina—Miguel Diaz—Miguel Camino 
—Pedro Izquierdo—Francisco Rosales—José Méndez 
—José Pérez González—Emilio González—Pedro 
Diaz García—Juan de la Cruz—Juan Diego—Fran-
cisco González—Josefa Pérez—R, González—Claudia 
González—Patricio Alonso Rodríguez—Domingo 
González—Augusto Luis—.José González—Antonio 
Martín—Nicolás G, Moreno- Gregorio P. Morales— 
José González Pérez—Francisco M . Monro—Gonzalo 
G. Pérez—Víctor G. Radelo—José Domínguez—Au-
relio González—Antonio L , Rodello—Pedro G, Mar-
t ínez—Facundo M, Alonso—L, M a r t í n — J u a n R, 
González—José I I , Fernández—Sebastián de la Nuez 
—Feliciano Guillén José F . Berdura María C, 
Santóa—Inés Santos L . S. Alemán—Julián Llórente 
—R. Moralet—Manuel Nargas—Juan Alcona—Anto-
nio de la Guardia—Francisco L . Diaz—Cristóbal P é -
rez—Pedro L . Hernández—Francisco Hernández— 
Pedro R, Alonso—Felipe P, Quintero—Antonio M . 
Rodríguez—José Elias—Gregorio L . Padrón—Lean-
dro Padrón—Antonio Torres—Miguel Alonso Hernán-
dez—José Delgado—Josefa Torres Diaz—Gumersindo 
Delgado—Domiciano Curbelo—Francisco B, Gonzá-
lez—Rafael Gómez—Felipe R. Rodríguez.—Además, 
2 de tránsito. 
De L I V E R P O O L , en el vap. esp. Mugo: 
Sres. D . Ramón Somonte—Emilio Somonte—José 
Colorió—Isidro Falcón, 
Snti'adarj de c ato o ta. j». 
Oía 12: 
De Congajas, gol. Joven Victoria, pat. Rodríguez: 
con 1,050 sacos carbón, 
Morón, gol. Joven Gertrudis, pat. Zubirat: con 
25 caballos; 25 toros y 100 palos cedro. 
Punta San Juan, gol. Enriqueta, pat. Villalonga: 
con 1,000 sacos carbón. 
DespAcbados de cabota]» . 
Día 12: 
Para Gibara, gol. Moralidad, pat, Suau: con efectos, 
Santa María, gol, Júcaro, pat. Aguiar: con efectos 
Santa Cruz, gol. San Antonio, pat, Suárez: con 
efectos. 
Cienfuegos, gol, Clío, pat. Villalonga: con efectos. 
Cárdenas, gol. Esmeralda, pat. Mandilego: con 
efectos, 
Caibarién, gol. Pensativo, pat. Velga: con efectos. 
B u q u « e con VG«1B%ZO abierto. 
Para Delaware, (B, W,) vapor inglés Stanmore, capi-
tán Wade, por Hidalgo y Comp. 
Palma de Mallorca, berg. esp. Paco, cap. Bosch, 
por Badía y Comp. 
Liverpool, vap. esp, Carolina, cap. Aldamiz, por 
Deulofeu, hijo y Comp. 
Tampico, Tuxpan, Veracruz y escalas, vap, ame-
ricano City of Washington, cap, Reynolds, por 
Hidalgo y Comp. 
Buques qn© se b a n despachado. 
Para Filadelfia, vap. amer. Geo. W, Price, capitán 
Chaster, por Luis V, Placé: en lastre. 
Canarias, vía Nueva-York, bea, esp. Fama de 
Canarias, cap. Sarmiento, por Martínez, Méndez 
y Comp.: con 211 cascos aguardiente; 17,250 ta-
bacos; 6,600 cajetillas cigarros; 18 kilos picadura 
y efectos. 
Canarias, bca. esp, María, cap. Jaume, por An 
tonio Serpa: con 5 cajas y 3 barriles azúcar; 18 
cascos aguardiente; 24 barriles miel purga; 1,000 
tabacos; 2,560 cajetillas cigarros; 67 kilos picadu-
ra; 98 pies madera y efectos. 
BnqLties q.wo bau abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton Unos, 
Halifax, vapor inglés Beta, cap, Smitdh, por R. 
Truffin y Comp. 
Santander y Saint Nazaire, vapor francés Was-
hington, cap, Laurent, por Bridat, Mont'ros y C? 

























LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas el día 12 de agosto. 
E ú s k a r o : 
436 sacos harina Rdo, 
50i4 vino Navarro, Tíldela $64 los 4i4. 
30i4 id, Rioja, La ía lud $68 los 4[4, 
Alfonso X I I I : 
100 c, latas ovaladas frutas R, Diaz. . $4^ caja. 
50 cajas latas cilindricas frutas, Diaz 
y Aragón $4 caja, 
50 cajas (atas melocotones, Diaz y 
Aragón $4^ caja. 
Santanderino: 
20 cajaa t latas calamares La Isabel. Rdo, 
50 id, |- id. pasta tomate, M, de 
Miguel 23 rs, caja. 
10 cajas J latan pasta tomate, M . de 
Miguel 23 rs, caja-
10 «'íijas $ latas pasta tomate, M , de 
Miguel 26 rs, caja, 
30 cajas h latas pasta tomate, M . de 
Migue.* Rdo, 
227 sncos harina Flor de Palencia Rdo, 
100 id. id. Rosal? Rdo, 
109 id. id, Villacantid Rdo. 
BARCA ESPAÑOLA MARIA, 
P A H A C A N A R I A S . 
Fija su salida para el día 12 del corriente y se ad-
vierte á los que han solicitado pasage entreguen sin 
demora sus pasaportes. Admite carga. 
Se despacha por 
A N T O N I O S E R P A . 
C n l l 9 8 5-8d 5-8a 
7AP0EES-C0IIEE0S 
•',. . " . i ; . WiS L 
f l t 
A N T E S DS 
V A P O R - C O K K E O 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 16 de agosto á 
las 4 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin Cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo el día 16. 
De más pomenores impondrán sus consignatario!. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 23-
I n . 27 S12-1E 
K L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n Venero. 
Saldrá para la Coruña y Santander el 20 de agosto 
á las 5 de la tarde llevando la correspondencia pública 
y de oficio, 
Aadmite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gyón 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
, de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Cp,, Oficios número 28. 
127 312-B1 
D E 
Tapores-correos F]rane.©s©ss e a 
a 
UlWt! 
M a i l S t e a m S h i p ü o m p a n y . 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamente sobre el día 16 de agosto 
á las nueve de la m a ñ a n a el vapor-
correo f r a n c é s 
cap i tán Laurent . 
Admite carga para S A R T A N D S H 
y toda Buropa, Rio Janeiro, Buenos 
Aires y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimien-
to» de carga para Rio Janeiro, Mon-
t « 7 i d e o y Buoaos Aires , deberán 
especificar el poso bruto en kilos y 
el valor en la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el 
13 de sgosto en el muelle de C a -
bal ler ía y los conocimientos deberán 
entregarse el dia anterior en la casa 
consignataria con e s p e c i f i c a c i ó n del 
Seso bruto de la m e r c a n c í a . L o s ultos de ta baco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sella-
dos, s in cuyo requisito l a C o m p a ñ í a 
no se hará responsable á l a s faltas. 
Flete pm. de tabacos 3 i . 
No se admit irá n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a s i-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
yendo a los de tercera. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios. Amargura 6. 
B R I D A T . M O N T ' R O S y Cp. 
9550 10d-7 10*- f 
Trasat iání ica ú t 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 18 de agosto el 
vapor 
¡3 
c ap i tán Servan. 
A ' ^ ' V " v ¡si» ííeí-í» y ptmsjOtJB. 
Se advierte á loa eesi ores importadores que Us mer-
cancías de Francia importadas por otos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabelltfo er-
pafiol. Tarífay i-.uy reducidas coa conocimientos di 
ro-itos de toda; Us ciudades importantes de Francia. 
. Los señores empleados y mifitares obtendrán gran-
des ventajas en viajar ^>or esta linea. 
Rridat. jjkor.t'vog y C , Amargura 5. 
9700 6d-l3 6a-13 
Vapores-correos Alemanes 
DB LA 
C O M P A Ñ I A 
H a m b u r g u e a a - A m e r i c a n a . 
Para VERACEÜZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de septiembre 
próximo oJ nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Schoetter. 
Adrotto carjji» á l i ^ s , pac;s}flro* do 
cuantos pasajeros do 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
En Vt oSmara. 
proa y unos 
$25 
En proa.. 12 
« • • 
Para H A V R E y HAMBURGO, cen escala en 
H A I T Y , SANTO DOMINGO y ST. THOMAS, sal-
drá el día 16 de agosto el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Heessing. 
Admite carga para loa citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un eran 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignatarla, 
N O T A — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1* cá-
mara para St. Thomas, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arraglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería, 
La correspondencia solo so recibe en la Administra-
ción de Correos, 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarias, 
calle de San Ignacio n. 54, Apartado de Correos 347. 
F A L K . ROHSLEN Y CP. 
O n 751 156-20My 
P a r a Progreso, Veracruz , Tampico 
y New-Orleans 
se despachará sobre el 16 de agosto el sólido vapor 
c a p i t á n M a g í n . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y algunos 
pasajeros de primera cunara. Sobre precios de pasaje, 
fletes y demás pormenores dirigirse á los consignata-
rios, Palk, Rohlsen y Cp , San Ignacio número 54, 




Salidas mensuales á fechas fijas. 
De los puertos de Amberes (Bélgica) el dia 15 de cada 
mes y de Burdeos (Francia) el dia 20 de cada mes. 







„ Dupuy de Lome 
Los vapores de esta Compañía atracarán á los mue-
lle de los Almacenes de Depósito de la Habana (San 
José), para las operaciones de carga y descarga. 
Todos de 403 piés 
de eslora y ed 
4,500 toneladas 
de porte. 
Los vapores de esta Compañía admiten carga á flete 
para Veracruz, Tampico y Nueva Orleans, 
Para tratar de las condiciones y demás pormenores, 
dirigirse á los agentes en esta plaza 
Dnssaq y Compañía, 
Oficios 30, Habana. 
C 1143 20-lAt 
Linea de vapores entre Londres. Amberes y 
los puertos de la Isla de Cuba» 
Sal idas regulares mensuales . 
Los vapores de esta Línea atracan á los muelles 
de San José, 
E L P R O X I M O VAPOR 
c o m b i n a c i ó n con 
Europa, V e r a c r u s y Centró 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
E L VAPOR 
MENDEZ NUÑEZ 
c a p i t á n liopez. 
Saldrá para New-York 
ei día 20 de agosto, á las onatni de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, RÁ ios quo ofrece el buea 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
O.ÍZ duerontes líneas. 
Tumbién recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Ambersa, 
con cern oimiento directo. 
La iy<,ig% ge recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibo on A Administra-
e;6n de Correos. 
NOTA,—Esta Cocuyafiía tione abierta una pólteft 
Sotante, aeí para esta línea como para todan loa demáj, 
ajo la cual pueden asegurarse todos loo efeotos que 
se embarquen en sus vapores. 
Habana, 31 de agosto de 1890,—M. C A L V O T 
CP» Oficios n? 28. I n. 27 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 81 de mayo de 1890.—M. Calvo y Com-
pañía. Oficios 28. 119 312-B1 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
.„ Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
Ponee 8 
. . MayagUez 9 
H E T C m N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . 
H A B A N A Y" E 3 , 3 3 W - Y " O K K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D B ESTA COM 
P A N I A . 
Saldrán como sigue: 
D E . ^ B W - T O H H : 
A L A S 3 D B L A T A B D 2 3 . 
N I A G A R A . . . . . . . . . Agosto 2 
SENECA «. 6 
Y Ü M Ü R I . . . . A . . 9 
C I T Y O P C O L U M B I A 13 
D R I Z A B A 16 
BARATO G A . , . 20 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 23 
SENECA 27 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 30 
D B I J A B A B A X 7 A 
A ÍÍAS CDAI-a© ©15 L A TARBSS L O S JUEVBS 
Y LOS SABADOS. 
C I T Y OF C O L U M B I A Agosto 2 
D R I Z A B A - 7 
SARATOGA 9 
CITY OF W A S H I N G T O N . . 14 
SENECA = 16 
N I A G A R A - 21 
C I T Y OF C O L U M B I A 23 
Y U M U R I 28 
SARATOGA 30 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
« p i d e s v seguridad de cus visjea, tienen esoelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros et-
pañoles y franceseB. 
La carga se recibe en el muelle de Caballoría hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga par» 
Inglaterra, Hamburgo, Erémen, Amcterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
fideo á 80 ota., p a r í Santos á 85 cts, y Rio Janeiro 76 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá ánicamente en la 
Administración General do Correas. 
Se dan boletas de viaje por los va-
Eores de esta l inea directamente á .i ver pool, L o n d r e s , Southamton, 
XZavre, P a r í s , en c o n e x i ó n con la l i-
nea Cunard, Whi te Star y con espe-
cialidad con la L i n e a F r a n c e s a para 
viajes redondos y combinados con 
las l ineas da Saint ITazaire y la S a -
bana y Wow-TTork y el H a v r e . 
I d a y vuelta on 1a clase de la H a -
bana á Mueva 7 o r k , oclienta pesos 
oro e s p a ñ o l . 
L I N E A SWanetE NUEVA Y O R K Y CIENFUEaf*® 
CON ESCALA EW NASSAU Y SATIAGO DE 
CBUA I D A Y V U E L T A . 
EiF"Los hermosos vapores de hierro 
capitán PIERCE. 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
De New-Y"orli. 
CIENFUEGOS Agosto 
S A N T I A G O . 
Gibara S 
Santiago de Cuba. 4 
Ponoe 7 
Mayagiies 9 
Puerto Rico 10 
Saldrá de Londres sobre el 20 de agosto. 
„ do Amberes „ 30 de ., 
Admite carga para la Habana, Matanzas, Sagua 
la Grande, Cayo Francés y Cienfuegos, 
Para más pormenores, (Urigirso: 
A LONDRES, á los Sres. E. Bigland & C9. 
Dirección telegráfica: Pardo, London. 
En AMBEB.ES, al Sr, D , Daniel Steinmann Haghe. 
Dirección telegráfica; Daniel, Amberes. 
En PABÍS: H . Delord, 156 Bd, Magenta. 
Dirección telegráfica: H, Delord. París. 
Bu la HABANA. & los Sres. Dussaq y CD? Oficios 80s 
G U Í A • 2 a - u t 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagüez 16 
Ponce 17 
P, Príncipe 19 
Sactia^o da Cuba. 20 
Gibara 21 
Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagtiez el 15 
. . Ponoe 16 
P. Príncipe 18 
. . Santiago de Cuba. 20 
. , Gibara 21 
N u e v i t a s . . . . . . . . . 23 
. . Habana... 24 
^TOTAS. 
Bn BU viaje do ida recibirá ea Pueno Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe amba expresado:! y Pacífico, con-
duzca el corroa que sale de Barcelona el día 25 j de 
Cádiz el 30, 
Bu su viaje de regreDo, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico e l lo la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
En la época do cuarentena ó eea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos,—M. Calvo T C? 
í 97 9JEY 
LINEA de EUROPA á COLOI. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso i los cardadores. 
De Cienfuegos, 
S A N T I A G O Agosto 12 
CIENFUEGOS .- 26 
De Santiago de Cuba. 
CIENFUEGOS Agosto 2 
SANTIAGO . . 16 
CIENFUEGOS - 20 
gáíPPasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fietes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Qbrapía número 25. H I D A L G O Y COMP, 
C1009 312-Jl 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Doctor Burgess, 
situada en la calle del Obispo número 21 altos. 
Hidalgo v Oonw. ÍJ1009 1K .11 
P a r a New-Orleans. B l vapor-correo 
americano 
capitán STAPLES. 
Saldrá de este puerto sobre el jueves 14 de agosto. 
Be admiten pasajeros y carga para dicho puerco y 
jisra San Pranciscc de Califorcia T so venden boletas 
diftetaa para l long Kong (China), 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios 
LA W T O N UNOS.. Meroerea 85. 
C. n. 1165 ]A(Í 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, quo no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 









Puer to-Rico. . . . . . . . 
Habana 
Santiago de Cuba..., 
La Gua i r a . . . . . . . . . . 







Santander. . . . . . . . 









Puerto L i m ó n . . . . . 
Colón 
H B G R B S O . 
PUERTOS 




























Liverpoo l , . . . . . 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
on Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor M . L . ViUavsrds. 
M E A DELA M A M A COLON 
Bn combinación con los vapores do Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de canga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y mareas de las 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
De Habana. 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . La Guaira.. 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
. . Cartagena.. . . . . 16 
M Colón 21 
. . Puerto L imón . . 
. . Cartagena... . . v 23 
« Sabanilla 26 
M Santa Mar ta . . . . 27 
Puerto Cabello». 29 
„„ La G u a i r a , . 1 
M Sgo, de Cuba.. 4 
Habana 2 de agosto de 1889.—M 
Días, LLEGADAS. 
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Santa Mar ta . . . 
Pnerto Cabello, 
La Guai ra . . . . . 
Sgo, de Cuba.. 
Habana,..*..— 















PIiANT STEAMSHEP I Í D Í E 
A lTew-7ork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonville, Savannah, 
Charleston, Bichmond, Washington, Filadelfia y Ba l -
timore- Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St, Lonis, Chicago y todas las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores líneas de vapores que selen de Nueva 
York, Billetes de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. Los conductores hablan el castellano. 
Es indispensable para la adquisición del pasaje, pre-
sentar un certificado de aclimatación expedido por el 
Dr, D , M . Burgess. Obispo 21, 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n? 85. 
J . D . Hashagen, 261 Broedway, Nueva-York.—• 
C. B . Fnstó, Agente General Viajero. 
L . B . Fitzcrorald. SupGridents.—Port Tampa. 
V A P O R ESPAÑOL 
T R I T O N 
A . D B L C O L L A D O Y COMP0 
(SOCIEDAD EN COMANDITA,) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S SEMANALES D E L A HABANA A B A -
HIA -HONDA, R I O BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y MALAS AGUAS Y VI C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana, 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fietes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
ÍConsolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N ) E L COLLADO, y en la Habana, los Sres. F E R -
N A N D E Z , GARCIA y C?, Mercaderes 37. 
C n, 33 8 Ag 
VAPOR 
Capitán DRRDTIBEASCOA. 
P a r a Cárdenas , Sagua y Ca ibar ién 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las MU« de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas 
y Gagua los jueves y á Oaibarién los viernes. 
R S T O E E T O . 
Saldrá de Caibar ién directamente para la £¿ab¿~ 
na los domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en ore. 
A CARDENAS, 
Víveres y f e r r e t e r í a . . . . . $0-30 
M e r c a n c í a s . . . . . . . 0-40 
A SAGUA. 
Vívoica y f e r r e t e r í a . . . . . . . . . . . . $0 -40 
Moroancías. „ . . . . 0-60 
A CAIBARSEN. 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA,—Estando en combinación con el tnrrocani 
dej Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de (Hüines. . 
Se despacha á bordo, é informes Cuba n. 1, 
<> 1164 1 Ag 
S M P S E S A 
DB 
V A P O R E S E S P A D O L E S 
C O H H B O S D B L A S A N T I L L A S 
Y T B A S P O E T E S M I L I T A B E 8 
D E aOBMINOa D B EOEMBJSJiA* 
Vapor 
c a p i t á n D. B . V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 16 de agosto 









Nuevitas.—Sres. Vicente Rodríguez yCp. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Táñame—Sres , C. Panadero y Cp. 
Baracoa,—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sree. Estenger, Mesa y Gallego, 
Be despacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
n i mero 26. slass de LUR. 
I n, 25 312-1B 
V A P O R 
M A N U E L A 
c a p i t á n D. M . Ginesta . 
Saldrá de este puerto el día 20 de agosto á las 5 de 








M a y a g ü e z , 
Aguadi l la y 
Puerto-Bico. 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de BU salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas,—Sres, Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara,—D, Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres, Monés y Cp. 
Guantánamo,—Sres. J , Bueno y Cp. 
Cuba,—Sres. Estenger, Messa y Gallego. 
Santo Domingo,—Sres, Miguel Pan y Cp. 
Ponce,—Sres, E . y P. Salazar y Cp. 
Mayag'dez,—Sres, Schulze y Cp. 
Aguamlla,—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres, Ludivig y Duplace. 
ge despacha por SUS A R M A D O R E S , San Pedro 
36, plaza de Luz. 125 312-1B 
. B . P E O U D O . 
C A L L E D E T A C O N N U M E R O S . — T E L E F O N O N U M E R O 4 3 7 . 
E S T A C I O N - A G E N C I A - S U C U R S A L 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
AVISO A L COMERCIO Y A L P U B L I C O EN GENERAL. 
Según contrato celebrado al efecto, desde esta fecha queda establecida, á mi cargo, una Es tac ión-Acen-
cia-Sucursal de dicha Compañía, para transportes de carga, equipajes y bultos cualesquiera; así como P***" 
expendio de boletines de pasajes por todas las líneas de la misma y sus combinaciones, con sujeción a i»» »*-
rifas. Reglamento y disposiciones de la citada Empresa de Ferrocarriles Unidos. , , 
Desempeñará esta Agencia un servicio seguro, rápido y económico, á cuyo fin cuenta con empléanos ia<>--
neos que viajarán en los trenes, provistos de un libro lalonario, para la expedición de recibos que comprueoeE 
los transportes y justifiquen la entrega de los bultos. , 
Los avisos para recoger ó entregar la carga, equipajes ú otros bultos cualesquiera, serán prontamente aten-
didos, Y es esta Agencia la única autorizada para despachar los equipajes sin el requisito de la presentación 
de boletines, efectuando el despacho á todas horas del día. . . , „ • „ A*\ 
Para más completos pormenores, tendrá, constantemente, esta Agencia, á disposición del Comercio j aei 
público, las tarifas de carga y pasajes, aparte de la publicidad que se dá á las mismas en circulares y tai^etftfi-
an uncios. 
Continúa este EXPRESO haciendo envíos de efectivo á todos los puntos de esta Isla, así como las ren"-
sienes acostumbradas de bultos á los mismos, á los Estados Unidos del Norte y á Europa, especialmente a l» 
PENINSULA.—Habana y Agoeto 1? de 1890,—B. B . Pegudo. Cn 1181 -5A 
Vapor e s p a ñ o l 
C A P I T A N D . J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la línea de 
Sagua y Ca ibar ién . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes á las seis de la torde, llegando á CAIBAKIÉN los 
miércoles por la mañana, de allí retornará los jueves 
tocando en SAOUA y llegará á la HABANA los viernes 
do 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios 
Sagua: Síes, Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Srea. Alvarez y Comp. 
Vapor e s p a ñ o l 
c a p i t á n D. F . Cardeluz. 
Dedicado esto vap-^r á la linea de 
Sagua y Ca ibar ién . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tarde, llegando á CAIBARIÉN 
los dnoiingos por la mañana; de allí retornará los 
mariiis tocando en SAGUA y llegará la HABANA los 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios: 
Sagua: Sres, Puente, Arenas y Cp, 
Caibarién: Sres, Florencio Gorordo. 
125 S l ' - E l 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el ü . S 
Lloyds de N . York, b^jo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen on sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa cu partíoular, asegure, el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
n. 28, plaza de Luz. I 25 S12^ E 
H I D A L G O Y C O M P . 
25, O B H ^ P I A 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
fa vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 'hiladelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España y sus provin-
niut. nr>. ion IRft-i .Ti 
C01IP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canarias. 
J . M . B o r j e s y C 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
F A C I L I T A N CABTAS D E CREDITO 
y giran letras á certa y larga vista 
S O B R E N E W - Y O K K , BOSTON C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , NUEVA»ORLEANS, V E R A C R C Z , 
MÉJICO» SAN JUAN O E P U E R T O - R I C O , PON-
C E , MAYAGÜEa, L O N O R E S , PARIS» B U R -
D E O S L Y O N , B A Y O N E , H A M B U R G O , B R E -
MEO. B E R L I N , VIENA, A M S T E R D A N . B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GENOVA, 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S DB 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S É I N G L E S A S , B O -
NOS DE L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E -
RA OTRA OT.ASK D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
I r. 117á lUR-t Ag 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I S A N LETRAS en todas cantidades á 
jorta y larga vista, sobre todas las principales 
nlazas y pueblos de esta I S L A y la de PUER-
TO-RICO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, . 
ISLAS B A L E A R E S É 
ISLAS CANARIAS. 
También so'ire las principales plazas de 
FRANCIA, 
I N G L A T E R R A . 
M E J I C O Y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
31 , O B I S P O 21 . 
Cn. 1012 156-1.11 
I A L C E L L S Y C * 
G I R O D E L E T R A S . 
C U B A N U M . 4 3 , 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
C n. 1014 15fv-l .11 
1 0 8 , A G H J I A R 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
Fac i l i tan cartas de crédi to 
y giran letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lil le , Nautas, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, & , así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
" 7 9 iRR-i Atr 
L . R U I Z & 
8 , O ' R E I L L Y 8 , 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C E N P A G O S P O E E L C A B L E 
Fac i l i tan cartas de crédito . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Li l le , Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, & , 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manén y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfaegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Kio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Naevitaí). etc, C n. 1010 15&-1 J l 
M E R C A N T I L E S . 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
FERROCARRILES. 
A d m i n i s t r a c i ó n O-enera 1. 
Con motivo de las fiestas que se celebrarán en la 
vilia de Guanabacoa el dia 15 del corriente, en honor 
de su patrona Ntra, Señora de la Asunción, esta Com-
pañía establecerá ese dia doble servicio de trenes y 
vapores, como en años anteriores, que saldrán cada 20 
minutos de las estaciones extremas de la Habana y 
Guanabacoa hasta las doce de la noche, y desde esa 
hora hasta el amanecer del dia siguiente, cada 40 m i -
nutos; reservándose la Compañía el derecho de supri-
mir, después de las doce de la noche todos aquellos 
trenes en que no haya pasaje-
En las horas de mucho pasaje no será posible admi-
tir carruajes ni caballos. 
Habana, 8 de agosto de 1*90,—El Secretario Gene 
ral, A . de Ximeno. 
C 1206 5-10 
Sociedad a n ó n i m a 
B L L I C E O D E L A H A B A N A . 
Los señores accionistas se servirán pasar desde lúe 
go á ia Contaduría de mi cargo, á percibir un dividen-
do de tres y medio por ciento en billetes del Banco 
Español de la Habana, que ha acordado repartir la 
Junta Directiva en sesión de ayer,—Habana, 8 de a 
gosto de 1890.—J^sé M * del Rio, Secretario-Couta-
dOT, 8635 4=13 
C o m p a ñ í a Hispano-Amer icana 
de G-as Consolidada. 
Spanish A m e r i c a n L ight &. P o ^ e r 
Co. Consolidated 
y 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a del Alumbrado 
de G-as. 
En virtud de acuerdos tomados por el Consejo de 
Administración de la "Compañía Hispano-America-
na de Gas Consolidada" y la Directiva de la "Com-
pañía Española del Alumbrado de Gas," relativos á la 
ejecución de lo convenido en las bases de fusión apro-
badas por ambas Empresas, se pone en conocimiento 
de los señores accionistas de la "Compañía Española 
del Alumbrado de Gas," que con arreglo á lo que pre-
vienen las bases oncena y décima cuarta, deberán acu-
dir á la Secretaría de esta última Empresa, Monte 
nV 1, los dias hábiles de 12 á 3, á manifestar por escri-
to para los efectos del cange, si prefieren acciones 6 
Bonos dé la Compañía fusionada, y se advierte que lo» 
que no hagan esa manifestación antes del dia 11 de 
octubre próximo venidero se entenderá que optan 
por Bonos. 
A l mismo tiempo se hace saber que, para los efectos 
del cange á que se refiere el último párrafo de la base 
oncena, se ha fijado en cuatrocientos sesenta y cinco 
(465) pesos oro americano, representado en acciones 6 
en Bonos de la Compañía fusionada, el valor de una 
acción de l a ' Compañía Española del Alumbrado de 
Gas." 
Habana, agosto 11 de 1890,—El Presidente del Con-
sejo de Administración de la "Compañía Hispano-
Americana de Gas Cuusolidada," Pedro Balboa. 
E l Presidentp de, la "Compañía Española del A l u m -
brado de Gas," B . Zor r i l l a . 
C . . . . 21-13ag 
Empresa Unida de los Ferrocarri les 
de Cárdenas y Jücaro . 
La Directiva ha acordado en sesión de hoy, que se 
distribuya nn dividendo de tres por ciento en oro, por 
resto de las utilidades líquidas del año social termina-
do en 30 de junio último: pudiendo los señores accio-
nistas ocurrir por sus respectivas cuotas desde el 16 
del entrante agosto á la Teoorería de la Empresa Ba-
ratillo número 5, de 11 á 2, ó á. la Administración en 
Cárdenas, dándole previamente aviso. 
Habana, 29 de julio de 1890,—El Secretario, G u i -
llermo Fe rnández de Castro. 
C 1126 15-31J1 
Crédito Territorial Hipotecario 
I S L A D E C U B A . 
Se suphea á todos los señores tenedores de acciones 
de esta Compañía, se sirvan concurrir á las oficinas 
provisionalmente instaladas en la calle de San Pedro 
número 6, de doce á cuatro de la tarde, provistos de 
sus títulos, con objeto de hacer la confronta y registro 
que actualmente se está verificando de dichos valores. 
Habana, 18 de julio de 1890,—El Director general, 
J o a q u í n M . de Pinillos. 
C n, 1077 30-19 J l 
Crédito Territorial Hipotecario 
DE LA 
I S L A D E C U B A . 
Los tenedores de Cédulas, cupones y créditos pen-
dientes con dicha Institución, se servirán concurrir 
desde el día 20 del corriente mes en adelante, de 12 á 
4 de la tarde, á las oficinas provisionales de la misma, 
establecidas en la calle de San Pedro n? 6, para prac-
ipcar las liquidaciones de sus valores y proceder á la 
conversión según el convenio celebrado y aprobado en 
Junta general de 15 de julio de 1890,—El Director 
general, J o a q u í n M . de Pinillos. 
Cn 1076 30-19JI 
m m . 
L a s cales desinfectantes " A l v a r e z " 
De Compostela núm, 81 se han trasladado á la de 81 
Aguiar 75 éuíre Obispo y Obrapía. 9707 4-13 
Grramio de puestos de tabacos 
y cigarros. 
Se cita á todos los íeñores pertenecientes al expre-
sado gremio á junta para dar cuenta del reparto de la 
contribución y juicio de agravios correspondiente al 
bienio de 1890 al 91. á la una do la tarde del dia 16 del 
presente, fe suplica la asiatencia.—Habana, 12 de a-
gosto de 1890 — E l Síndico, J . González, 
9727 4-13 
Bata l lón Cazadores Isabel I I , 
N ú m e r o 2 5 . 
Debiendo adquirir este Cuerpo mil pares de borce-
guíes y quinientos de zapatillas de baqueta para la 
fuerza del mismo, se publica por este anuncio para 
conocimiento de los que deseen hacer proposiciones 
al efecto ante la Junta Económica que se reunirá el 
sábado 16 del actual, á las ocho de su mañana, en el 
despacho del primer Jefe, significándose que los tipos 
se encuentran depositados en el almacén del Cuerpo 
y que el imp*fe de este anuncio será de cuenta del 
cor tratista; «onío asimismo los derechos de la Real 
Cabaña. 10 de agosto de 1890,—El Capitán comi-
sionado, .Domingo Aloiiso. C1213 4-12 
AVISO A l COMERCIO. 
Se advierte á los Sres. consignatarios de 
la carga que conduce el vapor Santanderi-
no, que por la paralización de loa trabajoa 
en bahía, á causa d* la huelga délos jorna-
leros y lancheros, dicho vapor, para con-
cluir su descarga, ha atracado á los muelles 
de los Almacenes de Depósito de la Habana 
(San Joeé) donde se servirán recogê * los 
efectos que les pertenezcan. 
Habana, 8 de'agosto de 1890. 
G. Blandí y C* 
Cnl201 4-9 
REGIMIENTO INFANTERIA DE CUBA 
N U M E R O 65. 
Autorizado este Begimiento por el Excmo, Sr. Ge-
neral Sub-Inspector del Arma para la adquisición de 
las prendas de Masita necesarias para la fuerza del 
mismo durante el año económico actual se hace saber 
por el presente anuncio para que los Sres. contratistas 
que deseen hacer proposiciones las presenten en phego 
cerrado con sugeccián á las condiciones y precio» a -
mi'es que marcan las circulares de la Sub-Inspeccton 
del Arma número 34 y 43 las cuales se hallarán de 
manifiesto en la Oficina Coronela de este Regimiento 
sita en la calle baja de Heredia número 18, todos los 
días de siete á diez de la mañana y de tres á cinco de 
la tarde hasta el 25 de agosto, día en que se reunirá la 
junta económica para la adjudicación del contrato. E l 
cuerpo no se obliga á tomar de una vez las prendas 
que contrate y se reserva el derecho para cuando la» 
necesite siend» cuenta del contratista ponerlas donde 
se hallen los almacenes del Regimiento; el pago de 
este anuncio y ol depósito á favor de la Hacienda del 
medio por ciento del importe de la contrata. 
Número y prendas que se necesitan. 
3000 Guerreras de rayadillo azul, 3000 Pantalones 
de idem, 3000 Camisas de hilo con sus puños y cuellos 
po«tizos, 2000 Corbatas, 2000 Forros de Catre, 3000 
Toballas, 2000 Morrales, 2000 Macutos, 2000 Bolsas 
ds aseo, 3000 Sábanas de hilo, 1000 Cabezales, 3000 
Fundas de almohada, 2000 mantas, 3000 Calzoncillos 
de hilo, 2000 Pañuelos de instrucción, 3000 Camisetas. 
6000 Pares de calcetines, 3000 idem guantes, 2000 Go-
rros de Cuartel, 3000 Guayaberas de dri l crudo, 3000 
Pantalones de idem, idem, 2000 Boca-mangas de par-
fio negro, 2000 Cintas para el sombrero de paño en-
carnado, 2000 Botonaduras reglamentarias-
Cuba 2ft de Julio de 1890,—Los Capitanes Comisio-
nados, JVancísco P a v í a : Gumersindo JBuís y B a -
banat. 9565 8-9 
A LOS VERDADEROS COMERCIANTES 
y á las personas amantes del progreso 
en el orden e c o n ó m i c o , 
agrícola é industrial del pa í s . 
Por $7000 oro entregados antes del dia 15 del co-
rriente mes, se devolverán el 15 de enero próximo 
$8000 oro, en arroz del país; limpio, esmaltado y en-
sacaao, como el mejor de su clase que se recibe del 
extranjero; calculada la arroba puesto en Cristina ó 
Puerta de Golpe (linea férrea del O,) á razón de diez 
centavos oro, más barato que el similar á precie co-
rriente en plaza el dia de la entrega; ó café á razón 
de 60 centavos oro arroba más barato que el de igual 
clase, puesto en los citados paraderos; ó $4000 oro en 
cada artículo, ú $8500 oro. Se garantiza el contrato 
con propiedades y dos firmas de responsabilidad. 
Para informes dirigirse al C. Supernumerario de Q. 
C, Sr, Aguirre, en Candelaria, Vuelta Abajo, 
9361 8-6 
Regimiento Cabal lería de Tacón 
n ú m e r o 31. 
Autorizado este cuerpo por la Subinspección del 
srma para la adquisición de mudas de coleta de dri l 
crudo, con arreglo al modelo aprobado por dicho cen-
tro, el cual ostá de manifiesto en el repuesto del regi-
miento y acordada la construcción de quinientas de 
las referidas mudas, se hace saber por medio del pre-
sente anuncio con el fin de que los que deseen presen-
tar proposiciones lo verifiquen el dia 16 del actual á 
las ocho de la mañana en las oficinas del Detall, sitas 
en la calzada de Burriel número 11. donde tendrá e-
fecto la subasta y adjudicación de las referidas pren-
das,—Matanzas, 2 de agosto de 1890.—El Jefe del 
Vetaü , J o s é G. Biso. 9390 10-5 
A V I S O . 
Los Sres. Ceferino Pérez y Cp., comerciantes en 
víveres, establecidos en esta plaza, calle de Oficio» 
número 80, tienen el gusto de participar á sus favore-
cedores y al público en general, haber establecido un 
depósito de lana de mirapuano quo detallan á precio» 
H A B A N A . 
M I E R C O L E S 13 DE AÍÍOSTO DE 181)0. 
E l nuevo partido radical. 
Las últimas noticias recibidas por el ca-
ble, acerca de los importantes trabajos de la 
Junta Central del Censo, cuyas funciones 
hemos dado á conocer en recientes artícu-
los, revelan que causó cierta extrañeza la 
benevolencia de los individuos, vocales de 
esa Junta, amigos del Sr. Hartos, para con 
los elementos conservadores que en la mis-
ma figuran. Se ha pensado, parece, que los 
martistas venían obligados por su historia^ 
á colocarse al lado de los sagastinos que es-
tán en mayoría en aquel importante cuer-
po, como más afines á las ideas que repre-
sentan. No tenemos para qué entrar en esa 
que pudiéramos llamar doméstica contien-
da. Lo que sí interesa consignar es que se 
mojante actitud obedece á un plan político, 
de parte de los martistas, que puede signi-
ficar una nueva evolución en los partidos 
militantes. Y esto resulta de los hechos y 
consideraciones que vamos brevemente á 
exponer. 
Nuestros lectores saben que, con fecha 18 
del mes próximo pasado, el Sr. D. Cristino 
Martes dirigió á sus amigos una circular en 
la que les invitaba á reconstituir el antiguo 
partido radical monárquico. Periódico de 
ideas tan avanzadas como nuestro colega 
madrileño E l País, decía de esa circular 
que era un documento digno de estudio y 
de refiexión: E l IHa, reservando su juicio, 
manifestaba que si los cansados elementos 
revolucionarios, en todo ó en parte, se aco-
gían á dicha circular, los hombres que reor-
ganizaran el partido podrían ser un factor 
en nuestra política nacional, y agregaba 
este significativo comentario: "Podrá tener 
vida independiente; podrá acabar con una 
fusión con el partido liberal; pero será un 
factor. Hay que esperar el resultado, por-
que ahora cualquiera vaticinio carecería de 
base sólida en que fundarse. La izquierda 
fué casi despreciada; no hizo, es verdad, 
ningún bien; pero constituyó una perturba-
ción que no causó poco daño al partido li-
beral. 
Pues bien, en esa circular encontramos 
datos en que descansar para explicarnos su-
ficientemente la actitud del Sr. Martes y 
sus correligionarios, en la Junta Central del 
Censo. El ex presidente del Congreso de 
olara en ella que, al separarse los antiguos 
radicales, en 1881, del partido progresista-
democrático, creían que la política de paz 
les llevaría á reconsquitar aquellas amplias 
libertades que fueron siempre el ideal á 
que consagraron sus esfuerzos; y expresa 
que los hechos justificaron aquella evolu-
ción, porque, en un período de nueve años, 
han visto convertido en leyes y planteado 
lo que era fundamental de su programa. 
"Habíamos, decía, llevado ese programa á 
la izquierda primero, y después al partido 
liberal; y al cabo conseguimos su triunfo, 
logrando transformar las fuerzas y los ele-
mentos libéralos del país en una grande, 
poderosa, reflexiva y sensata democracia." 
He aquí cómo prosigue el Sr. Martes en 
el interesante documento de que tratamos: 
"Por la eficacia de esa acción perseveran 
te, decidida y resuelta, hemos alcanzado 
que la monarquía histórica, vencedora en 
1875, restaure la obra de la revolución de 
1868, y que se funde en nuestra patria un 
nuevo estado de derecho, del que han de 
nacer una paz inalterable, un bienestar se 
guro, y abundante copia, de progresos y 
beneficios para el país. La aceptación de 
ese estado do derecho por el partido que 
representa todas las fuerzas conservadoras 
de España; la promesa solemnemente he-
cha de que será escrupulosamente respeta-
do, es una prenda de paz y de confianza, 
que corona la victoria de la democracia, y 
aleja el temor de estériles y funestas reac-
ciones ¿Qué debemos hacer ahora? 
Nuestra historia y nuestros antecedentes nos 
lo dictan. Nosotros no podemos limitarnos 
á afirmar consolidar y conservar ese estado 
de derecho; esa ha de ser la obra de los 
conservadores; ésa debe ser la obra del Go 
bierno actual. Nuestra función es otra: la 
de desenvolver esas reformas, la de exten-
der su espíritu y su sentido á todos los ór-
denes de la vida social y política, á todas 
las esferas del Estado y de la nación: dis-
pongámonos á emprender y realizar esta 
obra necesaria, llevando á ella la pruden-
cia y el valor que á la par necesita, de mo-
do que ni la contemplación de los inconve-
nientes que por lo general ofrece toda re-
forma entibie nuestro ardor en acometerla, 
ni turben los extremos de la pasión ó las 
impaciencias del interés la serenidad indis-
pensable, para que se adunen en nuestro 
pensamiento y en nuestra acción las nece-
sidades requeridas por la ley del progreso 
y los respetos impuestos por la convenien-
cia y por la justicia á todas las realidades 
fundadas por el tiempo y autorizadas por 
la experiencia y la razón." 
Véase en ese plan de conducta trazada 
la base de la actitud observada por los 
nuevos radicales en el seno de la Junta 
Central del Censo. Han mantenido en ella, 
en primer término, la política de paz que 
proclama el Sr. Martes en su circular. Han 
cooperado á la empresa que ésta declara-
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ha estar encomendada al Gobierno actual, 
de afirmar, consolidar y conservar el nue-
vo estado de derecho que se ha creado en 
nuestra patria. Lógico es que ei esa obra 
se le confía, se le proporcionen los medios 
de realizarla. Eso es lo que han hecho el 
Sr. Martes y sus amigos en la Junta Cen-
tral del Censo, consecuentes con su crite-
rio, cuya expresión repiten en la circular 
en estas palabras: "El conjunto de nues-
tras aspiraciones está indicado ya. Afir-
mar, consolidar y conservar el estado de 
derecho, fundado en las últimas conquis-
tas políticas, será la obra del partido con-
servador; desenvolverlo con un sentido 
progresivo, con un criterio reformista y 
con una constante aspiración democrática, 
es la obra del partido radical." 
Vapor-correo. 
En la mañana de ayer, martes, llegó á 
la Coruña el vapor Veracruz. 
£1 tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Viñes, 
director dol Observatorio Meteorológico del 
Real Colegio de Belén, nos favorece con la 
siguiente comunicación y copia de telegra-
mas: 
OBSERVATORIO DEL REAL COLEGIO DE 
BELÉN. 
Habana, 12 de agosto de 1890, ) 
á las 9 de la mañana, s 
Los indicios de ciclón que se presentaron 
en la mañana de ayer al E iNE. , so fueron 
acentuando cada vez más con notable des-
censo de barómetro; de suerte que ya no 
cabe duda de la existencia del ciclón al pri-
mer cuadrante. Este ciclón parece ser de 
gran diámetro y no de los más violentos. 
E l vórtice de la tormenta so nos fué co-
rriendo rápidamente para el NE., y esta 
madrugada demoraba al NEiN. 
La dirección de la trayectoria es próxi-
mamente al N. O. hacia el Golfo de Char-
leston, donde es probable que recurve el ci-
clón, azotando los vientos del lado izquier-
do de la trayectoria, con mayor 6 menor 
violencia, las costas de la Florida, Georgia 
y Carolinas. 
Ayer puse un telegrama al Chief Signal 
Officer de Washington, y hoy á las 7 de la 
mañana le mandé otro dando cuenta de la 
existencia del ciclón, de la demora de su 
vórtice y dirección probable de su trayec-
toria. 
En el ciclón de 22 de julio le mandé á 
dicho señor otros dos telegramas relativos 
á las observaciones de Mr. Ramsden y á las 
mías. Dichos telegramas se publicaron, 
como otras veces, en ios Weather Maps. 
Aquel ciclón recurvó, en efecto, como yo 
supuse, muy al E . , y probablemente al N.E. 
de las Lucayas; puesto que el vapor inglés 
Garnford que llegó á Santiago de Cuba el 
24, sintió los efectos del lado izquierdo de 
la trayectoria. Según relación del capitán, 
hallándose dicho vapor el día 20 por los 29 
grados de latitud Norte y 74i de longitud 
Oeste de Greenwich, experimentó bastante 
mal tiempo con vientos fuertes del E.N.E. 
rolando al N., fuerte marejada del E . y rá-
pido descenso de barómetro de tres déci-
mos de pulgada en seis horas. 
B. Viñes, S. J . 
Recibido de la Administración General 
de Comunicaciones. 
Pinar del Eío, 11 de agosto. 
P. Viñes.—Habana. 
9 mañana B. 757.90. 
3 tarde B. 757.37—cJ; del E . N. E . civ 
bierto. 
Director de la Estación Agronómica. 
Recibidos de la Administración Gei leral 
de Comunicaciones: 
Santiago de Cuba, 11 agostío. 
P. Viñea.—Habana. 
7 mañana. B . 30.00, cfc. dol S.S.O. 
3 tarde B . 29.96, viento S.S.E. brisa, 
buen tiempo. 
Bamsden. 
Pinar del Bio, 12 agosto. 
P. Viñes-—Habana. 
9 mañana. B 757 70. 
3 tarde. B. 757.30, chubascos fuertes del 
N.N.E , de tres á cniatre tarde. 
Director de la 'Estación Agronómica. 
plática, después de haber sido fumigado de-
bidamente, por no ocurrir novedad alguna 
á bordo durante au cuarentena en el Mariel. 
Cayo-Hueso. 
Con noticias de que en dicho Cayo había 
alguna agitación contra las oficinas del 
Consulado, que tuvo su origen en un cho-
que habido entre el canciller del mismo y 
un cochero de malos antecedentes, se dis-
puso por el Gobierno General que estuviese 
listo para hacerse á la mar, con dirección 
al Cayo uno de los buques de guerra surtos 
en bahía, á cuyo efecto el Magallanes en-
cendió anoche sus máquinas, pronto á salir. 
Pero un telegrama de nuestro Cónsul en 
Nueva-York, manifestando que había ce-
sado toda agitaalón, que estaba garantiza-
da la seguridad del Consulado, que la po-
licía americana vigilaba, y que era innece-
saria la llegada de ningún barco de guerra, 
hizo desistir del propósito de enviar al Ma-* 
galianos. 
Pagos. 
Por la Tesorería Central de Hacienda se 
nos remite, para su publicación, el siguien-
te aviso: 
E l Excmo. Sr. Intendente General de Ha-
cienda ha dispuesto se proceda al pago de 
la mensualidad de mayo último, á las Ciases 
Pasivas residentes en la Península. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E . , esta 
Tesorería verificará el expresado pago, de 
12 de la mañana á 2 de la tarde, en los días 
y forma que á continuación se expresan, 
previa presentación de la correspondiente 
nominilla: 
Montepío militar, día 13 del actual. 
Lo que se hace público paca conocimien-
to de los señores apoderados-
Habana, agosto l l de 1890.—El Tesorera 
General, A.M. Carvajal. 
Noticias de Mar ina . 
Se ha hecho á la mar, coii rumbo á Gua-
temala, el crucero Sáncliez. jSarcafztegui. 
El Magallanes, que en, la noche del 11 
tuvo encendida su máquina para hacerse á 
la mar, ha suspendida su viaje. 
Ayer debió llegar ^ este puerto el crucero 
Don Jorge Juan, qTae manda el capitán de 
fragata D. Pelayo. Ped emente. 
Gienfucgos, 12 de agosto. 
P. Viñes.—Habana. 
3 tarde. B. 30.00, viento N.N.E., lloviz-
nas, halo solar. 
P. Gangoiti. 
E l Sr . General Chinchi l la . 
El Sr. Ministro de Ultramar, en telegra 
ma de ayer, dice al Excmo. Sr. Gobernador 
General de esta Isla lo que sigue: 
"Queda V. E . autorizado, como desea, 
para embarcarse el día 20, entregando 
mando al Segundo Cabo." 
£1 emprés t i to municipal. 
En la parte oficial de nuestro número de 
ayer, martes, hornos insertado la convoca 
loria que hace la Alcaldía Municipal de la 
Habana, á virtud del acuerdo del Ayunta-
miento, de oír proposiciones de los Bancos 
ú otras entidades que quieran encargarse 
del servicio del empréstito de tres millones 
de pesos, aprobado en 19 de septiembre del 
año próximo pasado, empréstito que, como 
os sabido, tiene por objeto el pago, en for-
ma ventajosa así para la Corporación mu-
nicipal como para los acreedores de las deu-
das de aquella, provenientes de los Bonos 
municipales y otras, cuyos tenedores hayan 
querido venir á la conversión que so les 
propuso, conversión á virtud de la cual ad-
quieren una garantía hipotecaria que les 
está reconocida en escritura pública recien-
temente otorgada. 
Las proposiciones de que se trata han de 
sujetarse á lo convenido y acordado por el 
Ayuntamiento de la Habana y aprobado 
por el Gobierno General en la citada fecha 
de 19 de septiembte de 1889, según se ex-
plicó detalladamente en las Gacetas Oficia-
les de 21 y 22 del propio mes y Boletín de 
23 de diciembre. 
Vapor "Miguel M. Pinillos." 
Procedente del Mariel, donde fué á cum-
plir una observación de cinco días, entró 
en puerto en la tarde del lunes 11, el va-
por mercante nacional Miguel M. Pinillos, 
con carga general y 123 pasajeros. 
E l Miguel M, Pinillos, fué puesto á libre 
Estad ís t ica azucarera. 
Según cálcrjlos de la respetable casa de 
comercio, de» Matanzas, do C. L . Deetjen y 
Ca, la zafra, que acaba de terminar ascendió 
á 665,233 toneladas. Comparando dichas 
cifras COIEL las que arroja la campaña azuca-
rera de ,1889, resulta un aumento en la de 
1890 de, 102,930 toneladas, equivalentes al 
24 por ciento. 
Á p ropósito de esta última zafra, atribu-
ye un. periódico de Sagua la Grande la mer-
ma experimentada en aquella jurisdicción 
á la pertinaz sequía experimentada, que 
pr ivó á la caña del principal alimento, y á 
l-'ia pocas siembras hechas en la primrvera. 
Refiriéndose al probable rendimiento de 
la cosecha próxima, dice el mismo periódico 
que en lo que va de tiempo muerto, las 
aguas han sido abundantes y oportunas, 
pero que los agricultores necesitan contar 
coia elementos de dinero para limpiar y a-
aistir con arreglo á la forma intensiva, sus 
campos de caña, si no se quiere que dichos 
campos pasen al estado do caguaso por la 
falta de asistencia. 
" E l estado de los cañaverales de la zafra 
pasada, agrega, era bastante anémico, pues 
en la mayor parte de los macollas se obser-
vaban 2 ó 3 cañas nada más. Ahora, con la 
abundancia de aguas, se ve que la hijería 
es abundante, y da en las hojas el color ne-
gro que iudica un desarrollo perfecto. La 
zafra venidera será on esta zona abundan-
te, si como dejamos indicado, los campos 
do caña son asistidos á tiempo, ó sea antes 
de que las hierbas ensemillen " 
E l Cardenal Newman. 
El cable acaba de comunicarnos el sensi-
ble fallecimiento, ocurrido en Londres á 
una edad avanzada, del ilustro Cardenal 
Juan Enriaue Newraan, que reemplazó en 
la Sede de Weatminstor, primada católica 
de Inglaterra, al no meaos sabio é ilustre 
Cardenal Wisseman. 
Había nacido el difunto en la capital de 
la Gran Bretaña el 2L de febrero de 1801. 
Su padre fué acaudalad) biaquero on di-
cha capital. Después de realizar sus estu-
dios en la Universidad de Oxford, fué or-
denado sacerdote, separándose algún tiem-
po después de la secta evangelista, á la¡ 
que pertenecía, para dedicarse á laa feaás 
F/jveras doctrinas de la alta Iglesia oficial. 
Llamado, en 1828, á la parroquia de Santa 
María, en Oxford, comenzó en sus ser mo-
nos, que le valieron mucha influencia entre 
los estudiantes, á sentar las bases del sis-
tema religioso al que su amigo el Dr. Pu-
rey debía dar más tarde su nombre. 
Publicó, en sociedad con este y algunos 
otros colaboradores, una serie de volúmenes 
sobre asuntos religiosos, y á pesar de las 
numerosas conversiones al catolicismo que 
se hacían en torno suyo, vaciló mucho tiem-
po antes de resolverse á abjurar á su vez, 
lo que realizó en Roma, donde recibió las 
órdenes católicas tjn 1845. De regreso en su 
patria, combatió el protestantismo con toda 
energía, mereciendo por la virilidad de su 
estilo, ser Condenado á continuación de un 
célebra proceso, cuyos enormes gastos fue-
ron cubiertos por suscripción pública. 
Monseñor Newman fué elevado á la dig~ 
nidad de cardenal, del orden de los diáco-
nos, el 12 de mayo de 1879. Hombre de vas-
to talento y eminentas virtudes, al número 
considerable de sus obras, agregaba el de 
sus trabajos en las más importantes revis 
tas inglesas. Principalmente escribía en la 
repnt&áa, NineteenthCentury. Notable fué 
la pastoral de Monseñor Newman, cuando 
s'd suscitó la duda de su fidelidad á la Au 
, toridad Real, siendo como era católico, a 
postólico, romano. En ella demostraba el 
ilustre prelado de Westminster que no por 
ser católico, dejaba de ser inglés y fiel súb-
dito de S. M, la Reina. 
Vapor a lemán "Croatia ." 
Según telegrama recibido por sus consig-
natarios, losSres. Falk, Rohlsen y C% este 
vapor salió ayer tarde de Veracruz, debien-
do llegar á este puerto al amanecer del 
viernes 15. Seguirá viaje para Hamburgo, 
con escalas en Haití, Santo Dorain{?o Saint 
Thomas y el Havre, el próximo sábado 16, 
á las cuatro de la tarde. 
La carga que ha de conducir dicho vapor 
deberá estar en el muelle cite Caballería á 
más tardar á las dos de la tarde del men-
cionado sábado. 
Para más pormonor^g, véanse los anun-
cios. 
Ayuntamiento de la Habana. 
Con objeto $Q complacer á los suscripto-
res que nos fe han pftdido, daremos diaria-
mente ncc.j'cia á nutostros lectores de los a-
cuerdos. qUe adopte el Excmo. Ayuntamien 
to da esta ciudad, dedicando la atención 
preferente que merecen los asuntos que ee 
Cometen á su deliberación. Ampliaremos es 
• ta sección con otras noticias que, aunque 
no sean tomadas en la sala de sesiones 
tengan, sin embargo, un interés general. 
Acuerdos del día 11. 
Por renuncia de D. Pablo Masugué, ha 
sido nombrado celador interior del Asilo de 
San José, D. Salvador Pérez y Sánchez. 
Se ha concedido permiso á D. Luis Alva 
rez Martínez para prolongar un ramal de 
cloaca existente en la calle de la Zanja, 
que termina frente al número 47, á cuya 
prolongación acometerán las casas números 
49, 51, 42, 44 y 46. 
Siendo menor el peso de las reses benefi-
ciadas en los Rastros de ganado mayor y 
menor, durante los días del mes actual, que 
en los de igual mes del año anterior, el A 
yuntamiento excita el celo de los empleados 
que inspeccionan la matanza, dentro y fuera 
de los Rastros, para conseguir que el im 
puesto de consumo de ganado rinda los 
productos que promete su riqueza. 
Ha sido aprobado el pliego de condiciones 
para sacar á pública subasta el suministro 
de raciones que necesiten los presuntos ena-
jenados y enfermos de la sala de presos de 
la Cárcel^ desde el presente basta 30 de ju-
nio del ano próximo venidero. 
Se ha acordado á favor de D. Domingo 
Villar Basanta la devolución de la fianza 
que constituyó, como rematador del arbitrio 
"Cuidado de caballos," en el año anterior, 




(Publicada por la " L a España Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
Galería Literaria déla Habana, Obispo 56). 
(CONTINÚA) 
—La víspera por la noche había dado yo 
una vuelta por el parque, á fin de ver si los 
guardas eran exactos en sus rondas, y CO' 
mo estaba expuesto á encontrar malhecho 
res que á cada instante escalan las tapias y 
me roban los faisanes, cogí un revólver pa-
ra intimidarlos en caso de necesidad; en 
eso paseo, después de haberme sentado á la 
orilla del río, sentí el enfriamiento que me 
prodajo la fiebre. Al entrar, coloqué el re-
vólver sobre esta mesa. 
—¿Y cómo partió el tiro? 
— Voy á explicárselo á V. La discusión 
se había exasperado rápidamente, porque á 
los cargos que yo dirigía á mi hijo por ha-
berse conducido de modo que las gentes 
pudiesen unir á nuestro nombre el califica-
tivo de ladrón, se juntaron otros; llegó un 
momento en que, arrebatado por la indig-
nación, le dije que la muerte ora preferible 
á la situación miserable que se había crea-
do, y le alargué el revólver, diciendo: 
"¿Quieres obligarme á que te mate?" Asus-
tado él, echóse sobre mí para desarmarme, 
cnan^^ salió tiro, 
^•¿Dónde dió? 
—En lo alto del hombro izquierdo; gra-
cias á Dios, la herida es leve. 
—Podía ser grave. 
—Mortal; pero el tiro no debía salir, y no 
me explico cómo ha salido. 
—¿Quiere V. que reconstituyamos la es-
cenal 
—Estoy á la disposición de V. 
—Usted se hallaba en esa butaca, ¿no es 
así1? 
—Sí, y él en la de V. 
—¿Se levantó V.? 
—Unicamente cuando cogí el revólver. 
—iQue tenía V. por el culatín, sin duda? 
- S í . 
—¿Y entonces? 
E l Sr. Combarrieu cogió de la mesa un 
corta-papel de concha, para reemplazar 
al revólver, é imitó la escena que había pa-
sado entre BU hijo y él. 
—¿Y adonde fué á parar la bala?—pre-
guntó el procurador cuando la escena hubo 
terminado. 
—No lo sé; á la biblioteca probablemente. 
—¿Quiere V. que la busquemos? 
Comenzaron á buscar, y en la dirección 
que indicaba el Sr. de Combarrieu, encon-
traron, á una altura de un metro y sesenta 
centímetros del suelo, próximamente, agu-
jereado el lomo de un diccionario. 
—Parece, teniendo en cuenta la elevada 
estatura de su hijo de V., que el tiro fue di-
rigido horizontalmente al pecho, cerca del 
corazón. 
—Es un milagro que no le haya dado. 
Después de un instante de silencio repu-
so el procurador. 
—Para que el tiro saliese comp V. dice, 
preciso es que haya V. amenazado á BU hi-
jo con el revólver, 
Efectivamente, dirigí el revólver contra 
él, pero sin amenazarle. 
—¿De veras? 
—Es la pura verdad. 
—¿De modo que, porque su hijo de V. ha-
bía sido víctima de una miserable agresión, 
le parecía á V. que merecía la muerte; y co-
mo no cogía el arma, la dirigió V. contra su 
pecho? 
—Yo tenía otras quejas contra él. 
—¿Cuáles? 
Esta era la pregunta decisiva, y ya hacía 
rato que el Sr. Combarrieu veía que el pro-
curador dirigía su interro'gatorio á este fin; 
pero ¿cómo responder sin hablar do Jaime 
Woop y de la venta de la composición de los 
tubos? Comprendía que, á las primeras 
palabras, la vergüenza le anudaría la gar-
ganta. 
—Esas quejas eran gravísimas, se remon-
taban á cinco ó seis años, y, uniéndose unas 
á otras, habían acabado por agriar mucho 
nuestras relaciones: mi hijo iba por un ca-
mino que me desesperaba. 
E l procurador aguardó un instante, y 
cuando vió que el Sr. de Combarrieu no 
quería ser más explícito sobre este punto, 
se levantó. 
—Por hoy; basta; pero ahora quisiera in 
terrogar á las personas que han tomado 
parte en esta escena, ó que, al menos, vi-
nieron después déla detonación. ¿Quié-
nes son? 
—Mi mujer, mi sobrina y el criado Ed-
mundo. 
—¿Quiere V. llamar á ese criado y de-
signarme un cuarto donde pueda oirle? 
El Sr. de Combarrieu llamó, y no tardó' 
en presentarse Edmundo. 
—Lley© T. al señor píoouraüoí ele Ja Be-
E n observac ión . 
La barca mercante nacional Alejandro 
Boscli, que procedente de Barcelona y To-
rrevieja, entró en puerto al medio dia de 
ayer, ha quedado en observación por tres 
días á causa de hallarse comprendida en la 
regla tercera de la circular del Gobierno 
General de junio de 1885, puesta en vigor 
en la actualidad. 
La Alejandro Bosch la manda el capitán 
D. Antonio Arzeteguel, y conduce carga 
general, á la consignación de los Sres. J . 
Rafecas y Ca 
Arbitrios Municipales. 
Han eido autorizados los ayuntamientos 
de San Felipe, San José de las Lajas y la 
Salud, para que cobren un ciento por ciento 
sobre la propiedad rústica, sin distinción de 
cultivo, y un 18 y 25 sobre la Urbana y sub-
sidio industrial, respectivamente, cuyos co-
bros correrán por cuenta del Estado. Tam-
bién ha sido autorizado el ayuntamiento de 
Guanabacoa para cobrar dichos recargos, 
pero con la diferencia de que el de la finca 
rústica sea únicamente un 36 por ciento. 
Con esta noticia dejamos contestada la 
pregunta que nos dirige un suscriptor de 
Guanabacoa. 
L a jur i sd icc ión de Remedios. 
Dice nuestro colega La Idea que la ju-
risdicción do Remedios es ana de las más 
ricas de esta Isla, por su producción agri-
en!;!,, fuente de la riqueza pública, En co -
rroboración de esto, agrega dicho colega que 
produce de sesenta á setenta mil toneladas 
de azúcar, que representan una suma «ori-
siderablo que dada la forma en que hoy so 
realizan loé trabajes on los ingenios, se re-
parte entre los agricultores que se dedican 
al cultivo do la caña, entre los jornaleros y 
demás gento de trabajo, siendo los du*£i¿6 
do las mencionadas fincas, los inuchao 
vecr-s apañas sacan un ^oqti^o interés ai 
capital invertido ^ terrenos, fábricas 
demás a.icofaotos necesarios para la fabri-
v-afclón de ese fruto, de primera necesidad 
hasta en las clases menos acomodadas de 
la sociedad. 
Enol distrito judicial de Remedios secuen 
ta, además del azúcar, con una gran cose 
cha de tabaco delarnejor calidad. Laseeco 
gidas do la rica hoja que se produce en las 
comarcas de Vueltas, Camajuaní y Place-
tas, se están llevando á cabo y próximas 
terminarse, por cuenta de especuladores 
unas y otras por la de los cosecheros y aun 
que algunos de estos han vendido vegas en 
toras á 40 pesos tercio, de 5 á 6 arrobas de 
peso próximamente, y otros á 34 pesos al 
barrer, como ellos dicen, aún queda mucho 
por vender de lo mejor, no habiéndose ven-
dido todo ó la mayor parte, á causa del 
proyecto de los Estados-Unidos para la su-
bida de los derechas al tabaco de esta An 
tilla; pues á pesar de la actitud que al em 
pezar la escogida tomaron los mercaderes, 
los cosecheros han sabido sostenerse y le& 
está dando los mejores resultados, por lo 
cual obtendrán pingües beneficios. 
La riqueza pecuaria también significa 
mucho en aquella jurisdicción; por último, 
las producciones menores son allí abundan 
tes y todas á buenos precios, sin que pue 
dan calificarse de caras. 
E l puerto de Matanzas. 
Con objeto de realizar las obras que para 
su mejoramiento exige ei mismo, por ini 
ojativa y bajo la presidencia del Goberna 
dor Civil de la provincia, Sr. Capriles, han 
celebrado una reunión IOB principales co 
mereiantes de Matanzas, acordando diver 
sos arbitrios que ee someterán á la aproba-
ción del Gobierno de S. M. y que co arán 
tan pronto como hayan terminado las obi 
para que se promueven. Dichos arbitrios 
son como sigue; 
pública al salón grande, y conteste á las 
preguntas que le dirija. 
XXXV. 
Edmundo había contado demasiadas ve-
ces en el pueblo, en Dreux, y en todas par-
tes, la historia del tiro, y sobre todo el pa 
peí que el mismo había representado, para 
que su re^to no fuese conocido del procu 
rador; pero precisamente por haberse for-
mado sobre este relato el clamor público, 
había interés en hacérselo repetir. 
—¿Es V. el que entró en el gabinete dol 
señor Combarrieu, después del tiro?—pre-
guntó el procurador. 
—Si, señor, el primero, antes que la se-
ñora y la señorita; no había oido el tiro, 
cuando exclamé: "Alguna desgracia ocurre 
en el cuarto del señor;" y entré corriendo en 
la biblioteca. 
—¿Por qué supuso V. que había ocurrido 
alguna desgracia? 
—Por muchas cosas. 
—Dígalas V. 
—En primer lugar, debe saber el señor 
que Bautista estaba sobre Canotier, el ca-
ballo de don Victoriano; yo estaba en con-
tra, porque 
—Y se detuvo. 
—¿Por qué? Hay que decirlo todo. 
—Porque con los caballos de don Victo-
riano no se sabe nunca quien ganará. Ha-
bíamos leido los periódicos en cuanto llega-
ron, y visto la algarada de Longchamps. A 
su voz, el señor los había leido, y la señora 
después. Entonces sucedieron escenas rui-
dosas entre el señor y la señora, las cuales 
probaban que las cosas iban mal; además, 
la señora salió para París á toda prisa. A 
saaóJHW te ?ictoríano y quiso yw & 
Imponer: 20 centavos en oro pot cada to-
nelada de 1,000 kilógramoü de mercancías 
que se descarguen por aquel puerto; excep 
ción hecha de las que vaya'-: do Cabotaje 
10 cta. por tonelada do oarbón mineral que 
so importo; -6 cts. por tonelada de azúcar 
q e se expQ-Vftj_2 cts. por teüelada de 
miel; —1̂  ¿fc8- p0r tonelada de aguardiente; 
^ pñsos por cada vapor nacional ó ex-
tranjero que entre en puerto y efectúe ope-
raciones de caega y descarga; —4 pesos por 
cada buquo de vela, mayor de 200 tonela-
das; ~3 pesos por cada buque menor de 200 
toneladas; —2 pesos por cada goleta mayor 
de 50 toneladas; —1 peso por cada goleta 
menor de 50 toneladas: estos arbitrios se 
devengarán por cada viaje que realicen los 
buques objeto de ellos;—10 pesos anuales 
por cada vapor remolcador de los inscritos 
para el servicio interior del puerto, y—10 
pesos anuales por cada lancha de las dedi-
cadas á las operaciones de carga y descar-
ga. 
Independientemente do dichos arbitrios, 
las obras del puerto do Matanzas deben ser 
subvencionadas por el Gobierno Supremo, 
la Diputación Provincial y el Ayuntamien-
to de dicha ciudad. L a Diputación ha fija-
do ya en $1,400 anuales la subvención á las 
mismas. 
Casas para escuelas. 
E l Ayuntamiento de la Habana ha acor-
dado admitir proposición, durante el plazo 
do quince dias, de los dueños de casas que 
deseen venderlas á la Corporación para el 
establecimiento de escuelas. L a Alcaldia 
Municipal publica la oportuna convocato-
ria que hemos insertado en nuestro número 
de ayer, martes, sección oficial. Hácia ella 
llamamos la atención de loa propietarios de 
casas á quienes pueda convenir el presen-
tar dichas proposiciones. 
Entre las casas que se hayan de adquirir 
debe precisamente radicar una, por lo me-
nos, en el barrio del Pilar, con el fin de es-
tablecer en ella la escuela de párvulos de 
color, conforme á la voluntad del legatario 
de la cantidad necesaria para ese objeto, Sr. 
D. Romualdo de la Cuesta. 
Gobierno (General de ia I s la de Cuba, 
JUNTA CüNTRAL D E SOCORROS-
Relación de las cantidades recolectadac 
para el socorro de las familias de las vlc 
timas dsl 17 do mayo último. 
ORO B I L L B T S S 
Suma anterior 
Los vecinos del A-
y u n t a m i ento de 
Holguín, por con-
ducto de su Alcal-
de 
Los id. del Guaya-
bal, por id. del Go-
bernador Civil de 
su Provincia 
La comandancia do 
la Guardia Civil de 
Santiago de Cuba, 
por conducto de la 
dirección General 
del Cuerpo.. 





Totales $52 569 55 $101.027 42 
Habana, 11 de agosto de 1890.—El Secre 
¡ ario. Tomas Alonso. 
Desórdenes en Manresa. 
Continuamos publicando las noticias que 
sobre estos sucesos encontramos en los pe 
riódicos de Madrid hasta el 24 de julio: 
Manresa 21 ( ^ O tarde.) 
Sigue habiendo tranquilidadi la pobla 
ción presenta su aspecto ordinario. 
Anoche se publicó un pregón aconsejando 
á los dbreros que asistiesen al trabajo 
raanfestando que serían admitidos en las 
fábricas todos, exceptuando aquellos que 
fueron despedidos, 
A llegar á eete punto el nregonero, los 
«rupos silbaron y gritaron ¡fiieráJ En aquel 
instante llegaron 15 guardia*! civiles de ca-
ballería y 00 indi-ziduoa do la policía se-
¡•,reta. 
Hoy eo han abierto las fábricas. Me han 
as gurado-T-hasta ahora no ho podido oóm 
^mbar la noticia—que & IttS 25 que hw 
d« titro dé la población sólo han concurrido 
28 mujeres; pero ningún hombre. Los huel-
i aa han permanecido en sus casas. 
En la rouDióa íjclebrada anoche por los 
gemios ¿e tondédores ee acordó que todas 
'.e»s tfébdrirt <>-taviOí»eri cerradas hoy desde 
tedio dia banta las octid de la noche, en 
señal de protesta. Al mif mo tiempo se acor-
dó nombrar una comisb'm que se encargase 
de recoger donativos en favor de los obre 
ros, Estos también recogen bastantes co 
mestible1', que son depositados on los con 
tros obreros 
A las nuevH de la mañana ha llegado la 
comisión obrera que fué á Barcelona á ges-
tionar el apoyo de fus compañeros. Abo 
ra está dando cuenta del resultado de su 
gestión. 
Como se presumía, no se ha hecho paro 
en Barcelona. Loa obreros de aquella ca 
pital ee concretarán á enviar auxilios pe 
cuoiarios á los manreeauos para que puedan 
sostener la huelga. 
Brugueras y otros jefes obreros conferen-
ciaron anoche con el delegado del general 
Blanco, coronel Navarro, con el delegado 
de! gobernador Sr. Puja, y con el teniente 
coronel de la Guardia civil, residente en 
Manresa, y lea dieron seguridades de que 
hoy no se alterará el orden. 
En las fábricas de los alrededores de 
Puente Vilomara, Castellet, Suria, Navar-
cles y Vilatorroda, se trabaja, siendo muy 
pocos los obreros que faltan. 
Todas las fábricas de las cuencas del 
Llobregat siguen paradas. 
Lus gremios de vendedores celebrarán 
una nueva reunión para acordar si el cierre 
de las tiendas ha de ser definitivo. Muchos 
pequeños comerciantes desean hacerlo así 
oara evitarse el compromiso de tener que 
tender al fiarlo, quedándose sin género y 
rún dinero. 
Los redactores de La Montaña, Sres. Pe 
rrañón y Puigpiquer, han sido puestos en 
libertad provisional- E l sereno da la fábri 
ca de San Juan de Vilatorrada y el herido 
siguen en la cárcel. 
En este momento he conseguido hablar 
con los comisionados venidos fie Barcelona 
y con los jefes de loa obreros, loa cuales me 
han asegurado que, según todas las proba-
bilidades, las tres clases de vapor de toda 
ia provincia se declararán eu huelga, si pa 
âdo mañana miércoles no se llega á un 
arreglo en la, cuestión de Manreea. En el 
caso de que no se hiciese el paro, los obre 
ron de Barcelona cederán á favor délos 
nanresanos dos días de jornal por semana, 
a fia de que puedan seguir holgando eter-
namente.—Morano. 
Manresa, 21 (2,20 tarde.) 
Hoy á. medio dia so ha publicado por 
medio de piogón á los comerciantes que no 
cena-en sus «stableoimientos, y ofreciendo 
su padre. Era natural pensar que au padre 
o reprendería, y esto se nos había ocurrido 
antea de oir el tiro. Entré corriendo, segui-
do do la señora y de la señorita, y vi en lá 
biblioteca al señor apoyado en la chimenea, 
sin moverse, como un sonámbulo, y á den 
Victoriano con la mano ensangrentada. En-
tonces D. Victoriano dijo á la señora: "En 
un acceso de locura, ha querido asesinarme 
tu marido." 
¿Está V. seguro de haber oido esas pa-
labras y do repetirlas fielmente? 
—Muy seguro; si hay que jurar, estoy 
dispuesto. 
—Es inútil por ahora. 
—Entonces me dijo la señora que fuera á 
Dreux á buscar á un médico; he aquí todo 
lo que se. 
—Puede V. retirarse. Diga á la señora de 
Combarrieu que la suplico me conceda una 
entrevista, y prevenga V. á la sobrina del 
señor Combarrieu y á don Victoriano que 
los recibiré en seguida. 
La señora de Combarrieu no se hizo espe-
rar; llegó casi al instante, pero trastornada 
y conmovida; acababa do separarse de Vic-
toriano, y lo que éste le había dicho de las 
intenciones del procurador de la República, 
que venía á la Chevroliére para proceder á 
una información, le había producido una 
viva angustia. 
Al notar su emoción, quiso el procurador 
tranquilizarla mediante algunas palabras 
corteses; pero comprendió en seguida que 
lo mejor para obtener de ella la verdad era 
preguntársela francamente, y así lo hizo. 
-Lo que trato de averiguar—dijo con-
cluyendo—es si su marido de V. gozaba 6 
no gozaba de razón cuando disparó el tiro: 
razonóle; w reisponsaM, y me encuentro 
que éstos serían custodiados en e1 f-aso de 
que se temieran coaceionea de ptósa de, al 
sjuipn 
Unos han Cefrado y otros no. 
Procedente de Lérida ha llega b» ^ las 
lóce de la tarde el batallón de Lueh^na, y 
á las stda regresarán á Barcelona las com-
pañías de cazadorea que había aquí.—Mo-
rano. 
Manresa, 21 (2 28 tarde.) 
A las dos de la tarde se ha hecho general 
el cierre de tiendas, no quedando casi nin-
gana abierta. 
Los obreros han recogido víveres para 
toda la semana. 
Un detalle. Al pasar por una calle el ba-
tallón de Luchana, una mujer dijo: 
—¿Para qué vienen estos soldados? 
Y un soldado, catalán probablemente, 
—¡A matar chinches! 
En catalán ee llaman chinches á las mu-
jeres que trabajan en las fabricas. 
El calambour hizo reir. 
Todo está tranquilo.—Morano. 
Barcelona, 21 (1L30 noche.) 
Acabo de regresar de Manresa. En el mis-
mo tren vinieron las dos compañías de ca-
zadores que estaban allí. 
Mañana se veiificará, si la autoridad con-
cede permiso, la reunión general de obre-
ros del Ateneo, con objeto de recomendar 
á las masas que guarden una actitud com-
pletamente pasiva. 
Los obreros von con disgusto á los agen-
tes do policía. Cuando ésta entra en algún 
cafó ó en otro sitio público, todos los obre-
ros se salen á la calle, dejándolos solos. 
Los gremios han cedido sus fondos en fa-
vor de los obreros. Como hay treinta ó cua-
renta gremios y calculando que tengan uno 
con otro de 75 á 100 mil pesetas, el donati-
vo asciende á tros mil ó cuatro mil pesetas. 
E l sereno de la fábrica de San Juan de 
Vilattorrada, y el herido, presos á conse-
cuencia de los sucesos ocurrido? eu dicho 
lugar, serán puestos en libertad provisio-
nal esta noche. 
Se dice que el Sr. Vila, socio del fabri 
cante Gallifa, ha enfermado á consecuen-
cia de la impresión que le produjo el pasar 
anoche por la calle, en el momento en que 
numerosos grupos de obreros, entre los cua 
les se vió envuelto, silbaban el pregón de 
la alcaldía. 
Se comenta el rumor que circula de ha-
berse ordenado á los actuarios Vidal y Sán-
tos, que entreguen á su compañero Nieva 
todas las causas que tienen, entre ellas la 
referente á San Juan de Vilatorrada. Tam-
bién se comenta mucho la situación violen-
ta que se ha creado al alcalde señor Sola. 
Díceso que aunque la población de Manre-
sa no se halla en estado de sitio, so le hizo 
responsable por el gobernador de la con 
servación del orden público. 
E l gobierno únicamente por medio del 
telégrafo se comunica cen el coronel de es-
tado mayor, Sr. Navarro, quien trasmite 
las órdenes al alcaide, llegando hasta el 
extremo de remitirle, ya redactados los 
bandos que han de publicarse y firmarse 
por la alcaldía. 
Se asegura también que el Sr. Sola ha-
bría conseguido, dadas las simpatías que 
merece á la población, una fórmula resolu-
toria del conflicto, logrando que algún fa-
bricante no asociado recibiese á los obre-
ros despedidos, dándose así satisfacción á 
los huelguistas sin cohibir ni mortificar á 
los fabricantes asociados; pero que no lo 
hace porque se lo ha prohibido gestionar 
on ningún sentido. 
El Sr. Sola habría dimitido aunque diese 
gusto con ello & los conservadores; pero so 
lo impide la disciplina del partido y temo, 
además, que en caso de dimitir áe realicen 
los indicaciones de varios jefes obreros, en-
tre quienes es muy popular. Esas indica-
ciones consisten en que si dimite ó se le 
sustituye por un Conservador ó carlista, 
como so ha dicho, no podrán responder de 
la sensatez de las masas. 
Personas conocedoras del fondo del ca-
rácter do los obreros y de los elementos de 
resistencia con que cuentan, me dicen que 
ei en Barcelona no se determinase el paro 
general en toda la provincia, ó acabará la 
huelga en Manresa, rindiéndose los obreros 
por necesidad después de grandes penali-
dades, ó morirán estos víctimas de la mi-
seria y de la desesperación. Añaden que 
el orden no se alterará en Manresa, porque 
los obreros están convencidos de que el de-
rramamiento de sangre seria nótil para el 
logro de sus fines. 
Me aseguran que los telegramas de los 
periódicos de Barcelona sufren dos censu-
ras: una de la autoridad militar de Manre -
sa y otra del gobierno de la capital, y que 
lo.g telegramas dirigidos á la prensa de Ma-
drid experimentan, ademáo de las dos cen-
auras antedichaí-:, otra en Gobernación. 
Con esto, con las deficiencias del mate-
rial y la eacaséz del personal resultan inú-
tiles los dispondioa de laa empresas y los 
esfuerzoa de ios eorresponsalos. 
Se verificará on Barcelona una reunión 
do la federa cito do loa tres clases de vapor 
para decidir entre el paro general en toda 
la provincia el miércoles próximo, para se-
cundar á los obreros de Manresa ó traba-
jar para socorrer á óatoa cada semana con 
uno ó dos dws de jornal de todos loa aso-
ciados. 
Esto último muchos lo consideran insu 
ficiente, atendiendo á que en la comarca 
de Manresa necesitan socorro unos 10,000 
obreros. 
Para asistir á dicha reunión vinieron en 
©1 tren corroo varios representantes de 
Manresa y de los pueblos dol contorno.— 
Morano. 
Barcelona, 21 (11'30 noche.) 
Se dice que los obreros socialistas pre-
sentarán candidato para la diputación á 
Cortes en las próximas, al compañero Quei-
po. 
La federación de las tres clases de vapor 
no ha celebrado su anunciada reunión. 
Créese que se ha aplazado para mañana.— 
Morano. 
(Por Telégrafo.) 
E n M a n r e s a . 
Barcelona, 22 (Ti'lO tarde.) 
A la hora en que telegrafió no hay nin-
guna noticia que comunicar de Manresa, 
donde todo sigue en la misma situación 
que ayer.—Morano. 
Barcelona, 22 (9!50 noche.) 
La junta directiva de la Cámara de Co-
mercio ha conferenciado con el gobernador 
civil Sr. Soléalo, conviniendo en procurar 
que los fabricantes no asociados de Manre-
sa admitan á los obreros despedidos por 
os fabricantes asociados, á fin de quitar de 
esf.e mudo todo fundamento á la huelga, y 
lograr au término.—3Iorano 
Barcelona, 22 (lO'il noche.) 
En Manresa sigue habiendo tranquili-
dad. 
Tampoco hoy acudieron los obreros á las 
fábricas que han estado abiertas. 
Los obreros &igueu recibiendo grandes 
utidadea de socorros eu especies, do la 
ijoblacióny pueblos comarcanos.—ifcfomMO. 
Barcelona, 22 (5*50 tarde.) 
E l Suplcment dice que ha circulado el 
r umor ÍÍ! h.i¡.;«'.r¡se presentado dos partidas 
republicanas eri el termino de Manresa, 
En !os centros oficiales se desmiente es-
ta, noticia, -ilfomwo. 
Barcelona, 22 (5,50 t.) 
(Recibido á las tres de la madrugada.) 
Dicen de Vallsque la fábrica de Dasca y 
Compr-ñía, después de haberse cerrado por 
no aceptar las nuevas tarifas, ee presenta-
ron los obreros y reanudó ayer au? trabajos 
admitiendo á aquellos que qúuderon acep-
tar laa tarifas que regían antes de 1? de 
-navo. 
Entraron algunos obreros en el edifudo 
entre los silbidos y los denuestos de la na-
vo ría de sus compañeros. 
Al medio día, después del descanso que 
so da á los operarios para comer, los huel-
guistas repitieron sus insultos á los trabaja-
dores. 
Sobrevino una tumultuosa contienda en 
que vinieron á las manos unos y otros. 
Varias mujeres que se manifestaban muy 
irritadas acometieron á varias obreras, ara-
ñándose éstas y aquellas y arrancándose los 
cabellos. 
A la calda de la tarde mujeres y chicos 
apedrearon la fábrica. 
Los grupos que rodeaban ésta fueron en-
grosando hasta reunirse unas quinientas 
personas. 
Era tal la excitación y la ira de los que 
apedreaban, que á pesar de haberse reuni-
do delante de la fábrica el alcalde, los con-
cejales, el juez, la guardia municipal y la 
guardia civil, no consiguieron imponerse á 
los amotinados, teniendo que abandonar el 
lugar de la escena y dejando indefensos en 
absoluto la fábrica y los obreros que den-
tro do ella estaban. 
La pedrea siguió largo rato. Quedaron 
rotos todos los vidrios del edificio. 
Cuando el tumulta iba tomando propor-
ciones mayores y entre los amotinados se 
hablaba de incendio y saqueo, llegó el te-
niente de la Guardia Civil con cinco núme-
ros, única fuerza de la benemérita que ha-
bía en Valls, y disolvió los grupos á bayo-
neta calada. 
La fábrica ha quedado cerrada definiti-
vamente.—Morano, 
Barcelona 22 (10,42 n.) 
Asegúranme personas que tienen motivo 
para saberlo, que la Federación de las tres 
clases de vapor ha acordado el paro gene-
ral para mañana, miércoles. 
En'esta huelga, si son ciertas las noticias 
que me comunican, tomarán parte los aso-
ciados de toda Cataluña y esperan que les 
secundarán las demás industrias. 
La huelga general durará hasta que se 
resuelva para los obreros de Manresa ol 
conflicto pendiente. 
Barcelona 2'i (11 m.) 
Se ha verificado la huelga anunciada de 
las tres clases de vapor en Barcelona. 
Los obreros no se han presentado esta 
mañana en las fábricas y recorren la pobla-
ción formando pequeños grupos de ciento y 
doscientos hombres. 
En la fábrica Daniel de la calle de Roger 
de Flor, donde algunos obreros habían acu 
dido al trabajo, se presentó un numeroso 
grupo de mujeres pretendiendo hablar con 
el dueño. 
Este avisó telefónicamente al gobierno, 
acudiendo en seguida algunos guardias ci-
viles que disolvieron el grupo.—Morano. 
Seryicio Meteorológico de Marina 
de las Antil las. 
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en priíaenoia de un aisesino; víctima de una 
impulsión irresistible, no lo es, y tengo do 
lante de mi á un enfermo. Ya ve V . con 
cuanta franqueza hablo; espero que se dig-
nará V . aclararlo, dándome todas las noti 
cias necesarias para que yo pueda formar 
una opinión. 
Este lenguaje, donde la franqueza invo 
cada no estaba sólo en las palabras, tran-
quilizó á la señora de Combarrieu, la cual 
comprendió que tenía en su presencia á un 
hombre imparcial, y cuya opinión no esta 
ba formada aún; á ella, pues, le tocaba ha 
córsela formar. 
Trató de hacerlo así, y sin ocultar nada, 
sin exagerar ni atenuar nada, dijo todo lo 
que sabía: en el primer momento, había crei 
do que su marido disparó sobre su hijo en 
un acceso de cólera furiosa, ahora no duda-
ba que fué en un acceso de locura. 
—Si el acceso ha pasado—dijo ella para 
terminar—la agitación no se ha calmado; 
usted ha podido ver, cuando bajábamos la 
escalera, en quó estado se hallaba mi ma-
rido y cómo respondía á mis instancias para 
impedirle salir; acababa de hacer saltar 
una cerradura, para coger sus botas. ¿Dón-
de estaría ahora si no le hubiese V. deteni-
do? Llegado tarde al primer tren, hubiese 
aguardado el segundo; por fortuna, el mó-
dico y los enfermeros habrán llegado en 
este momento, y tendrán á su disposición, 
para detenerle, medios de que nosotros ca-
recemos. 
Después de la señora de Combarrieu, to-
caba el turno á Antonina, la cual, desde la 
primera pregunta, se colocó en un puntó 
de vista muy diferente al de su tía. 
—¿Entró V. en el momento de sonar el 
tiroWifMft preguntado el Procurador. 
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Lluvia caida. 
Adnana de la Habana-
RKOAUDAOIÓN. 
Pesos. Cts. 
El 12 de agosto, 18,725 63 
OOMPAK A.OTÓN. 
Del Io al 12 de agosto de 1889. 314,072 50 
Del Io al 12 do agosto de 1890. 250,300 29 
De menos en 1890. 63,766 21 
El vapor mercante nacional Ponce de 
León salió el lunes 11 del actual de Cana-
rias para Puerto-Rico y esta Isla. 
—Por el Gobierno General se ha pedido 
á la Alcaldia Municipal antecedentes sobre 
la fecha en que termina la actual contrata 
de la conducción de las basuras por el fe-
rrocarril del Oeste, y de cuándo se pub-
lica la convocatoria sobre la nueva con-
trata, con objeto de poder resolver un ex-
pediente que se instruye, por lo inconve-
niente de la conducción de la basuras por 
los trenes de la Empresa del Oeste. 
—El vapor español Cristóbal Colón, ha 
llegado ayer martes, 12, á Santander. 
-Por el Gobierno General se ha nombra-
do Vocal de la Junta de primera enseñanza 
de Banta, á D. Pedro Pantaleón Pérez. 
—Dando cumplimiento á uno de los ar-
tículos del bando publicado últimamente 
por la, Alcaldía Municipal, ha sido encalado 
y pintado el edificio que ocupa la casa de 
socorro de la cuarta demarcación. 
—Víctima de una congestión cerebral, ha 
fdllecido en Matanzas el Sr. D. Ricardo 
(íarcía Oña y Palleschi, coronel de Milicias, 
Descanse en paz. 
—Se ha diepuesto por la "Alcaldía Muni-
cipal, que el dueño de la finca en que está 
iiratalada la caoa de socorro del tercer dis-
triío, procoda inmediar.aimmte á la limpie-
de la misma: por su parto, hani el Ayun 
tamiento laa reformas recesarlas en las ca-
sas de socorros dfl Io y 2o distrito. 
—El Excmo. Sr. G •Remador General en 
acuerdo del dia 9 del actual, se ha servido 
autorizar ó los ayuntamientos del Aguaca-
te, San José de fas L^jas, Salud y Guana-
bacoa, para cobrar un impuesto de 50 por 
ciento sobre cédulas personales. 
—Los Sres. D. Rafael Machado y D. E -
duardo Texidor, han pedido autorizacióñ 
para establecer Un a. fábrica de sal mariné»; 
en el litoral del Cárinelo. 
—Se ha desestimado la instancia del al-
caide de la cárcel de Güines, en que pedía 
cuatro meses de licencia. 
—D. Carlos Travieso, vecino de Bejucal, 
ha solicitado la inscripción de la marca de 
tabacos Vega Cubana. 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General, 
visto el informe de la Junta Superior de 
Instrucción Páblica, ha autorizado al Ayun-
tamiento de Jaruco para establecer una es-
cuela incompleta mixta, en la Boca de Ja-
ruco, barrio d© Guanabo, dotada con el ha-r 
ber anual de 300 pesos y $75 para material 
y casa, y además 100 pesos para gastos de 
instalación. 
—En la Administración de Obras Muni-
cipales se preparan diariamente ocho pipas 
de desinfectante, con arreglo á las instruc-
ciones que se han dado por el Inspector del 
servicio Sanitario, con objeto de que aque-
llas sean repartidas á razón de dos para ca-
da uno de los mercados de Cristina y Colón 
y de cuatro para el de Tacón. 
—En el Registro de la Secretaría del Go-
bierno General, se solicita al Sr. D. Ramón 
Alemán y León, para enterarle de un asun-
to que le concierne. 
—Procedente de Liverpool y escalas en-
tró en puerto, en la tardo del lunes último, 
el vapor mercante nacional Hugo, con cua-
tro pasajeros y carga general. 
—Ha entrado en puerto en la mañana de 
ayer, de arribada por hacer agua, ei bergan-
tín inglés Néllies, que procede de Tuxpan 
[Méjico] con cargamento do cedro. 
—Han sido nombradas, con el carácter 
do interinas, empleados de los Rastros p;na 
inspección de la recaudación del impuesto, 
las mismas personas que desempeñaban di-
chos cargos, cuando el Banco estaba hecho 
cargo de la cobranza. 
—La instancia presentada á la Alcaldía 
Municipal por los vecinos del Carmelo y el 
Vedado, en que solicitan la instalación del 
alumbrado eléctrico en dichos barrios, ha 
pasado á informe de la Empresa del Gss. 
—Se han dado las órdenes oportunas pa-
ra que se suspenda el baile que debía efec-
tuarse en el ingenio Salvador, en San An-
tonio de las Vegas. 
—Han sido aprobados los expedientes de 
los Ayuntamientos de Güira de Melena, 
Ceiba del Agua, Vereda Kuova y Nueva 
Paz, para que puedan utilizar ol cubro del 
arbitrio de consumo do ganado, 
—Según noticias de Melena del Sur, el 
vecino D. Federico Rodríguez, que estaba 
pescando en la laguna Lámar, tuvo la des-
gracia de que se le disparase una escopeta 
que tenía á su lado, cuyo proyectil le causó 
la muerte. E l Sr. Juez Municipal del dis-
trito, se constituyó en el lugar de la ocu-
rrencia, instruyendo las diligencias suma-
rias del caso. 
—Según nos participa ol Sr. Secretario 
de la Liga de Comerciantes Importadores 
de la Ifla de Cuba, han entrado á formar 
parte do la misma las siguientes casas im-
portadoras de "Sedería y Quincalla": Sres. 
Martínez y Cn, Pernas H? y Ca, García Co-
rujedo y ü* Castro, Fernández y Ca, Uriar-
teySan Martín, Prudencio Bidegain, Saiz 
Ovies y Ca, Toca y Gómez, Manuel P. Pé-
rez, C. Pis y Ca, Menéndez, Villar y C% 
Gandásegui y Vega, Manuel F . Bulnes, 
García y H?, José A. Martín, Morris Hey-
man, J . Sánchez y H? 
—Se han recibido del Canadá para expe-
riencias acerca de la fiebre amarilla, en el 
Laboratorio Bacteriológico, diez porros, que 
por haber nacido y permanecido en un país 
del Norte parecen los más apropiados á es-
te género de investigaciones. 
-Aseguran á un periódico matancero que 
la Empresa Unida del Gas de la Habana ha 
adquirido la propiedad de la fábrica ó ins-
talaciones del alumbrado eléctrico estable-
cidas en aquella ciudad. 
— E l Centro de Propietarios de la Rique-
za Territorial de Santiago de Cuba, ha pre-
sentado una instancia contra aquel Ayun-
tamiento, sobre cobro de contribuciones a-
trasadae, en atención á no ser exigible, se-
gún la ley Hipotecaria, la última anualidad 
vencida, y según disposiciones de otro ca-
rácter. 
—Dice un periódico madrileño que el Sr. 
Mellado saldrá dentro de pocos días con eu 
distinguida familia para Pontevedra, en 
donde se dedicará á concluir su obra Hia-
toria de la Regencia, que dará á la estampa 
una casa do Barcelona. 
Es probable que más adelante funde un 
periódico que defenderá las ideas liberales 
en su más alto sentido gubernamental. 
—Para celebrar el centenario de Colón en 
1892, se trata de invitar á las fiestas de 
Madrid á loa prolados do Portugal, el Brasil 
y ambas Amóricas, y de señalar cierta can-
tidad como pensión á los niños que nazcan 
el 12 de octubre del referido año de 1892 y 
lleven el nombre de Cristóbal, en memoria 
del descubridor del Nuevo Mundo. 
—Se encuentra gravemente enferma en 
Granada la célebre poetisa improvisadora 
Da María Francisca Diez Carsalero, cono-
cida en Granada en la literatura con el 
nombre de "La Ciega de Manzanares." 
Fué pensionada por doña Isabel I I y 
cuenta á la sazón la avanzada edad de 80 
ifios. 
—Noruega es el único país donde la pro-
porción do mortalidad es menor que en In-
glaterra, pues según datos fidedignos sólo 
mueren anualmente 16 personas por cada 
mil, mientras en Inglaterra la proporción 
es do 17 por 1,000 en una población de 37 
millones de almas. En Turquía es de 35 por 
l,00í); en Austria de 30, Italia y Grecia de 
29, Alemania, Francia y Suiza de 26. 
— No hubo tal tiro 
—¿Cree V. que el arma so disparó sola? 
—Yo no sé cómo ha podido verificarse 
el disparo, ni me lo puedo explicar; por lo 
demás, mi explicación carecería de impor-
tancia, pero estoy segura de que mi tío no 
ha disparado sobre mi primo. 
—Eso es una apreciación. 
—Sí, señor, la mía; conozco á mi tío, y 
estoy segura, afirmo, juro que no ha dispa-
rado sobre su hijo. No sabe V. qué hombre 
tan bueno, afectuoso y solícito os mi tío, co • 
mo no sabe V. tampoco cuáles son sus sen-
timientos para con su bij'i: yo hn podido 
apreciar esta bondad y esta solicitud que 
no han dejado transcurrir un día sin afir-
marse para todos nosotros, como también 
he podido apreciar sus sentimientos para 
Victoriano, y mejor que nadie. 
—¿Quiere V. explicarse, señorita? 
—Preferiría no decir nada de estas copas; 
pero si mi testimonio puede ser útil á mi 
tío, debo pensar en él y no en mí. La inten-
ción de mi tío ha sido hasta estos últimos 
tiempos que yo me case con mi primo, y le 
juro á V. que me ha hablado de él de tal 
manera, que no puedo dudar de su afecto 
por su hijo; muchas quejas tenía contra és-
te, pero por graves que fuesen, no empaña-
ban este afecto que, á pesar de todo, per-
manecía intacto. 
El procurador, que había comenzado por 
creer que esta joven se ponía en contra de 
todo el mundo por sistema, no pudo menos 
de interesarse ante la convicción con que 
defendía la causa de BU tío. 
—Sin duda alguna—dijo—BU parecer de 
usted, expresado con tanta energía, mere-
ce atenta consideración; pero, colocándonos 
desde el punto de Yistaáel afecto paternal 1 
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TEATRO DE TACÓN.—Vuelvo á aparecer 
en los carteles del gran coliseo la tragedia 
Virginia, de Tamayo y Baua, cuya cuarta 
representación se anuncia para esta noche, 
por la compañía del primer actor D. Leo-
poldo Burón. E l espectáculo terminará 
con un magnífico baile. 
VACUNA.—Se administra hoy, miércoles, 
de 12 á L en la sacristía de la parroquia de 
San Nicolás; y, de 1 á 2 on la del Santo 
Angel. 
CÍRCULO HABANERO. —Recordamos á los 
socios de este simpático Centro que hoy, 
miércoles, seles ofreco en el teatro de Al-
bisu la primer velada del moa actual, con 
laa zarzuelas L a Virgen del Mar y Receta 
Infalible. 
MEJORAS EN EL VEDADO -Gracias al 
buen deseo, al celo y ¡i la inu'iativa, do nues-
tro digno alcalde municipal, Sr. D. Laurea-
no Pequeño ol risueño pueblo del Vedado va 
á ser objeto de notable mejoramiento dentro 
de breves dias. La calzada que le uno con 
esta ciudad demandaba pronta composi-
ción por lo pésimo do su estado; y ya se es-
tá nghraerando piedra para convertirla en 
ampiia y cómoda vía, por donde loa coches 
puedan correr sin peligro de estrellarse. Y 
hay más todavía: á un lado y otro de dicha 
calzada se proyecta la plantación de árbo-
les, como actualmente se hace en la calle 
do los Baños y lo cual es de reconocida uti-
lidad, lo mismo alli que on otros centros de 
población de mayor importancia. Si, por 
fortuna, llega á ser un hecho la plantación 
del arbolado en la referida calzada, ésta se 
convertiría en el paseo prodiiecto de las 
perannas que arrastran ocha. 
de! t^ñor Combarrieu, lo advierto á V. que 
en el caso de impulsión homicida, que pa-
rece ser el que nos ocupa, sucedo precisa-
mente que los desgraciados dementes diri-
gen su furor contra las personas más que-
ridas. 
—¿Me permite V. responder? 
—Se lo suplico, señorita. 
— E l tiro disparado por mi tío es lo que 
induce á la impulsión, ¿no es asi? 
—Evidentemente. 
—Luego si no hay tiro disparado, no hay 
impulsión; pues bien, yo sostengo que no 
hubo tiro disparado, sino escapado. ¿Cómo 
se ha escapado? Esto es lo que no puedo 
decir; pero no es imposible suponer que un 
arma pueda dispararse sin que intervenga 
en nada la voluntad del hombre. 
—Pero para que haya herida es preciso 
haber dirigido el arma contra el herido. 
—¿No se hieren las gentes muchas veces 
sin haber dirigido el arma contra sí? 
—Su señor tío de V. declara haber dirigi-
do el arma contra su hijo. 
—¿Declara también haberla dirigido pa-
ra disparar contra él? 
—No. 
—Pues bien: entonces, señor, no crea V. 
en esa impulsión que, admitida, declara a-
biertamente la locura de mi tío. Mi tío no 
estaba loco, caballero, ni lo ha estado nun-
co. Todo lo que le digan á V. sobre este 
punto, no pueden ser más que interprota-
ciones de personas que quieren explicar 
razonablemente, científicamente, lo que es 
inesplicable. Mejor que nadie sabe V. que 
hay cosas inesplicables, y que la locura es-
tá precisamente en quererlas explicar.. 
de cualauier modo. 
f 
Otras reformas, en pro del mejoramiento 
y proafreso del Vedado tiene en mientes el 
S . Pa<ju©ñoi y esoeram')8 verlas realizadas 
dañero de breve plazo contando con su 
bnena voluntad y con el espíritu que le ani 
ma en favor d d más poético y saludable de 
nuef-tros pueblos de temporada. 
Nos complacemos en tributarle, por ello 
las más fervientes alabanzas. Honor á 
?uien Honor se debe. 
BAUTIZO.—El domingo es efectuó el de 
la tierna y graciosa niña Rosa Amelia de 
los Angeles, hija de la Sra. Da Angélica 
Martínez Casado y el Sr. D, Eicardo Rodrí-
guez Cáceres. La apadrinaron la Sra. D" 
Elisa Posada de Morales y el Sr. D. Aurelio 
Morales, en cuya casa se celebró la sagrada 
ceremonia. Deseamos á la nueva cristiana 
toda clase de venturas y. felicitamos á sus 
¡amantes padres por el acto qile acabamos 
de referir. 
, G I L BLAS —La parte artística del núme-
ro de este festivo semanario, correspondien-
te á\ ciía de hoy, se compone de lo que si 
gue: ketratos del G-eneral Arderías, nuevo 
Gobf-rnador Civil de la Habana, y del Sr. 
Tellería, quo desempeña interinamente di-
cho cargo; vistas de loa sucesos del Empal-
me, y del entierro del infortunado conduc 
tor del tren descarrilado en aquel sitio; vis-
tas de los sucesos de Quivicán; la vera efigie 
de Montelongo; episodios de los sucesos de 
Quivicán, y varias caricaturas. Es, sin duda 
alguna, un número notable. 
CONCIERTOS DÉ MR. PATÍN.—En vista 
del buen éxito obtenido hasta ahora, Mr. 
Patin ha determinado dar una serie de doce 
conciertos, por abono, el primero de los 
cuales debe verificarse en el teatro de A l -
bisu el domingo 17 dol corriente. E l abono 
está abierto en el almacén de música delSr. 
López, Obrapía 23. 
NOVENARIO EN BELÉN—El viernes 15 
del corriente, á las siete y media de la ma-
ñana, dará principio en la iglesia de Bolón, 
la novena en honor del Inmaculado Cora-
zón de María, habiendo todos los días misa 
cantada con plática. 
CONSERVATORIO DE MÚSICA. — Pasado 
mañana, viernes, celebra este centro de en-
señanza artética un concierto escolar, cu 
yo programa no conocemos aún; pero del 
cual tenernos loa mejores informes. Mucho 
nos complacen estos actos del Conservato 
rio, pues ellos ponen de relieve el fruto de 
sus enseñanzas y afirman su buen concep-
to, Alumnos y profesores recogerán su me-
recido galardón, escuchando las justas y 
merecidas celebraciones de que serán obje-
to los unos por su aplicación y constancia 
y los otros por su competencia y esmerada 
asiduidad en el cumplimiento de sus peno-
sos deberes. Prometemos asistir á la sesión 
que nos ocupa, do la cual darémos detalla-
da cuenta á nuestros lectores. 
TOROS EL DOMINGO.—Tenemos á la.vis 
ta el programa de la corrida de toros que 
debe efectuar el domingo 17 en la plaza de 
la calzada de la Infanta, con el poderoso 
aliciente de estar á la cabeza de los lidia-
dores el simpático diestro Juan Ruiz, La-
gartija- Cuando estrenó dicha plaza el mis 
mo matador, aupo captársela voluntad y los 
aplausos del público. 
Lagartija debe de estar orgulloso de ha-
ber sido el primero que ha llenado los pal-
cos de la Plaza do toros con las familias 
más distinguidas de la Habana, y de haber 
lidiado un toro dol país en la corrida de su 
beneficio que en nada desmereció por su 
lámina y su bravura de los del Duque de 
Veragua que se jugaron á continuación. 
El segundo espada, Joaquín Artau, á 
quien el público verá en esta plaza por pri-
mera vez, es torero por vocación, que aban-
donó las comodidades de su profesión para 
lanzarse á la lidia de reses bravas, en la 
que ha hecho en pocos años grandes pro-
gresos, y los aficionados no podrán menos 
do juzgarle favorablemente por su habili-
dad y su arrojo. 
Los banderilleros casi todos han figurado 
siempre en las primeras cuadrillas de Es-
paña, y por sus grandes conocimientos no 
pueden menos de contribuir al mayor luci-
miento de las corridas. 
Los picadores son tan aventajados y en-
tendidos, que la Empresa encargó á Lagar-
tija que no trajera los picadores de su cua-
drilla, porque no obstante de ser muy bue-
nos, no están acostumbrados á buscar las 
suertes en tanto terreno como los que figu-
ran en el cartel. 
E l ganado será &nperior, pues se elegirá 
la corrida entre los treinta toros quo ya es-
tán apartados como más sobresalientes. 
Los precies módicos, arreglados á la si-
tuación que atravesamos. 
En otros números daremos más pormeno-
res. 
HOGAR T PATRÍA.—Con este título v en 
cerrada en na elegante volumen de 350 pá-
ginas, impreso y encuadernado lujosamente 
en París, acaba de publicarse y ponerse á 
la venta una colección completa de las com-
posiciones del inspirado poeta mejicano D. 
Juan de Dios Peza, quien ha dirigido á los 
editores de su obra, Sres. Garnier Herma-
nos, una carta en que les manifiesta que 
dicha colección es la única arreglada y co 
rregida por él, pues todas las ediciones quo 
hasta ahora ac han hecho de sus versos en 
otros palees y en el suyo, ni le fueron con-
sultadas á BU debido tiempo, ni han sido 
autorizadas previamente. 
Contiene el tomo el retrato y una carta 
autógrafa del autor, los cantos del hogar, 
romances, leyendas y tradiciones y tres mo-
nólogos, entre los que se cuenta el denomi-
nado Tirar la llave, escrito expresamente 
para nuestra compatriota la distinguida ac-
triz Luisa Martínez Casado, quien lo repre-
sentó en la Habana no hace mucho tiempo, 
con éxito extraordinario. 
3n suma, la citada edición de las poesías 
da Peza es digna de toda alabanza y nos 
complacemos en recomendarla á los aman-
tes do las bollas letras. Puedo adquirirse 
en la Galería Literaria, Obispo 55. 
EXPOSICIÓN EN PARÍS.—En la capital de 
Francia se celebrará del 1? de octubre al 30 
de noviembre, una Exposición Internacio-
nal de Blanco y negro, instalada en el Pa-
bellón do la cki .;d de París (Campos Elí-
seos). 
Comprende . : dibujos al lápiz, á pluma, 
^ á la tinta chir al difumino, á la sanguine 
(ó lápiz rojo), grabados al buril, aguas fuer-
tes, grabado? m boj, litografías, etc. 
Habrá también una sección de acuarelas 
y pasteles, gÓuacHés, pinturas al temple, 
paredañas, eemaites y miniaturas. 
Cada artera tendrá derecho á exponer 
doe. obras en e í i d n sección óseis en una sola. 
La» demás c.oodiciones son las habituales 
©a esta clase do Exposiciones. 
El plazo de a ¡misión de las obras ©s del 
1" al 5 de septiembre, y habrá premios para 
las mismas como en los concursos de esta 
especie. 
Como el reft-rulo os de carácter interna-
ci'mal, publicauion estas lineas para que 
llegue la notirlv. ¡i conocimiento de los ar-
tistas españolea ;ae deseen tomar parte en 
la ExpoRieión de Blanco y negro de la ca-
pital de Francia 
SALTIMBANQUIS.—Acaba de morir en 
Berna un ciudadano oriundo de Zurich, lla-
mado Sigg, que de: do saltimbanquis habla 
subido á la alta posición de chambelán del 
rey de Stám. 
En una representación que el pobre dia-
blo daba en Bangkok, hi^o alarde do sus 
talentos de ginina?ra hasta el punto de que 
el Soberano asiá ico resolvió agregarle á la 
corte con el título de "gimnasta de cámara 
de 8. M." 
Con sus saltos y piruetas logró Sigg cap 
tarse la confianza del rey, que le colmó de 
honores y riquezas. 
Sigg ha dispuesto en su testamento que 
su fortuna pase á la ciudad en que nació. 
L A TUTELAR DE GUANABACOA.—Pro 
grama de las fiestas que en honor de la 
Santísima Virgen de la Asunción, patrona 
de dicha villa, tendrán efecto los dias 14,15 
y 25 del corriente mes. 
Día 14.—A las 5i de la tarde, conducción 
de la Santísima Imagen desde la casa de la 
Srta. Camarera al templo. 
A la llegada á este, se cantará una gran 
salve á toda orquesta, dirigida por el pro-
fesor D. Manuel Hernández. 
A las ocho de la noche retreta en la Pía 
za de Recreo y fuegos artificiales en los in 
termedios de cada pieza. 
Día 15.—A las 9^ de la mañana gran fies 
ta á toda orquesta, dirigida por el citado 
Sr. Hernández, ocupando la sagrada cáte-
dra el elocuente orador D. Luis Marrero 
Asistirán á dicha fiesta el Muy Ilustre A-
yuntamiento con el Real Pendón y las au-
toridades civiles y militares. 
A la una de la tar(ie, reparto de limosnas 
en los bajos de la Casa Consistorial, á los 
pobres de solemnidad que acrediten esta 
condición. 
A las 5^ de la tarde procesión que lleva-
rá la carrera de costumbre. 
A las ocho de la noche retreta por una 
banda militar en la Plaza de Recreo. 
Dia 25.—A las 6 de la tarde, conducción 
de la Santísima Virgen desde el templo á 
ca i do la Srta. Camarera. 
Se autorizan durante los días 15 y 24 li-
dias de gallos y el 14, 15 y 24 toda clase de 
diversiones lícitas. 
Guanabacoa, agosto 11 de 1890.—.E/ Pre-
sidente de la Comisión. 
CHISTOSA AVENTURA.—Tiene gracia lo 
ocarrido en San Petersburgo á uno do los 
d3!e? d - r ¡ncesea qu-vfucronal Congreso 
^ u t . t í í i e i a n o . oñlsbrado estos últinjog días 
la oapíí^l del Imperio ruso, ' { 
Acariciaba dicho delegado el proyecto de 
hacer algo que motivara su ingreso en la 
prisión, en calidad de detenido, con el fin 
de estudiar prácticamente el régimen pe-
nitenciario de aquel país. 
Para realizar su deseo, una noche al salir 
de un banquete, se trasladó á uno de los 
barrios extremos y comenzó á armar un al 
boroto. 
Un guardia de orden páblico que pasó 
por su lado le miró de arriba abajo, y e 
ohándose á réir .le dijo: 
—Muy bíén, francés; no tienes mala cur-
da; diviértete, hijo, divióítate, ofue yo me 
haré el desentendido. Y le volvió l£i éspal 
Ésta benevolencia del agente contrarió al 
delegado, y empezó á producir un escánda-
lo tan mayúsculo que atrajo hacia aquel si 
tio la presencia de un comisario de policía. 
—«Qué oCurref—preguntó al guardia. 
—Nada—contestó éste; ~tin francés que 
tiene una hermosa papalina y se divierte 
Entonces el comisario se dirigió al repre-
sentante del Congreso penitenciario, y en 
puro francés le dije : • , 
v —¿Por qué arma Vd. ese aiooróto? 
El delegado no tuvo inconveniente en ex-
olicar su objeto al fancíoftario, 
' —Pues se eqniyoca Vd., le dijo ésta.^-X0 
no me permitiría llevarle á Vd. á la cárcel. 
Lo que sucederá es que irá Vd. á la Comi-
saría; allí formaré un espediente, que será 
remitido al Embajador de su nación, de-
jando á Vd. fen segtiida m libertad, y, 
transcurridas alguhas eeinanafl, fléra Vd-
citado ante el juez de instrucción, pafa que 
dé explicaciones ôbre su proceder. 
—¡No! ¡eso no!—exclamó el francés.— 
Que me obligaría á permanecer aijuí mu-
cho tiempo. Doy á Vd. las gfaeian por su 
aviso y rpe vuelvo al hotel. 
POLICÍA.—En la casa de socorro del ter-
cer distrito fué curado de primera intención 
D. Andrés Castro, da una dislóeación de ja 
pierna derecha, que fué calificada de grave. 
El paciente manifestó que se había causad» 
dicha lesión al tener la desgracia de caerse. 
—Un individuo blanco se quejó á la poli-
cía de que habiéndole prestado un caballo á 
un amigo, éste lo había vendido á otro suje • 
to de su clase. E l querellante y los otros dos 
individuos fueron remitidos al Juzgado co-
rrespondiente para que se procediese á lo 
que hubiere lugar. 
— E l pardo Ricardo Martín fué curado do 
primera intención en la casa de socorro do 
la calle del Empedrado, de varias heridas 
graves que sufrió en la mano izquierda, al 
estar jugando con el cilindro de aplanar pie-
dras en la calle de la Industria. 
- P o r hurto de un carro de mano á un 
vecino do la calle do la Zanja, fué detenido 
un individuo blanco, en el barrio de San 
Leopoldo. 
So encuentran á cada momento personas 
que se quejan de pérdida del apetito, de di-
gestiones difíciles, de hinchazón del estó 
mago, eruptos de gas y de los dolores de ca 
beza consecuencia de estos: se acude en tal 
caso á los excitantes, jugos y extractos de 
carne, ó á la carne cruda para aliviar el 
trabajo del estómago, y esto en lugar de a 
cudir al agente más racional, á la carne di-
gerida artificialmente por la pepsina, ó sea 
á la peptona chapoteaut. Esta peptona to 
mada en polvos ó en un vino generoso (VI 
NO DE CHAPOTEAUT; constituye un a 
limento de un poder nutritivo estraordina 
rio: la recomieodan los facultativos para 
acelerar las combalecencias, combatir la 
atonía del tubo digestivo, sostener las fuer 
zas en todas las edades de la vida y alimen 
tar los enfermos acometidos de tisis, cáncer 
ó enfermedades del hígado. 
EN E L PAÑUELO.—Los más exquisitos 
extractos franceses ó ingleses serán iguales 
pero jamás superiores en fragancia, á la le-
gítima Agua Florida de Murray y Lanman 
uniendo esta, además, la ventaja de que su 
perfume refrf sea, fortifica y reanima, al pa-
so que los ya referidos extractos, por deli-
cados que sean, como regla general irritan 
siempre los nervios y producen habidos y 
dolores do cabeza. 
Asi pues, el Agua Florida, en el pañuelo, 
es higiénica, necesaria y exquiüita, adac 
tandose especialmente al uso de todas aque-
llas personas de organización sen ti va y de-
licada y de refinado gusto. 
L a durabilidad de su aroma es tal, que 
muchas veces después de lavado el pañue-
lo aún subsiste su suave perfume. 
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Siempre que el enédíco recete gránalos es 
é a \ mayor interés para el enfermo pedir & 
m farmaecútíco gránulos L . Frere, 19, rué 
Jacob, París. Estos gránulos ofrecen muchas 
ventajas sobre los gránulos medicamentosos 
ordinários. 
Están mattematicamente dosificados y sobre 
cada uno de ellos están muy legiblemente i m -
presos el nombre y el peso de la enstáncia 
activa que contienen. Esta inscripción tiene 
por efecto precaver los errores, tán fáciles 
de cometer en la manipulación de los grá-
nulos ordinários, errores que pueden tener 
las máíí graves consecuéncias. L a inscripción 
da al enfermo y al módico la más completa 
seguridad. 
Todas las clases de pildoras de uso corriente 
se preparan por la casa L . Frere según los 
miemos procedimientos. En estas pildoras ó 
gránalos el medicamento se encuentra re-
vestido de una capa protectora cuya natu-
raleza permite la consei .ación de las sus-
tancias más alterables, como el yoduro de 
hierro, per enjemplo, y bajo todos los climas. 
Pero osa envoltura se desagrega y se disuelve 
muy rápidamente en contacto de la saliva d 
de los líquidos del estómago. Estas pildoras 
y gránulos se presentan con un sello tal de 
elegancia y de perfección que produce admi-
raciuu. Han sido honrados con la única me-
dalla de oro adjudicada á los productos far-
macéuticos en la Exposición universal do 
Paria de 1878 y de Amsterd&m 1883. 
B C C l k If i f iS i 
Ultima moda, color 
entero: un flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. "La Palma" Muralla 
c: 1162 Tf*, alt 1 Ag 
DIA 13 DE AGOSTO. 
El Circular está en el Monserrate. 
Santos Casiano é Hipólito, mártires, y santas A u -
rora, Elena y Céntola. 
El tránsito de San Casiano, mártir en Italia, el 
cual porque no quiso adorar los ídoldS 10 entregó el 
perseguidor en poder délos muchachos, de fpKonei era 
aborrecido porque los castigaba cuando los eíteáa'aj 
ba, dándoles facultad para que lo matasen, cuyas ma-
nos ^acas hicieron su muerte tanto más cruel cuanto 
más dilatadsl 
FIESTÁs? 35L . J U E V E S . 
MiSAfi SOUKMNSS.—En la Catedral la de Torcía á 
las 8, y en el Monserrate la del Sacrameñio y en laa 
demás iglesias las do costumbre. 
COBTB DE MABÍA.—Día 10.—Corresponde visitar 
á el Purísimo Corazón do María en Belén. 
T'n.EaiA DE SAN FELÍVEÍ NBKI.—Recordamos á las 
rtiiaráe María y S^ta Teresa, que la comunión de 
es Í mes S t a n k . o al día 27, por f l f ^ " e en d 
cho día la íieaía ge ía TíaüSververaoiód del Cora/ón 
do Nuestra Santa Maaré. 
I g l e s i a de l a V . O . T e r c e r a 
d e B a n F r a n c i s c o . 
El viernes 15 del corii«nte, á las ocho y media, ten-
drá u Z T n eMa iglesia la iiésta que por diaposJCión 
del faSUor'le la Obrapía de Aramburn, «e celebra 
deuanuA""' DE AP.AÍJZAZÜ. 
' T Í 1 ! t Í M m m ^ mayor lucimiento posible 
Co i« f M i J m m t& Balve la víRpera á Ia 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ eD general; 
se se-plica 
hora do COBUUJJUUIV., J — ' i - • 
favor que agradecerá—Ai Fatrono. d 
07Do „ — 
¡ 'ARROPA M M O t o Z ! ! 
Continúa la novena á Ntra. Sra. de Begoña. E l día 
15 á las ocho de la mañana será la gran tiesta con ser-
món á cargo dol 14do. P. Gabriel de Jesús, Carmelita 
descalzo, tói Sr. Cura y la Camarera quo suscribe, i n -
vitan 6, los devotos de tau milagrosa Señora y demás 
fieles.—Asunción Mendive do Veyra. 
9074 i 4-12 
Solemnes cultos que anualmente se 
celebrjin en la iglesia 
D i II. M. MOMAS DE STA. CLARA. 
Agosto.—Dia 11. A las cinco y media de la tarde 
vísperas: con salve i toda orquesta á las sietey media. 
Dia 12. Festividad de la Fundadora Santa Clara, 
con misa cantada á las nuevo y sermón que dirá el 
Rdo. P. Royo, de la Compañía de Jesús. 
Dia 15. Fiesta do la Asunción, con sermón á car-
go del Rdo. P. Fr. Juao de la Asunción, franciscano. 
Dia 17.—Domingo. Fiesta dedicada á Nuestro P. 
San Francisco, haciendo su panegírico el M. Rdo. P. 
Fr. Elias. 
Dia 19. Octava de la Santa, con sermón por el 
Rdo. P. Fr. Pacífico, igualmente franciscano.—El 
Capellán.—Habana, 6 de agosto de 1890. 
9525 10-8 
C A F I I Í I Í A 
de la V. O. Tercera de San Agust ín 
Cultos en honor de la Santísima Virgen María en el 
misterio del Tránsito. 
E l próximo jueves 14 de este mes y hora de las siete 
de la noche, se cantará por escogidas voces una so-
lemne salve, y á las nueve de la mañana del siguiente 
dta (viernes 15) se celebrará también con la mayor so-
lemnidad, el santo sacrificio de la misa; dfjando oír 
su autorizada palabra desdo la Sagrada Cátedra el 
R P. Elias, de ia Orden de San Francisco. 
Los que suscriben. Prepósito y Ministro interino de 
la V. O. Tercera de San Agustín, interezados en quo 
estos religiosos cultos revistan el mayor esplendor po-
sible, suplican encarecidamente ú los Hermanos de la 
Orden y á los fieles en general, la asistencia á t an pia-
dosos actos. 
Habana, agosto 11 de 1890.—Pbro. José S. Valdós. 
—Pbro. Mariano Rodrjguez, Prebendado. 
9855 4-12 
JESÍIS NAZARENO 0 DEL RESCATE. 
Se suplica á las personas devotas de Jesús Nazare-
no, que pasen á la casa n? 107 de la calle de la Leal-
tad, entre San Miguel y San Rafael, donde se halla 
expuesto, hasta el 15 del actual, un cuadro al oleo con 
la venerada efigie del Señor. Dicho cuadro mide cerca 
de dos varas de alto. 
Cn 1214 4 12 
3EL P . IX 
LA SEÑORA 
0a Adelaida Rueda de Constantínl 
H A F A I Í I Í E C I D O J 
Y dispuesto m entierro para el día 
de hoy á las 4 de la tarde, los que sus-
cribeü, suplican á las personas do su 
amistad se sirvan encomendar su al-
ma á Dios y acompañar el cadáver 
desde el desembarcadero de la Pun-
ta al Cementerio de Colón, donde so 
despide el duelo, favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana 13 de agosto de 1890. 
D* Manuela de la Haza.—D. Cé-
sar Constantín.—D. Olayo Constan-
tín.—D. Alberto Rueda.—D. Benito 
Escobar.—D. José Constantín.—D. 
Miguel Vázquez.—Sres. Jefes y ofi-
ciales del Batallón de Isabel II.—£). 
Juan O'Naghten. — Dr. Germán F . 
González.—D. Santiago Valera.—D. 
Alfredo Valora.—D. Eduardo Guar-
dado.—D. Salvador González. 
íi748 
No se reparten esquelas. 
1-13 
E . P - 1>. 
E l j u e v e s 1 4 d e l m e s a c t u a l , á l a s o c h o y m e d i a d e l a 
m a ñ a n a , s e e f e c t u a r á n e n l a i g l e s i a d e S a n P e l i p e s o l e m n e s 
h o n r a s e n s u f r a g i o d e l a l m a d e l a 
E X C M A . S K A . 
DA CLAEA DEL CASTILLO DE PÉREZ DE ACEÍEDO. 
FALLECIDA. EN ESTA CIUDAD E L PROPIO DIA DEL AÑO ANTERIOR. 
S u v i u d o , h i j o s , h e r m a n o s y d e m á s p a r i e n t e s i n v i t a n á 
s u s a m i g o s p a r a q u e s e s i r v a n a s i s t i r á d i c h o p i a d o s o a c t o , 
e n l o c u a l r e c i b i r á n e s p e c i a l f a v o r . 
H a b a n a 1 1 d e a g o s t o d e 1 8 9 0 . 
Luciano Pérez de Aceyedo. 
Todas las misas que se celebren en los altares de la propia 
iglesia desde las siete á las diez de la mañana del mismo ma, 
se aplicarán en sufragio del alma de la difunta, recibiendo loa 
Sres. Sacerdotes la limosna de un escudo oro. 
S . P . D. 
E l jueves 14 del corriente, á las ocho y media de la mañana y en la iglesia de San 
Felipe Neri, se celebrarán solemnes honras fúnebres en sufragio del alma de la 
Excma. Sra. Clara del Castillo de Acevedo 
D i g n í s i m a primera Presidenta que fué del Consejo de S e ñ o r a s 
de la Sociedad Protectora de los Niños de la I s l a de Cuba, y que fa l l ec ió 
el 1 4 de agosto de 1 8 8 9 . 
La Junta Directiva de esta Sociedad ruega á todos los señores socios de la 
misma y á las personas de su particular amistad, se sirvan concurrir á tan religio-
so acto, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. 
Jerónimo de Usera, Presidente honorario.—Marqués do Esteban, Vicepresiden-
te—Marquesa de Larrínaga, Tesorera; Ramón Espinosa de los Monteros, Secreta-
rio-Contador. 
María Josefa Mendiola de Angulo; Amparo B, do Espinosa de los Monteros; Serafina Moliner de 
Jorrín; Juana Jurado de García; Eosa Rodríguez de Ruiz; Adela Pérez de Angulo; Amalia Conill 
de Pérez de la Riva; Dolores Pedroso de O'Reilly; Caridad del Monte; Angelina Porro de Mora; Ma^-
ría Aday de Gómez; Cecilia del Castillo de Tnay; María Luisa Dolz; Uatalina Badía de López de 
Ilaro; Rosario Labarga de González; Valentina Sanz de Valdés Rodríguez; Felicia Mendoza de Arós-
tegui; Benita Maragllano de Plaeencia; Condesa de CReilly^ Ana Teresa Arghdín; Rosa Casanova 
de Laudo; Cecilia Delmonte de Delmonte; Concepción Aguiar de Parajón; Rosa Zuaznávar; Elena de 
C. Jimeno; Dolores Jurado; Laura Martínez Carvajal de López; Concepción Heres de Valle; Caro-
lina Torralba de Cuesta; Carlota Haro de Elúalde , Vocales. 
Manuel R. Angulo; Carlos Pedroso: Francisco de Francisco y Diaz; Arturo Beanjardin; Demetrio 
Pérez de la Riva: Federico Mora; José E . Triay; Marqués de Larrinaga; Antonio González López; 
ASOCIACION CANARIA. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
Secreíar ía . 
Competentemente autorizada esta Sección por la 
Directiva y de acnerdo con las demás Secciones de es-
te Centro, lia combinado una función lírica con baile 
al ñnal por la primera de Valeiiznela qne tendrá e-
fecto en estos salónos la noche del 16 del actual, á be-
neficio de. los fondos de la misma. 
Laa entradas te hallan de vtsnta en esta Secretaría. 
La tunción empezará á las 8 en punto. 
Nota —Entiéndase que las eutradas familiares las 
compoT en un caballero con 3 ó i sefiovas 
Habana, agosto 11 de 1>90 —El Secretario, R a m ó n 
Carbailo. Cn 12il 5-12 
L O C I O N A N T I - H E R P E T I C A 
del I ) r . Montes y Díaz . 
Esta preparación que ha adquirido justísimo renom-
bre en Madrid y toda Europa, es el medicamento que 
mejores resultados da en la curación de todas las mo-
lestias producidas por el herpetismo, haciendo desa^ 
parecer en los primeros momentos el picor molestísi-
mo que tanto inquieta- Las señoras encuentran en la 
Ijoüi&tí la mejor agua dal tocador, porque no solo ha-
ce desapa?t»er los barros, manchas, espinillas 6 i r r i -
tacioues de la cara, sino que usándola en la cabeza 
como el agua de quina, quita la caspa y detiene la 
caida del pelo, dando á los cabellosagradable perfume. 
La Loción Montes, es el medicamento más acredi-
tado en esta isla para curar las molestias de la piel. 
Venta: Obispo 94 (farmacia)— Riela 68—Sarrá— 
Lobá y buenas botioaa. 9581 8-10 
RENOVADOR. A . GOMEZ 
Prodigioso remedio par.t la curación radical del as-
ma ó ahogo, caarros agudos ó crómeos, suspensión 
menstrnal, raquitismo, herpes y onfermedades de la 
saugre; véase á continuación un certificado por demás 
expresivo, con que nos ha favorecido la conocida per-
sona que lo KUticribe: 
' -Tengo verdadera, «atisfacción en manifestar á V. 
que con diez pomes del Renovador de. A. Gómez han 
desaparecido, los ataques de atma que con tanta fuer-
aa y teaacidad me aquejaban hacía ya muchss años, y 
lo recomiendo eficazmente á iodos aquellos que se 
vean atacados de tan cruel enfermadad. Su casa A n -
geles núm. 22.—Serafín Ramírez. 
Notables curaciones efectuadas con esta maravilloso 
especifico, han puesto en miestras manos millares de 
atestados que publicaremos para conocimiento del pú-
blico. 
Se prepara v vende en todas cantidades en la farma-
- T A R E I N A , calle de la la Reina núm. 13 frente á 
0iw ' " -^or , Habana, en donde se halla su de-
la Plaza del * í .r, , . A , c, r, , 
pósito prinoipalT f Sr? Sa^f: 
Además se expende en la dfogufrj!» ^v,. 
Tenieute-Rey núm, 41, en la de ki« 8i:eS Lobé y * -
rralbas, Obrapía 83 y 35, en la del Sr. JíionSofl, Obla-
po 53, en la de San Julián, Muralla y Villegás y de-
más acreditadas boticas. Precio del frasco: un peso 50 
centavos billetes. 9478 6-8 
Asociación de Dependieütes 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
Según prescribe el lípglameuto de la Asociación y 
de orden del Sr. Presidente, ee couvttca á los señores 
asociados para la jur.ta general preparatoria para e'eo-
cioues generales, que tendrá hig'.r tn los salones de 
este Centro á las siete y media de la noche del domin-
go 17 de este mes., 
Para tomar parto en la junta es requisito indispen-
sable estar provisto del recibo de la cuota dê  mes ác 
tuaL—Habana, 9 de agosto de 1890.--El Secretario, 
Mariano Paiiiagua. 9593 7-10 
USTION" 
DE LOS FABRICANTES DE TABACOS 
De orden del Sr. Presidente y para tratar asuntos 
que se relacionan con la propiedad de marcas y pro-
tección de las mismas en el extrangero, celebrara es-
ta Sociedad Junta General extraordinaria el miérco-
les 13 del corriente á las siete de la noche en los salo-
nes del Casino Español. 
Y se fafga á los señores socios y á loa afiliados de 
Santi.-go de las Veges y Bejucal, procuren asistir pun-
tualmente á esta Junta. 
Habana y agosto 9 de 1890—El Secretario, Senilo 
Celorio. Cn 1212 2 l i a 2-12d 
A los compradores de guano 
del Perú. 
En la sección de anuncios del periódico 
L a Lucha, viene el Sr. D. Tomás Camacho 
publicando uno con el mismo epígrafe que 
éste, en el que se alude directamente á esta 
casa y se trata de establecer hechos que 
nos importa mucho rectificar. 
¿Puede el Sr. Camacho garantizar la pro-
cedencia del guano que ofrece como legíti-
mo del Perú? Nosotros tenemos á disposi-
ción de nuestros compradores toda la docu-
mentación de los cargamentos por Edder 
side, Kd,nvfed y Ensiern Monareh, (este úl-
timo aún en puerto) por lo cual, todo el 
que guste podrá coi; vencerse de que el gua-
no traído por dichos buques procede direc-
tamente de la isla de Lobos de Afuera 
(Perú,) extrsido de las guaneras de dicha 
isla por la Compañía Comercial Francesa, 
como agentes del gobierno chileno, único 
que puede explotarlas por tenerlas como 
indemnización de la última guerra con el 
Perú. Dichos cargamentos los tenemos al-
macenados en Regla y á la disposición de 
los consumidores. 
Del guano que ofrece el Sr. Camacho sólo 
sabemos que ha sido importado por una 
goleta procedente de los Estados Unidos, y 
sabido que los compradores de aquel país 
no pueden reexportar á éste ni á ningún 
otro sus guanos legítimos, según los contra-
tos vigentes, queda plenamente demostra-
do que el del Sr. Camacho vendrá de donde 
quiera menos del Perú. 
Además, la Compañía Comercial France-
sa, que como antes decimos, es la sola quo 
puede extraer guano de Lobos de Afuera, 
declara en documento cuyo original teje-
mos á disposición de todos, incluso del Sr. 
Camacho, que somos los únicos que pode-
mos introducir en esta Isla los guanos ex-
portados de los yacimientoti del Perú. 
Entrando en la parte técnica, ó sea en la 
cuestión do análisis, el Sr. Camacho trans-
cribe un párrafo do una carta del director 
de la Estación Agronómica de Pinar del 
Rio, en la que se alude á dos muestras mar-
cadas con los números 1 y 2 y se di.ee que 
una era de nuestro guano y otra del señor 
Camacho. El parecer del Director de la 
Estación Agronómica, cuya suficiencia é 
imparcialidad respetamos mucho, se inclina 
al número 1, ó sea al del Sr. Camacho. 
Pero ¿quién preparó esas muestras? ¿quién 
garantiza que la que ofreció al análisis eí 
Sr. Camacho es igual al guano que expende 
y que la que dió como muestra fuese en 
efecto nuestra ó no estuviese adulterada? 
Esto, por consiguiente, nada puede pro-
barnos y menos puede probar con el certi-
ficado oe análisis número 15,204 expedido 
!>or los Kres Lodux y Cn, ingenieros quími-
cos do Nueva York. Estos se refieren á un 
cargamento por Ordivie; pero el guano traí-
do por la goleta Douglass Dearborn, que 
cargó en Fhiladelpia ¿es el mismo que á 
Nueva York llevó el Ordivu f 
Dice el Sr. Camacho que su guano es mu-
cho más rico en proporción amoniacal; y 
esto sobre ser ua dato bien pobre, inclina á 
creer quo su guano es preparado artificial-
mente, pues sabido es la baratura de este 
articnlo en el comercio y Ja facilidad de a 
ñadir cuanto se quiera á una composición 
artiücial. 
Por último, nos remitimos á la opinión y 
al fallo de todos los vegueros de Vuelta 
bajo. Ellos, que h^n experimentado con 
los más lisonjeros resultados los cargamen-
tos que expendimos en el año último por 
Cordelia, Begent, Margarellin, Beechdale, 
de igual clase y procedencia que los que te-
nemas almacenados, darán sin duda la pre 
fereneia al nuestro, sin que les alucine el 
Sr. Camacho con todos sus análisis y las 
seguridades que les ofrece. 
Por tanto, reservándonos el ejercicio de 
cuantas acciones nos puedan corresponder 
en este asunto, cumplimos el dt̂ ber contraí-
do para con el púb'ico, haciendo estas ma-
nifestaciones, á fin de que conste de un 
modo iibdU'iabíe queoomos los únicos agen-
I.OÍ autorizadas para la importación y venta 
d*1:1 s guanos legitinn s d:-l Perú en toda la 
lela de Cuba. 
Habana, v agosto do 1890.—B. Piñón y 














10304 . . . . 800 
10309 . . . . 800 
10415 800 
14)0^ . . . . 00000 
11501 . . . . 800 
15n8 800 
ln907 . . . . 6000 
lffl38 . . . . 850000 
lfí)09 . . . . 6000 
S e p a g a n p o r 
Salmont© y Dopazo. 
O B I S P O 21 . 
C 1208 i - a l l 4-10d 
SORTEO 
4.986 $ 200.000 
8.388 40.000 
Vendidos por 
c a n o a 
A DON G E R A R D O P E R E Z F U E L L E S 
P R O C U R A D O R 
D E L A A U D I E N C I A . 
iVb habiéndose enterado de los tres anuncios pu-
blicados en esta sección, se» le llama por cuarta ves 
Sara que recoja documentos enyas fechas correspon-en á los 13 meses últimos que vivió los altos de la ca-
silla n? 12 de la Plaza del Vapor. En el entresuelo de 
la misma informará. 
9595 4-10 
MADRID 
Agrosto 9 . 
4874. . . 3500 
4875. . .125000 
4870. . . 8500 
9052. . . 5000 
Suscritos por 
Miguel Muriedas, 
SAN R A F A E L NUM. % 
frente á J , YaHés 
Cn 1209 D3-10—A3-11 
GUTIÉRREZ. 
C J A L Í A N Í ) m . 
Vendo todo el año, mfls baratos quo na-
die, billetes tíe todas las Loterías, pagando 
en él acto mn el 0 por 3 00 de premio todos 
los de Í..500 posetaH y menores, correspon-
dleutep á esta casa reseílndos así "0 por 100 
[anuel Gutierres, 
e a l i a u o 136* 

































Saja Hüfaeí n. I , 
Frente á J . Valiés 
M Í G Ü B J L M U m E D A H . 
1210 30 10 5U U 
A g o s t o 2 0 
G r n m l Lottery Juárez 
A T R A C T I V O 81N I G U A L 
i * 
O r o a m e r i c a n o p o r $ 4 q u e 
es e l v a l o r d e l e n t e r O é 
. Ninguna lotoría ofrece I G U A L probabilidad, ma-
yor compensación DÍ garantía más efleai. 
El importe de los premios depositado en el Banco 
de México con la intervención del Gobierno antos de 
poner á la venta los billetes para cada sorteo. 
Los cinco grandes Bórteos restantes de este año se 
celebrarán en las fechas siguientes: 
Ciaste E. el dia 20 de agosto. 
Clase F. el dia 24 de setiembre. 
Clase G. el dia 22 de octubre. 
Clase H . el dia 19 de noñembre. 
Gla«e I . el dia 24 de diciembre. 
Siendo sus precios en cada sorteo los que expresa la 
siguiente list of prices: 
L I S T OF PRIZES. 
1 Capital Prize of $60.000 is $60.000 
1 Capital Prize of 10.000 is 10.000 
l Grand Prize of 5.000 is 5.000 
3Prizesof 1.000 are 3.000 
lO Prizesof 5?ÍK> are; 2.000 
50 Pvizos of 100 are 5.00ÍÍ 
lOO.Pnzcsof 50 are 5.000 
2.%Prizt5of SO are 7.500 
A P R O X I M A T I O N PRIZES. 
100 Prizes of $ 50 Approximating to 
$(50.000 prize a r e . . . . . . . . . . . . $ 5.000 
100 Prizes of $ 30 Approximatini| to 
$10.000 prize aré 3.000 
100 Prizes of $ 25 Approximating to 
$5.000 prize aro 2.500 
599 Termináis of $20 decided by the 
60.000 prize are 11.980 
fjHH) Termináis of $10 decided by the 
10.000 prize are 5.990 
1.914 Prisec AííOÜKTlNO TO $ 125.9?0 
Precio: $ 4 el entero, $2 el medio y $1 el cuarto. 
Agente, general para el pago de premios y órdenes 
de billetes t>n la Isla de Cuba, 
M a n u e l G - u t i é r r e » , 
P . H O F B 8 1 0 W I I B . 
A B O G - A D O . 
A N I M A S 43. 
De 7 á 10 de la mañana. 
Cn 1219 15-13A 
Cura 1» sifllls y on(errond»dvB Yener*MMi. OfthÜiiitb» 
1« H ¡i í R»! ..«ft^.v.:. »72<í 26-13 A 
T o m á s J . . G r a n a d o s . 
PROCORADOK 1>K LOS JUZGADOS DE ESTA CAPITAL. 
San Miguel 206 y Colegio de Escribanos, do 2 á 4. 
97a3 4-13 
Dr. J o a q u í n Ss.ig'arroa y P é r e z 
MKDIOO-CIKUJAKO DE LA FACULTAD DE PARÍS. 
ConXultias de I I á 1 da la tarde. Neptuno 163. 
9 83 13-12Ag 
J U A N STGARIUíA Y J O R G E S , 
CIRUJANO DENTISTA, 
CoEMÚtas y operacioncíi de 11 á 5 de la tarde. 
Obisno í.6, esquina á Compostela. 
rtSS2 13-13 
w p f j e m l i s t a e i t enfermedades 
ñ e l peeíno y de nifloS; 
ha trasladado su estudio á Neptuno número 187. 
Cowsultae, d' 1 4 3 
Cn 1157 1 Ag 
DR. A N G E L RODRIGUEZ - S E D E D I C A con especialidad á la« enfermedades del niño y la mu-
jer, estas por nuevo prooedituiei;to: como igualmente 
á las nombradas secretas.—Se hacen operaciones sin 
dolor.—Consultas á todas horas.—Exclusivamente se-
Qoras, de 12 á 2.—Pobres gratis.—Amargura núm. 21, 
Habana. 9578 4-9 
Dr. Antonio Prudencio López . 
LDO. J O S É IGNACIO TRAVIESO. 
Abogados. 
Su casa y estudio Cuba 14. 27-13 
Dr. G-alvez Gkiillem, 
Espeoialisla en enfermedades secretas y ortopedia. 
Consultas de 1 á 4. 
MALES SECRETOS: Impotencia, pérdidas seminales, 
esterilidad y enfermedades venéreas y sifilíticas. 
ORTOPEBIA: Quebraduras (hernias), desviacione* 
do la columna vertebral, ooxalgia, fajas y en general 
defectos de hombros, caderas, brazos, piernas, etc. 
O'Roilly 106, s i lado de la Paleto Dorada. 
9445 10-6 
¡¡CURACION D E L A S O R D E R A ! ! 
Habiendo descubierto un remedio fíeilci-
!lo que 
Cura indefectiblemente la Sordera 
on cualquier grado y destruye instantánea-
mente los ruidos de la cabeza, tendré é \ 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-̂  
tis, á todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejoB gratis. Di-
rigirse al Profesor Ludwig Mork Clínica 
Aural—Ancha, del Norte 176, Habana, Cu-
ba.—Recibe de 12 á las 4 de la tarde. 
9363 13-6 
Dr. A . Jover, 
Catedrático de Patología Módica y Di-
rector de la "Quinta del Rey," ee ofrece á 
sus amigos y clientes en el "Electro-Bal-
neario*" Obispo, 75. 
Consultas y peraciones, de 12 á 2. 
9404 26-5ag 
DOCTOR F U L G E N C I O PRIETO CIRUJANO Dentista, especialista en extraciones sin dolor por 
nuevos procedimientos é inventor de las tan afamadas 
gotas de oro para quitar los dolores de muelas. Con-
sultas de 9 á 5: pobres de 3 á 4, Ácosta 7. 
9016 14-29J1 
DR. J. MOLIHET, 
M B D I C O - C I R IT J A N O. 
Cerro 697. Teléfono 1,168. 
f2i5 15-3 
G U A D A L U P E O. D E P A S T O E I N O , 
rrvOrííSOJíJi . S N P^BTOS, 
ConímMn? da 3 á 4: gratis á las vofotti'- Objapía 54, 
Sj&9 yoQ^et ; :? tT A p a g á i s . ^ > H 
I O O 1 0 POR Í O O 1 0 POR I O O 
I D T T T l J L l S r r r J S l E L M E S I D E I JÉLG-OSTO 
E J L F E N I X 
O B I S P O Y A G - U A C A T E . 
E n o b s e q u i o a l p ú b l i c o , h a d e c i d i d o r e b a j a r e l l O p o r I O O e n t o d a s l a s v e n t a s q u e s e v e r i f i -
q u e n o n e s t e m e s , e x c e p c i ó n h e c h a e n e l r a m o d e P e r f u m e r í a . 
U n i c a c a s a p a r a r e g a l o s . P r e c i o s fijos, p u e s t o s s o b r e c a d a o b j e t o . 
11 JT. H I E R R O "T COMI3 . 
Y 
. A L O N S O . C O M P O S T E L A 5 3 . 
Reorganizada esta casa nuevamente, ofrecemos al públ ico un sur-
tido completo de novedades. Casa especial en toda la I s l a para BEI-
LLálTTES y joyeria de 18 ktes. exclusivamente. 
Con comprador constante en Europa, recibimos por todos los co-
rreo© todo lo m á s nuevo que se fabrica. Xilamamos muy especialmente 
la atención hácia nuestra secc ión de metales acabada de inaugurar. 
X J O m á s iiuevo, lo m á s elegante se encuentra en nuestras vidrieras 
a precios fabulosamente baratos, que comprobamos con los precios 
marcados en cada objeto. 
Por todas las ventas al contado se rebaja un 10 por IOO. 
Gran Exposición de Bastones. (Last fashion.) 
Cn 1'19 al7-29 dl7-29J¡ 
i-iUiM»H M Í3DXOO BKTIBAÜO DE LA ARMADA. 
J^EI]^ .^ . 3. 
ífisptjoialidad. Snferraedadea vtDiéieo-siftlíticaH y 
4feccion«p. ds la piel. Coneaitao de 2 á 4, 
O n 1167 1 Ag 
Eafeel Oisi-gnaceda y NavarríK 
ic ' üaio&fo <» F-K-nsyiTania é incorporado á la ü n i -
veralil;;*- de la Habana. CloBBiüi&a de * * 4 Prado 79 A. 
l > 
19. Horao <lc consulta, <ie once 
ACOSTA niuu. - ^as urinariafi, lariufee y 
4 «na. íéflpeítííüMáá; ma ín» , 
sifiliticaA. C S. 
lAg1 
I M P O R T A D O K 
d e J o y e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a , 
TENIETE REY, 13, ALTOS. 
Compra en todas cantidades materiales 
d* oro y plata, pagando los más altos pre-
cios. Cu 1202 15-9A 
m , m i 
D E L DR. G O N Z A L E Z . 
(VALE EL POMO UN PFSO BILLETES.) 
La medicación más feliz que ha inventa-
da la Medicina moderna para devolver á la 
sangre las propiedades perdidas y dar fuer-
za y vigor al organismo, es la compuesta de 
jugo de Carne, Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. No hay medicamento que en tan pe-
queño volumen reúna mayor suma de 
principios reconstituyentes. El gusto exqui-
sito de esta preparación la hace aceptable 
á los paladares más exigentes. Compite en 
bondad con todos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, y es más barata 
que todos ellos. 
Se prepara y vende en todas cantidades 
en la botica de SAN JOSE, Aguiar 106, 
llábana y en la botica "La Fé," Galiano 
esquina á VirtudeíSi 
JaralB fls S a i Yeiaio 
D E L D R . G O N Z A L E Z . 
La escrófula producé en los niños infar-
tos de los ganglios del cuello, manífeetacio-
nes en la piel y otros síntomas que desapa-
recen con el JARABE DE RÁBANO YODADO 
del Dr. González, que cuesta el pomo sólo 
1 peso bilíeteá. Él rábano criollo es tan rico 
en sustancias medicinales como el rábano 
de Europa, y el Jarabe preparado con él y 
el azúcar de caña es más aromático y más 
sabroso quo el Jarabe de Rábano que nos 
vieue del extraniero. Se prepara y so vende 
en la bdtiíia de SAN JOSE, calle de Aguiar 
núm. 106.—Sabana. 
Cn 1147 27-3 A 
Siempre ha sido el asma una de las en-
ferihedadeé más molestas, basta recordar 
que se llama también anogo, porque las per-
tíonas que lo sufren experimontati la sensa-
ción do estarse ahogando ó asfixiando. En-
tre lo? medicamentos recomendados para 
combatir el asma, ninguno registra tantas 
curaciones como el Licor balsámico de Brea 
vegetal del Dr. Oonsález, que pronto cueuta 
veinte años de éxito. Con dicho medicamen-
to so han curado del asma millares de en-
fermoG y otros experimentan con su uso tau 
notable'alivio que'á él acudeu cada Vez que 
es necesario. 
E L LII'OB BALSAMICO DE B8EA 
del S r . Oonzález. 
no solo cura el asma sino las toses rebeldes, 
los catarros crónicos, las bronquitis y como 
además de ser un buen Pectoral es h la vez 
un Depurativo de la Sangre, conviene á to-
das Ijas persona?, que padecen de la piel ó 
tienen inaioc-bÜaloróse. ííu el verano que 
tanto suda- y hay tanta picazón en la su 
pefácie cut.;ine:v el mejor refresco al medio 
día es ana cuch-:!rad;¡ de Licor de Brea de 
González en uu vaso de agua con azúcar 
El Licor do Br^u fe vendo m todas can 
tidades en la BOTICA D E SAN JOSE. 
Caile do Aguiar núm, ln6 -En la Botica 
la Fó, Galiano U y en todas bis Droguerías 
v Boticas acreditadas do la ÍHÍ.M. 
PREPARADO POR EL 
Contiene 25 por 100 de su peso do 
carne de vaca digerida y asimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de uu sabor exquisito 
y de una pureza inr/achables, consti-
tuye un excelente vino de posire. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos nocesarioa para 
reponer sim pérdidaf». 
Indispensable á todos los que nece-
siten nutrirse. 
Recomend'.raus so pruebe una voz 
siquiera par;), poder apreciar sus espe -
ciales condiciones. 
A l por mayor: 
Droguer ía del Doctor Johnson, 
Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
1 Ag ü 1172 
D. Gabriel J . Mancebo, Profesor titular 
con muclia practica y referencias de respetables fami-
lias de esta ciudad, se ofrece para la enseñanza á do-
micilio, incluyendo en las asignaturas las de Dibujo de 
Adorno y Caligrafía en pañuelos, 6 sea la manera de 
hacer elegantes é inalterables marcas, que imitan el 
lausín.—Presentará, muestras de sus trabajos. Refe-
rencias: En esta imprenta, librería del Sr. Valdepares 
y en Luz n? 7. 9703 4-13 
UNA S E Ñ O R A PROFESORA D E INSTRUC-ción y labores superiores, solicita clases á domi-
cilio y una casa de moralidad que le facilite habita-
ción y comida mediante el correspondiente pago 6 en 
cambio de lecciones. Informarán calle de Luz 21. 
9639 8-12 
"ALLIANCE FRANCAISE.» 
Cuando llueva á la hora de la clase, el curso gratui-
to de francés empezará después qne escampe. E l dele-
gado Alfred Boissié, profesor, Galiano 130. 
9643 4-12 
SISTEMA C A R R I C A B U R U . —TODA PERSO-na que quiera convencerse de la rápido y fácil que 
es mi método puetle asáslir á esta Acudemia de idio-
cias; tambián ofresco recibir gratis á cuatro eeñoritas 
cuya situación no les permita p^gia* la eaofc* do t rw 
S A N R A F A E L 1 5 i S A N E A F A E L 15^ 
L A QUE MAS BARATO VENDE EN L A HABANA. 
Ha recibido un expléndido surtido en joyería, prendería y objetos de fantasía. 
I M P O R T A N T E . 
: Toda persona que gaste de $10 oro en adelante, será obsequiada con un elegante puho de 
plata fina garantizada. 
Sau Rafael 15J L A C A M E L I A San Rafael 15i 
A L T 9-3 
G I O 
á $ 1 4 2 oro con bastidor metálico. 
^Llamamos la atención á nuestros favorece-
A a t & m ^corca de ia. considerable existencia en 
camas"d© ¿¡^rro d@ todas claa@s, dibujos y 
paisaje, que t e n o ^ T 0 1 3 , 1 ? ^ ^ ° á 2 a v e a t a ' ® n nuestro almacén, saiCP- hecho expresamente 
para este artículo. 
L A C A M P A N A 
F E R R E T E R I A IMPORTADORA 
GAtíANO 117, esquina á BARCELONA. 
9704 
o m a s m a 
CON SOLO ÜSAR LOS cigarros DEL Dr. M . V I S T A . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 9 6 1 3 
R E M U S Y B A G r U E K 
6 6 . 
Los dueños de esta casa, descosos de complacer al páblico habanero, no han dispen-
sado medio alguno de montar E l * O L I V O á la altura de los más reputados estableci-
mientos de su clase; para cuyo efecto dispone en sus almacenes de la más escogida varie-
dad de víveres finos, ricos vinos y exquisitos lien res, así como del más selecto surtido de 
galieticas y bizcochos que elaboran las fábricas nacionales y extranjeras. 
E l , O L I V O ofrece al consumidor á más de la comodidad de hallarse situado en 
lugar céntrico do esta capital, la absoluta garantía de expender productos de irrepro-
chable calidad. 
REMUS Y 1ÍAGUER. 
H J E I N A 5 5 . — H A B A N A , 




HaoeDio* presente íl nuestros constantes favorecedores, y al público en general, que estando ^ P r 6 duM 
pues o .rhacerrru in°o redunde en beneficio de ellos, no hemos reparado en sacnficios para 4ne nuestro direo^ 
t T a t í l t i c o S r . Fierra, vWte l a . capitales para recoger los ú l tmos adelantosdel arte y ofrewrloa ^nues t ro* 
(ineriilnc átnigok. ¿-, 
m m i x f m i i m n m \ 
D I R I G I D O 
por los Mos . Herniaiios Maristas 
MatarÓ.—-Cataluña. 
Este acreditado plantel de educación nfrecs á los RC-
ñores padres adomís de una vasta ihÁtruccíón en la 
U1 2Í? enseñanza h*eta el grado rio Bachií'er un cari-
ñoso y esmerado trato á loo njfióe que sé le confien. 
La solides de instrucción que allí se trasmite f s de 
suyo iicveditada por los múuchos añcps que cuenta de 
establecida y muchos de nuestros boiabres de ciencia 
de esta culta capital de Cuba han recibido en este 
bien montado Colegio sus luces y conocimientos. 
Los Sres. Pujol y Sureda dueños del acreditado ca-
fé " E l Central" situado en el Farque Central pueden 
sumistrar cuautos informes y datos se pidan sobre pre-
cios v condiciones. 
Habana, agosto 7 de 1890. 
Cn 1197 27-8 
Pablo Miartenx. 
Frofeaor de piano, solfeo y canto, da lecciones á 
domicilio y en su casa. También enseña dibujo al ere* 
yón y toda clase de pintura. Grabador en general y 
especial en piedra fina.—Habana 168. 
9498 15-7Ag 
C l a s e s de m a t e m á t i c a s 
y preparatorias para alumnos de náutica. Repaso para 
pilotos y maquinistas navales; Muralla 20 altos 6 Cu-
na n. 1. 9353 8-5 
F . H E R R E R A . 
Frofesor de inglés, teneduría de libros, aritmética 
mercantil, giamática, etc. clases á domicilio y en su 
morada Acosta 44. 9077 15-29 
i e mmm 
P O E T A S CUBANOS 
Colécctén escogida do los poetas cubanos, se copren-
den las de Znqueira, Rubalcaba, Heredia, V . Herre-
ra, Flácido, Delmonte, Falma, Milanés, La Avellane-
da, Zeuea, Betaneout, Zayas, Güel y Renté, Fajar-
do, SaulaciUa. cte., con la biografía de cada uno; J t . 
folio f t btes. Los pedidos á J.Turbiano, librería la U -
mvereidad, O -Reilly 61. 9712 4-13 
Matrimonio 
Legislación vigente en Cuba y . Fuerto-Rico sobre 
el matrimonio: contiene laa disposiciones sobre espon-
sales 6 promesas de casarse, á quienes se prohibe el 
matrímoíiip, & quienes pedir licencia, el consejo favo-
rable, el adverso, formas del matrimonio, del civil, 
del canónico, prueba del mntrimonio, del celebrado 
en el extranjero, el " i n artículo mortia," derechos y 
obligaciones de los cónyuges, matrimonios nulos, d i -
vorcios, etc. 1 tomo con multitud de formularios $1 
btes. Se remite franco de porte & quien nos remita su 
importe en carta dirigida a J . Tnrbiano. Librería L a 
Universidad, O'Reilly 61, Habana. 
9714 4-13 
1 
His tor ia natural 
de Cuba por el sabio naturalista cubano F. Poey, con-
tiene la descripción de los animales, reptiles, flores, 
caracoles y conchas, es uü tratado de zoología, botá-
nica y mineralogía cubana escrita en tres idiomas, 
castellano, latín y fcancés, 2 tomos con muchas lámi-
nas que costaron $17 oro se dan en $6 btes. Esta obra 
se remite franes de porta á quien nos remita en carta 
certiünadis. ta importo á J . Turbisco. Librería la ü n i -
v e r í i d a ' 1 R e i i l y t j i . Sabana. 
ÁBTES Y OFICIOS. 
C U R A D E L A S 
P E B R A D U R A S . 
Sr. D . J . Gros, calle de Luz n? 71. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-» 
braduras, nos dirigimos á V . en busca de sus curatl-« 
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos & 
V. laa gracias por estos cortos renglones, para que so-
pan los enfermos que V . es su única esperanza.—Pa-. 
blo Flanas, Gregorio del Castillo, Vicente Moralea, 
por mí y dos hijos, Antonio Arce y Pedro Fernándea , 
9677 15-3 2 Ag 
¡ A t e n c i ó n ! 
Aguiar 75, bajo».—Se ponen cuellos y puños de hilo a, 
$1-50 cts. btos., y se hacen camisas por medida deeds 
$3 btes.—Se solicitan buenas costureras. 
9544 4-9 
G R A N T A L L E R D E MODAS 
y corsetería. 
Preciosos y elegantes trajes se confec-» 
clonan con arreglo á las últimas modas. 
Especialidad en trajes de desposadas, 
baües y teatros, luto y de viEyes con la? 
mayor brevedad, se reciben encargos pa-r 
ra el interior; todo á precio sumamentef 
módico. 




E n Cienfuegos 2 5 
se hace toda clase de ropa blanca para eeúoras, caba-^ 
Ueros y niños, á precios sumamente médicos. 
9367 26-5Ag 
M m e . E l i s a O s v a d l . 
Teniente-Rey 70.—Recuerda á sus numerosos clien-»' 
tes y al público que continúa confeccionando los plis-' 
ses acordéon que tanta aceptación han tenido en Pa-*" 
ria durante la exposición. 8331 30-13 
m i 
TBEHES DE L E T B i A S . 
EL P O L V O R I N — T R E N D E L E T R I N A S A carreta. Recibe órdenes Obrapía y Compostela». 
bodega, Sol y Compostela puesto de frutas, Curazao y 
Luz, San Miguel y San Nicolás, bodega, Aguila y 
Animas, Campanario y Animas, y en casa de su dueñi* 
Salud 170 9681 9-13 
m m m i 
8 por ciento a l a ñ o 
$50,000 se dan con hipoteca hasta en partidas de S, 
$500 en todos puntos ó se compran casas; informan 
Monte 503, ferretería La Granja, Sr. Conejo ó Aguiar 
número 51. 9721 4-13 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A DESEA Co-locarse para criada de mano ó manejadora; sien-
do una caca de poca familia. Calle de la Industria nú-
mero 13t. 9738 i 13 
DI 
413 
KisfcA C O i . o O A K S E D E COCINERA CNA 
joven pi üiDoular. lleva pooo tiempo en este país,, 
prefiriendo • ea anp'lia p^TiÍRsulrr. rabe bien §0 obli-
gocióny tune persun-s qfur r • • rd^n por «o ron> 
ducta: i - foríLaiáu Erupedrudo 77. 
9737 • 4-ia 
I 
E n A g u a c a t e 5 4 
hay constantemente buenos cocineros, porteros, ca 
mareros, criados, cocheros, depen (lientos y criados 
para toda clase do establecimientos. Se venden 2 fon 
das cu punto céntrico y baratas. 9742 4-13 
SE .SOLICITAN CRIADAS, MANEJADORAS, costureras, cocineras, lavandeaas, criados, cocine-
ros y toiios los que deseen colocarse en buenas casas 
j se facilitan do momento todos los dependientes 
sirvientes que neoesitou los señores dueños. Pidan en 
Lamparilla 27},. 9730 4.13 
Se s o l i c i t a 
en Escobar 103 una criada de mano que sea de color, 
tenga buenas referencias y cartilla. 
9706 4-13 
S e s o l i c i t a 
una joven de Ifi á 18 años, blanca 6 de color para ma-
nejar un niño de meses y ayudar algo do la casa: Es-
cobar 97. 9731 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA «le ruado peninsular de mediana edad sabe cum-
plir con «u obligación y tiene personas que la garan-
ticen; impondrán O-Roilly 88. 9735 4-13 
S e s o l i c i t a 
un sirviente para criado de manos en los altos de la 
farmacia Oaliano 101, esquina á San José 
9736 4.13 
r \ K S K A COLOCARSE DE PORTERO 6 criado 
I ,/de manos para boral̂ res solos en casa do comer-
cio cnidar un enfermo, lo m'smo en esta como en el 
campo, no tiene inconveniente en acompañar un via-
je pura la Península al que lo necesite como criado, 
tiene muy buenas recomendaciones y «abe loer y es-
cribir; danín razón Habana 121, café El Garibaldino, 
á todas horas 9729 4-14 
D EiSEA COLOCARSE ÜNA PAEDITA DE 17 'a 18 años para criada do mano ó manejadora, sa-
he cumplir con m obligación; Indio 16 entre Rayo y 
Monte informarán. 9,'15 4-13 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-locarse de criada de mano ó ds maneiadora de ni-
ños; informarán cuarto n? 29 del Hotel Navarra, San 
Ignacio 74. 9705 4-13 
S e s o l i c i t a 
nna criada de color, que no sea joven y que tenga 
quien la recomiende, para manejar un niño de 8 me-
ses: Prado 79, A. 9702 4 13 
UN JOVEN PENINSULAR BUEN CRIADO de mano y rt postero desea colocarse en casa par-
tionlur; tiene buenas referencias y sabe cumplir con 
la obligación, sueldo $10 btes: razón Habana 121, ca-
fe, entre Amargura y Teniente-Rev. 
P701 4-18 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR D E mediana edad de criado de mano ó portero: sabe 
cumplir con su obügación y tiene personas que res-
pondan por él: impondrán Teniente-Rev 92. 
9688 4-13 
ESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI" 
'ñera aseada y de toda confianza, bien sea para ca-
sa particular 6 establecimiento: en la misma desea co-
locarse una buena criada de mano: tienen personas que 
>:a^?araDticen: i m p o ^ r á n calle de la Habana esquina 
a Chacón, bodega. gefio 4-13 
Desea colocarse 
una señora de mediana edad, para criada de mano ó 
acompañar ¿l una señora, y un criado de mano, joven: 
Iss dos peninsulares. Muralla 34, 
9644 4-12 
D ESEA COLOCARSE U N B U E N COCINERO peninsular, aseado y de buenas costumbres, te niendo personas que respondan de su conducta: cal-
zada de San Lázaro n. 16 informarán. 
9651 4-12 
SE NECESITAN DOS CRIADAS E N L A calle del Rayo n. 25, altos, entre Salud y Dragones, una 
cocinera que sea buena y que haga los mandados y 
ayude á la limpieza de la casa, y una joven de 12 á 16 
años para criada de mano y niñera que duerma en el 
acomodo, ambas que traigan buenas referencias. 
9604 4-10 
S e s o l i c i t a 
una manejadora con buenas referencias. Jesús María 
n. 20 entre Cuba y San Ignacio. 
9605 4-10 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
che, para criar á leche entera: informarán San Miguel 
P^m. 224. 969! ^ 0 
E x c e l e n t e c r i a n d e r a 
Una pardita primeriza con buena y abundante le.hc 
desea colocarse á lecho entera: tiene personas respe-
tables que respondan por ella: San Lázaro 311 
4-13 
Se solicita 
un muchacho de 12 á 14 años para casa particular, ha 
de traer buenas referencias: Neptuno 76. 
9fi97 4-13 
D e s e a c o l o c a r s e 
una parda de costurera ó bien de manejadora en una 
casa de bastante reputación; informarán Amistad fiO 
•,l"94 4-13 
$ 5 , 0 0 0 y $ ^ , 0 0 0 . 
Se dan con hipoteca ó se compran dos casas de igual 
suma. Empedrado núm. 36, esquina á Habana, recibe 
a™0- 9720 4I13 
N I Ñ E R A . 
Se solicita Prado n. 46, entre Refugio y Genios. 
4-13 
SOLICITA COLOCACION PARA DENTRO O fuera de la capital un acreditado cocinero v repos-
tero peninsular que ha trabajado en las principales 
casas de Madnd. Inquisidor número 52. 
9743 4-13 
DEs^A COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-ninsular de cinco meses de parida á media leche ó 
leche entera, su cria la recomienda y personas que a-
crediten su buena conducta: Compostela 43 
9710 4-13 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera de color, que sea aseada y que 
tenga buenas referencias en Galiano 115, 
m 8 ^ j g 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E M E D I A N A eaaü, desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora en casa de una corta familia: Peña Pobre 25 
darán razón. 9693 ¿43 • 
SE NECESITAIJÑA BUENA CRIANDERAde poco tiempo de parida, eaua robusta y con leche 
abundaiue, Sueldo dos onzas oro al mesyropa limpia 
Informarán Teniente Rey 12 esquina á Mercaderes, 
t,ba8 S-lla 3-12d 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA B L A N C A O D E color para el cuidado de una señora enferma y al 
miMuo tiempo que- sepa algo de costura á mano y á 
maquina y ayudar á la limpieza de dos habitaciones 
os io mismo que sea joven, pues no se repara en eda-
des con tal que sea formal y cumpla bien en la rara 
no hay niños: MoraUa 125, altos. 9660 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de 13 & 15 años, para atender á un 
matrimonio sin Irjos y con buenas recomendaciones 
fte prefiere de color: informarán Villegas f 2 
¡)666 4 12 
Se solicita 
una morena para limpir zade casa, que tenga perso-
^ qMf re*P°2dan Por eUa 7 ^erma en el Icomodo, 
San Miguel 97. 9628 4^12 
| ESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L CO-
'clnera peninsular, aseada y de toda confianza ó D ; 
r l ^ r S VÍljar á c u a 1 ^ P^ to : tiene las mejores 
referencias de su conducta: informarán O'Reillv 30 
A, cuarto n. 4. 9632 4 . ^ ' ' 




N ASIATICO B U E N COCINERO SOLICITA 
colocación bien sea en casa particular ó estable-
1 ° ; Maari(lU8 751 darán razón á todas horas: 
tiene personas que respondan de su conducta. 
4-12 
SE DESEAN COLOCAR TRES MUCHACHOS d J v ^ l V 0 * / * CaDaria8' de 12 ^ 17 a^s ?e ¿ 
t ¡núfLTf^fD6AM&Ü0B íara s i q u i e r cosa que 
w . i ' ¿unt08 6 separados: informarán calle de 
¿ o S • o^íre EsPada y S ^ Francisco á todas 9641 4-12 
Se solicita 
n ^ L t a / e C0lor <lue 8ea Keneral en todos los 
hv t l l Z V de U-na C-a8a de fami"a: 80 neeeBÍta tenga 
buenas referencias: impondrán Concordia 22 
96^9 4-12 
D S A V9L0CARSE ^ SEÑORA D E M E -
niño ó H«3 / d en ca8a Panicilar P"a manejar ur 
nmo ó niña de pocos meses: tiene personas que res-
pondan: impondrán EstrAlio TÍO. JL J " " ^ } . f ^ i e B 
to en pasar al campo. 9646 4-12 
S E S O L I C I T A 
Snr « i T Partic,ilar P ^ coser, sabe cortar y entallar 
por el figurín y tiene quien responda nm- «1 L ^ M J. 
Industria 111 quien responda por su conducta: 9676 4_T2 
S S S O L I C I T A 
?!St0f cocineroe Para ^ r t a familia, que sea asea-do y dé referencia. San Miguel 87 
4-12 
S E S O L I C I T A 
nnt! manejadora que sea formal y tenga personas oue 
respondan por su conducta. Galiano 43 per80Iia8 ^ 
9623 4-19 
C í A l F ^ Í 1 C A .Y GENERAL L A V A N -
^ nnr. í Planchadora y nzadora desea encontrar ro-
Í*VfTrnr8U CaSa 7 ^ Persona8 ^ respon-r f ^ r ^ «rabajo y su conducta. Ofrece lavará pre-
oS?-IIl6(llco: informarán Zanja 74 P 
• 4-12 
E n E s c o b a r 57 
tfeo0 vC,1iVna Cría^a de color Para el «ervicio domés-
a e W e T i r ^ ^ ^ S r V ™ ™ ^ * £ 
D"~ESEA COLOCARSE UN MORENO G E Ñ E : ral coemero: tiene personas que garanticen ™ 
buen cornportamiento: impondrán San Rafael 104. 
^ 4-12 
SE SOLICITA 
nna costurera blanca ó de color 
gur^ 9678 Impondrán Amar-4-12 
A I v H 1 ^ - 1 ^ . L A CASA w-1» de la C A L L E 
^ 5 r a ^ Í U f e 8 e T m a á Indu8tria «e solidkTunt 
cfn„« M 1 ^ enteía' BaDay con buenas recomenda-
ciones: se le abonará uu buen sueldo y se meñíno 
que sea blanca. 9573 7 ^ 2 
E n Virtudes n, 18 
se solicita una criada de servicio doméstico 
9671 que sepa 4-12 
i r n i n C R I A N D E R A . 
n/^^ i i ? a ^e ^ Viadas, calle Belascoaín y pabe-
lón de la Academia Militar se solicita una á e X en-
tera y con buenas referencias. 
• 9663 I 4-12 
S e s o l i c i t a 
^ ^ D e j a d o r ! Í P a r ^ n i 5 o B , 5 c r i a d a d e mano blanca 
9662 4-12 
4-12 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano, inteligente en el servicio domés-
tico y con buenas referencias. Obrapía número SL 
9653 4-12 
So desea colocar 
de cocinero un asiático aseado y trabiyador^icla 113. 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de color que sea aseada y tenca 
persona que responda de su conducta, calle de Luz 84 
9633 4-12 ' 
p R I A D O S — - S E SOLICITA UNA SEÑORA 
V.. sola que entienda de costura, y un hombre formfl 
para los quehaceres y cuidado de la c a s ^ eldo C a -
gadero todos los domingos: Infanta 114, entre Nengu-
no y Concordia de 11 á 2. 9640 4-12 
ÜN GfcJNKKAL COCINERO DESEA COLÓ"-carse en casa particular 6 establecimiento, tenien-
do quien responda por él: calle de Apodaca 59 
4-12 9668 
A { ^ ^ O N . - D E S E A ¡ COLOCARSE UN c ñ a -
± * ao I16 mano, con buenas referencias, tiene ouien 
responda por él: calle de Suároz esquina á Z i ó n 
lacarmcería informarán, 9675 4-12 
D e s e a c o l o c a r s e 
nna B< ñora gallega de manejadora ó criada de manos 
tiene quien responda por su conducta: San Pedro 12 
4-12 
O o m p o s t e l o 5 5 
Desea colocarse una criada asturiana para la cocina 
ó criada, sabe ambas cosas con perfección y buenas 
referencias, 9588 4-10 
S E S O L I C I T A 
una morena de mediana edad para criada de mano 
que sepa cumplir con su obligación y tenga quien res-
ponda por su conducta. Vedado línea 87. 
9599 4-10 
A p r e n d i z de b a r b e r o 
Se soiieita uno en Galiano 138. al lado de E l Suizo: 
se le pagará sueldo. 9596 4-10 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano que presente buenas referencias. 
Neptuno 122. 9622 4-10 
Se solicita 
un cocinero entrado en años, que tenga buenas refe-
rencias pora una corta familia. Prado 24 de 8 á 10 de 
la mañana. 9617 8-10 
D n i n s u l a r aseada y de inmejorable conducta en una 
casa particular que sea buena: tiene personas que la 
recomienden: impondrán calle de la Concordia esqui-
na á Aguila número 11, altos de la bodega. 
9615 4-10 
EOGRECEN: UNA J O V E N PENINSULAR 
y un hombre de edad, la primera para acompañar 
á una señora, sabe coser á mano y en máquina, y el 
hombre para preceptor de niños, éste prefiere mejor 
el campo; tienen buenas referencias: darán razón ho-
tel Saratoga, Principe Alfonso 45, cuarto n. 5. 
9598 4-10 
ESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E mano 
buena, activa é inteligente, teniendo personas que 
la garanticen: informarán Sitios 123 
P600 4-10 
Se solicita 
en Neptuno 219 una criada blanca ó de color, que 
duerma en el acomodo para los quehaceres de una 
corta familia. 9597 4-10 
S e s o l i c i t a 
una criandera a leche entera: informarán San Miguel 
número 131. 9581 4 10 
ü NA SEÑORA FRANCESA ACOSTUMBRA-da á viajar se ofrece para acompañar á una fami-
lia á Europa 6 los Estados Unidos y también para el 
cuidado de unos niños: informarán Lamparilla 102. 
P580 4-10 
UN COCINERO BLANCO DESEA COLO-carse: tiene personas que le garanticen: informes 
O-Reilly 13, imprenta. 9519 4-10 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano y una manejadora, con buenas re-
comendaciones: Vedado calle 3? núm. 47 y Obrapía 
núm 20. 9614 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, que tenga buenas referon-
cias, para el servicio de una corta familia: Concordia 
39, bajos. 9611 4-10 
Se solicita 
una criada blanca de mediana edad para corta familia: 
Paula 73. 9609 4-10 
D i peninsular recién llegada, á leche entera la que 
tiene buena y abundante y personas que la garanti-
cen: Santa Clara 8 impondrán. 9572 4-9 
Se solicita 
una criada de mano: San Miguel 182. 
9575 4-9 
S e s o l i c i t a 
uno criada de mano: Bernaza 29 altos. 
9564 4-9 
S e s o l i c i t a 
un joven peninsular de 12 á 15 años de edad al cual se 
abonarán $15 btes. mensuales y ropa limpia: impon-
drán Calzada del Monto 2, librería. 95^3 4 9 
U N A C R I A D A D E M A N O 
que sepa bien su obligación y traiga referencias, para 
la calle Cuba núm 66. 9557 4-9 
S e s o l i c i t a 
una muchacha de 12 á 14 años para entretener una 
niñita en Jesús del Monte: informarán S. Ignacio 31, 
altos, desde las 4 de ¡a tarde en adelante. 
9553 4-9 
S O L I C I T A COLOCACION A L E C H E ENTERA 
íOuna morena de 26 años de edad y de buena y abun-
dante leche; informarán en la calzada Ancha del Nor-
te 287, personas de confianza acreditada. 
9554 5-9 
Q E SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO Y 
Omaneiadora de mediana edad, con buenos informes 
para el Vedado: informarán Animas 22 y en el Veda-
do callo 7 número 63, casi esquina á Baños. 
9579 4 9 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A pe-ninsular sana y con buena y abundante leche para 
criar á leche entera: tiene personas que la garanticen: 
impondrán Maloja 88, esquina á Manrique. 
9577 4-9 
UN J O V E N DESEA COLOCARSE B I E N D E cobrador ó cuidar un escritorio ó para pasante de 
colegio, sabe leer y escribir con perfección: tiene muy 
buena recomendación. Someruelos 5. 
9566 4-9 
Se solicita 
una criada de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga cartilla. Cuba 34. 
9548 4-9 
Se solicita 
una cocinera blanca ó de color para cocinar para dos 
personas: sueldo $20 pesos. Amistad 41. 
9542 4.9 
E n l a C a s a d e S a l u d " G a r c i n i " 
se solicita un lavandero. 
9546 4-9 
Se solicita 
un buen criado de mano que sea inteligente en su ser-
vicio. Amargura 49. 
9576 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
á media leche una señora de Canarias. San Lázaro 
número 166. 9571 4-9 
S e s o l i c i t a 
uca manejadora blanca de mediana edad, que traiga 
buenos informes. Zulueta 71. 
9569 4-9 
S e s o l i c i t a 
una joven de color para manejar un niño de dos años. 
Salud 48. 9570 4-9 
S E N E C E S I T A N 
costureras de modista y aprendizas. Sol n. 64. 
9567 4-9 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de mediana edad que atienda á los que-
haceres de la casa de dos personas solas, que duerma 
en el acomodo y que acredite su conducta. Sneldo $25 
btes: en Aguila n. 153. 9558 4^9 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos de mediana edad blanca 6 de co-
lor; que sepa cumplir con su deber, sino que no se 
presente: Monte 129, altos. 9467 6-7 
S E S O L I C I T A 
una institutriz para una familia que vive en el campo 
que sea francesa y sepa bordar: impondrán Marianao, 
Sau Celestino n? 5. 9465 6-7 
SE DESEA U N MEDICO, SIN F A M I L I A QUE quiera ejercer su profesión en el campo en uu ba-
rrio que no hay médico ninguno; y también un botica-
rio que quiera poner un botiquín en el mismo barrio: 
informarán en Marianao, San Celestino 5. 
9456 6-7 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINERO peninsular, aseado y de moralidad, en casa parti-
cular ó establecimiento: sabe cumplir con su obliga-
ción. Impondrán Economía número 56. 
9352 8-5 
0 0 1 M S 
S E S O L I C I T A 
U*t¿¡fl e"trrar,e de algo quo le interesa mucho, se so-
V^J*Fl,Ar¿& de f 'oé' Ville«a8 7 Amargura, á D 
Vicente de Ia Presa, antee del 15 del corriente. 
9672 ^ v,-. 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
por lotes ó por piezas y se pagan bien en 
Reina núm. 2, frente á LA CORONA. 
971G 4-13 
MUEBLES. 
Se compran, San Rafael n . 
sio. 9659 
115 esquina á Gerva-
15Agl2 
UNA F A M I L I A QUE V A A PONER casa, de-sea comprar un mobiliario completo sease junto ó 
jor piezas; un pianino de buen fabricante y alguna 
ámpara de cristal: prefiriéndolos buenos y de familia 
particular: impondrán Consulado 22, 96^9 4-12 
S e d e s e a c o m p r a r 
una casa en Jesús del Monte. Sin intervención de co-
rredor. San Lázaro 153. 
9621 5-10 
Se desean comprar 
dos casitas de á mil pesos oro, poco más ó menos, ca-
da una, sin intervención de corredor: Lamparilla 94. 
9620 4-10 
Se desea comprar 
unos muebles en buen estado para una familia que tie-
ne que establecerse en esta capital y un pianino do fa-
bricante conocido: pueden dejar aviso en la calle de 
Cárdenas 47. 9616 4-10 
^ E DESEA COMPRAR UNA CASITA POR San 
CjLázaro hasta el Torreón, libre de gravamen para 
el comprador: informarán de 11 á 1, Luz 10, qué no 
pase de 1,000 pesos btes. 9543 4-9 
SE COMPRAN CASAS O TERRENOS B I E N si-tuados 6 sean próximos á lugares céntricos aunque 
las primeras estén en mal estado, podrán dirigirse los 
interosados á D . Manuel de la Lastra, Reina 121 do 
11 á 12 de la mañana y de 6 á 7 de la tarde. 
9474 . 6-7 
¡Atención! 
Se ha extraviado un loro pichón, habiendo desapa-
recido el dia 8 del actual de la casa Merced n. 70: la 
persona que lo haya encontrado y cumpla con el de-
ber de devolverlo, su dueña está dispuesta á gratifi-
carla espléndidamente en la calle de Jesús María 89 
donde se encuentra á todaa hora*. 
8695 4-13 
L A M E J O R Y L A M A S B A R A T A , LA MAS SIMPLE Y LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MENOS RUIDO 7 LA MAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a q u e s i n n e c e s i d a d d e e n s e f i a n z a s e p u e d e c o a e r e n e l l a c o n p e r f e c c i ó n . 
ESTA ES LA MISVA M O M A DÉ COSER DE "SfflGER" LLAMADA 
Tiene la AGUJA MÁS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO ALTO, no tiene 
flSuJSEa ai xüSSORTES. 2?—Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE DE TODAS las máquinas de coser. 3?—Cada MOVI-
MIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES DURABLE, sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
REGULADOR de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su TENSION es de UN 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 6°—Es ADMIRABLEMENTE L I G E R A , y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L ALCANCE D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMATICA DE SINGER, de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y así como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
Espec ia l idad en m á q u i n a s para zapatero. Medal la de éró en la E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
TOA ACLARACION' 7 LA VERDAD E1T Sü LUGAR, 
J L Z * PT7BX.ICO. 
Las máquinas que nosotros vendemos son legítimas de la Compañía de SINGER. Las 
que otros anuncian como de SINGER no lo son y s i no que lo prueben, 
A L M E Z Y HINSE, límeos representantes. 
O B I S P O 1 2 3 . A P A R T A D O 1 1 5 . 
ü 1S38 156-1 Si 
SE SUPLICA A L CARRETONERO QUE R E -cogio un periquito que se cayó del balcón de la ca-
sa calle Amistad 136 que lo devuelva y se gratificará 
con un centén por ser un recuerdo de familia 
9734 4-13 
UN PERRITO RATONERO 
se ha extraviado de la casa Amargura 78, entiende 
por F I G U R I N ; es misto de chiguagua y galgo, color 
negro claro, de cuatro oios, con las pática» que pare-
cen de alambre calzadas, su caminar es de paso na-
dado, además de agradecérselo mucho, se gratificaré 
generomamente á quien lo devolviese á. su dueño C. 
Betancourt; quien lo entregará además, acción á parte 
del premio de los 200,000$ de la Lotería de esta Isla. 
C. Betancourt, mueblería E l Compás, Villegas H6 ó 
Amargura 78. 9657 4 12 
EN UN COCHE D E P L A Z A QUE PARO E N la iglesia de; San Agustín en la mañana del 9 del 
actual, quedó olvidado un rosario negro con medalla 
de plata; al que lo entregue se le gratificará en Empe-
drado 15. 9592 4-10 
MERCADERES 45, frente á la plaza Vieja.— 
Se alquilan cuatro habitaciones juntas y un so-
lón, propias para una larga familia, escritorios, ó pa-
ra comisionistas de maattras. por el ínfimo precio de 
dos onzas y media en oro, además hay habitaciones 
altas y bajas de todos precios. 9728 15-13 
S e a l q u i l a n 
des magníficas habitaciones altas muy frescas, propias 
para un matrimonio ó corta familia en tres centenes: 
Neptuno 153. 9711 8-13 
R a y o 57 
En casa tranquila á dos cuadras de Reina, se aluui-
laun cuarto solo ó con una cocina cerrada de persia-
na, propio para un matrimonio sin hijos. 
9699 4-13 
Empadrada 42, punto céntrico, fácil trasporte, fa-milia extranjera de toda confianza; se alquila una 
habitación alta, grande muy clara y fresca á caballe-
ros solos. Empedrado 42 y una pequeña en $^ btes. 
9741 4-13 
Habitaciones inmejorables: el que desee vivir có-modo y fresco pida habitaciones en Baratillo nú-
mero 3, donde las encontrará elegantes; unas con vis -
ta á k bnhía y otras á la plaza de armas. 
9709 4-13 
, j e alquilan los espaciosos altos de la casa Aguila 
- número 121, entre San Rafael y San José, cons-
truidos á la moderna ó independientes del bajo: tienen 
sala y saleta con piso de mármol, siete cuartos y un 
gran salón, cocina, inodoro, cuatro llaves de agua 
cañería de gas, azotea y dos miradores. En los bajos 
informarán. 9fi27 4-12 
En la calzada de Galiano n. 50 se alquilan dos her-mosas y ventiladas habitaciones altas con el de-
sahogo correspondiente á ellas á matrimonio sin hijos 
ó á hombres solos, dándose y exigiéndose las corres-
pondientes referencias. 9686 10-12 
72, R E I N A • i 
entre Campanario y Lealtad.—Espaciosas habitacio-
nes con toda asistencia para familias sin niños, con 
muebles ó sin ellos: en la misma se solicita una criada 
de manos. 9668 5-12 
Para una ssñora de edad se alquila una habitación haja y si gusra pu- da comer en la mi ma. Empe-
drado 33, inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
9630 4-12 
Se alquilan los ventilados altos calle del Aguila 171, inmediatos á ¡a Plaza del Vapor, entre Zanja y 
Barci lona, tienen todas las comodidades necesarias y 
estúü propios para t£n matrimoiiioy tienen au entrada 
independien'e: la llave esiá en la barbería, de la mis-
ma. 9636 4-12 
Be a l q u i l a n 
espaciesas y cómodas habitaciones y una hermosa sala 
propia para bufete ó escritorio, Empedrado 6. 
9642 4-12 
Se a l q u i l a 
uu piso alto en precio módico: tiene comodidades para 
una recular familia, Jesús María 103. 
9061 6-12 
Be alquila 
una habitación á caballero sólo, casa de un matrimo-
nio sin hyos, Bernaza n . 1 esquina á O-Reilly, altos, 
frente a. Parque y de los teatros, con llavín, gas y 
limpieza. 9656 4-12 
Se alquilan 
los magníficos altos de la casa Galiano n 58, esquina 
á Neptuno, al lado de locería, é informarán en los 
mismos á todas horas. 9652 4-12 
H a b i t a c i o n e s 
amuebladas, muy frescas y ventiladas, casa de fami-
lia: Lamparilla 63. 96S4 4-12 
SE alquila la casa Escobar 117 entre Reina y Salud de zaguán, nueve cuartos, agua, seca, cen todas 
las condiciones higiénicas, al lado en el num 115 darán 
razón. 9824 4-12 
S S A L Q U I L A M X J T B A R A T A 
en la mejor cuadra de la calzada de Belascoaín 53, ca-
si esquina á Neptuno, una gran casa nueva, fabricada 
ála moderna, con 14 varas de frente por 40 de fondo, 
toda de azotea, con portal, zaguán y 2 ventanas á la 
calle con sus persianas, sala con suelo do mármol, sa-
leta corrida, 6 cuartos, caballeriza, cuarto de baño, a-
gua muy abundante y todo lo necesario para una nu-
merosa familia: es muy seca y fresca: precio y condi-
ciones Neptuno y Lealtad, peletería. 9634 6 12 
S e a l q u i l a n 
dos hermosas habitacioaes á señoras solas ó á matri-
monios sin hijos: sedan y toman reforenciap: Neptuno 
núm. 165. 9681 10-12 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto, seco y con p-íja de agua: Mon-
te núm 5. 9670 4-12 
Se alquila la casa Aguila 37, con sala, saleta, dos cuartos bajos y sala, saleta y cinco cuartos altos, 
más un cuarto-mirador recién pintado y as ado: todos 
sus sucios de mármol blanco, espaciosa cocina y toda 
instalada de gas y agu« abundante, siendo sumamente 
fresca: la llave Aguila 33: impondrán Industria 96. 
9650 6-12 
E n e l V e d a d o 
Se alquila la espaciosa y bien situada casa de la ca-
lle C n. 10, esquina á 7?, que reúne todas las comodi-
dades apetecibles: informarán en los altos de la misma 
desde las 5 de la tarde en adelante. 
9649 8-12 
Acaba de desocuparse y se alquílala preciosa casita Gervasio 8 D cerca de los baños de mar, á la b r i -
sa, pisos de mármol y mosáicos, sala, tres cuartos, co-
cina de azulejos, gas, agua, glorieta en la azotea: i n -
ícrma su dueño calle 6 n. 3, Carmelo, la llave en la 
bodega. 9606 4-10 
Se alquila la casa calle de San Ignacio n. 69, esquina á Acosta, muy cómoda, con agua, muy ventüada y 
con habitaciones altas y bajas, en precio muy módico. 
Informarán en Compostela n. 55. donde está la llave. 
9603 4-10 
Se alquila la casa Amistad 102, con siete cuartos bajos y dos altos, zaguán, dos ventanas á la calle, 
saleta, agua en abundancia y cuarto de baño; es su-
mamente fresca y está acabada de reedificar: impon-
drán en el núumero 77 de la misma calle, 
9586 4 10 
Cc-iide n ú m e r o 16 
Se alquila á hombres solos y en módico precio una 
hermosa y fresca habitación alta, 
9602 4-10 
Prado 1 0 5 
En esta hermosa y fresca casa hay todo el año es-
paciosas habitaciones á la brisa, propias para familias 
matrimonio v caballeros, siendo la asistencia como se 
pida. 9591 8-» 0 
una finca muy buena, toda cercada y dividida en cuar-
tones, mu^ cerca de esta capital, con magníQca casa 
de vivienda, propia para una vaquería: también se 
vende una casa de alto y bajo que está ganando 2 on-
zas oro, se da muy barata Merced 79. 
9590 4-10 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7 número 135: impondrán en 
la misma calle número 143. 
9587 8-10 
O'Reilly 7 2 
Se alquilan hermosas habitaciones con toda clase de 
asistencia: también se solicita un criado de mano. 
9582 4-10 
Pocito 13, J . del Monte, V í b o r a 
Se alquila la gran casa quinta: informarán San I g -
nacio < snuina á Sol, locería, de su vista y condiciones. 
9583 8-10 
SE alquila.—Cuba 62, cerca de O-Reilly, una gran sala con dos ventanas muy altas para escrito-
rio, comercio ó sociedad, cuartos con cielo raso, tam-
bién para escritorio ó matrimonio sin niños, una gran 
cocina para tren de cantinas, un espacioso zaguán y 
otras habitaciones á personas de moralidad. 
9!5i2 4-10 
San Miguel 19á 
Se alquila esta cómoda casa tiene sala, comedor, 5 
cuartos agua, etc. informarán Consulado 17. 
9608 4-10 
H a y o e s q u i n a á K e i n a 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones con 
vista á la calle, suelo de mosaiew: se exigen y dan ro-
íercnciw: 860? 
g J - k - G r T T j S L J L J 
H Este cosmético que desde 1876, es el preferido délas señoras por su éxito seguro y porque dovuelvef 
m al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y porque 'no mancha el cutis nir 
Dj ía ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo más,-] 
m perspicaz,—Se halla de venta en todas las Droguer ías , farmacias. Per fumer ías , Quincallería.» y 3e-Q 
tQ der ías . . C 1151 1-Ag 
LAS MAS ( M l í l T B 
Las máquinas de coser más convenientes á todoa por su duración, sua-
vidad y ligereza son las inimitables N E W H O M E ó N U E V A D E L H O -
GAR, y las modernas P E R A L , ambas de doble pezpunte y vibratorias. 
fcou la» menos complicadas y por consiguiente, las que con más facilidad 
trabajan. 
Las partes de estas máquinas que están sujetas á fricción son de acero 
puro, y aceitándolas con frecuencia duran toda la vida. 
W I L L C O X & G - I B B S (automát ica . ) 
Así se llama la máquina de cadeneta, conocida vulgarmente por silen-
ciosa. Las imitaciones que hicieron de esta máquina fueron completamen-
te deficientes; y no han podido empañar el crédito que disfruta. 
Los agentes únicos para la Isla de Cuba de las máouinas citadas son 
JOSÉ SOPEÍfA, 112, O'Reilly 112, casi esquina á Bernaza. 
NOTA.—Se componen toda clase de máquinas de coser. 
S. Miguel 62, casi esquina á Galiano. 
Juegos de sala Luis X V á 75 125, 130 y 140, nuevos 
á 175, doble óbalo á IfO y 180 un juego L u i * X I V , en 
ocho onzas xm juego Alfonso X I I I , sn ocho y méd'a 
nuevns; medio juego Luis X V I , en 125; medio juego 
Luis X V 75; escaparates caoba grandes á 55, 60 y 100 
de lunas á 200; u n juego de cuarto palisandro, cosa 
buena en 20 onzas vale el doble; espejos; jarreros á 
15; lavabos á 15; aparadores á 25; tocadores á 12; s i -
llas depeso y medio; sillones á 5; fiambreras; guarda-
comidas; estantes; canastilleros á l 5 ; carpetas grandes 
y chicas, bufetes; mesas de tresillo y ajedrez, vidrie-
ras; escaparates para vestidos á 40y 50; lámparas; co-
cuyeras y liras de cristal y bronce; mamparas; neve-
ras; pianos, jjianmos y mam/7>rios; camas de lanza 
y carroza de barandas; camas; camas de muelles; si-
llones de extensión; alfombras de 18 varas; esteras de 
goma; peinadores; vestidores; costureros; mesas corre-
deras; coches de mimbre; bastidores metálicos á 3 
y $4; juegos de comedor; fogones portátiles; cómodas 
á $10; bancos de carpintero y herramientas "nuevo y 
de uso" rinconeras; velocípedos; vicíelos y tricielos; 
máquinas de coser á $25; sillas giratorias; faroles; ani-
llos de oro á $4; de plata á peso. 
EK» L EÍ L E U L 
S. Miguel 62, casi esquina á Galiano. 
9601 4-10 
i HAIlBi l iOi 
L a Nueva A m é r i c a 
Obrapía 55, casi esquina á Compostela al lado del ca-
fó. Todo en ganga sin rival, porque se puede, no 
hay quien compita con los precios de este estableci-
miento: acaba de salir á la venta un grande y variado 
surtido de muebles de los más modestos á los más ele-
gantes; juegos de cuarto que no hay más allá, de pali-
sandro y de l'reeno casi por la mitad de su valor, jue-
gos completos de sala, Vieuas, nuevos á $95 oro, va-
len el doble; espejos regios para sala, cuadros explón-
didos c n grabados; cainas de hierro y de maderas ó 
infinidad de objetos de mucho capricho: no equivocar-
so U casa es Obrapía 55, casi esquina á CoíüpOírtela, 
al lado del café La Nueva América: en la misma se 
solicita una criada do maro. 9574 4-9 
de A. P . Ramírez , 
A M I S T A D 7 5 "ST 77. 
En esta acreditada casa se acaba de recibir de I n -
glaterra por el vapor Carolina, el surtido más com-
pleto de inodoros magníficos de loza, lavabos, palan-
ganas, etc., y se venden más baratos que en ninguna 
otra casa. Visítese y compárense precios y mercan-
cía^ Cn l l ?? l A g 
C 1180 alt 10-3 
c o n g l i c e r l n a d e OANDUIi. 
Durante la Ag^Amefa produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si IOP atfio» paaecon deg. 
diarrea. Con este VINO DEFAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestióu y serj 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo qu^ losQ 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos (i:i<ie B 
cimientos. D 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda- Eí 
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado R 
con un informo brillante por nuestra REAL ACADEMIA DS CIENCIAS. La P A P A Y I N A f » e / m n a vegc- £ 
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre^ 
resultados asombrososy disminuyendo las mortandad. Q, 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas enfermedades del aparato^ 
digestivo m> debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINA DE GANDÜL exigiendo al comprarlo[| 
el ec/Zo de ga ran t í a , para evitarla imitaciones (1), [H 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. tK 
(1) La Papaytna es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de fibrica 
CM 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40,—Además, la papayma carece de mal olor y el VINO con ella S 
preparado parece un licor de postre, C 1153 ' 1-Ag kj 
M 11 VEDADO 
Dos preciosas casas en la calle 6 entre las i'e la lí-
nea y 11, teniendo cada una: portal, sala, comedor, 6 
hibitaciones, cocina, cuarto de baño, jardines al fren-
te y costado, agua del acueducto, etc. etc , los pisos 
lujosos y de verdadero gusto: informarán Habana 92, 
9591 8-10 
SE alquila la hermosa casa Tejadillo 1, piso princi-pal alto; 11 «"uartos, 3 saUs, piso de mármol y mo-
saico, lo más higiénico y saludable, nnjor que en ios 
puntos de temporada, como no hay otra en ia Haba-
na, de esquina, á 1* brisa, á los 4 vientos, agiií> de 
Vento, no ha de haber muchachos; en la misma im 
pondrán. 9556 4-9 
s E V E N D E N . 4 REGIAS CASAS E N E L Paseo del Prado, Reina, Galiano y Sa'ud, má-: 29 
ca-as de i J 2 ventanas, 14 de esquina, 6 casas en el 
Vidado. 5 en San Lázaro, 3 Cerro, 7 Jesús del Mon 
te, 12 en Gui-nabacoa, S en Sitios. 5 casas-quintas, 4 
casas oiududélas—San José 48 9551 ' 4 - 9 
S B A L Q U I L A 
la bonita casa quinta Real 82, en los Quemados de 
Marianao; informes quinta la Candelaria en Marianao 
y Daa.as 3á en la Habana. 9561 6-9 
¡ ¡ O J O I ! 
Se alquila una buena habitación con sucio de mo-
sáico. con asistencia ó t in ella. Amargura 72, altos. 
9559 4-9 
Barato: se alquila un solar propio para un tren de parretooes guaguas con sus colgadizos y habita-
ciones: tiene ochéota varas de fondo y doce de frente: 
Vives 47 inmediato á la iirlesia de Jesús María: infor-
marán Rastro n 1. 95! 6 8-8 
BARCELONA 22, casi eroataa á Galiano se aloiú-lan unos hermosos y veniilados altos coa balcones 
á la callo y entrada á la brisa, azotea, mirador, agua, 
cloaca y demás comodidades ropias para uu matri-
monio, en la misma informarán del precio y condicio-
nes del inquilinato. 9520 8-8 
Se alquila 
un cuarto alto independiente como propio para dos 
personas en O-Reilly 96 informarán á todas horas. 
Cnl l92 
S E A L Q U I L A 
el piso alto de la casa calle de Acosta 43, propio para 
una corta familia, se puede ver á todas horas. 
9125 8-6 
se alquila la casa calla de Virtudes 142 entre Gerva-
sio y Belascoaín. Tiene buena sala de mármol, come 
dor, seis habitaciones bajas y dos altas, buen patio, 
sumidero á la cloaca, caballeriza cochera, a<;ua abun-
dante y doble azotea: en la talabartería La Pa-t a. Te 
niente-Eey 54 vive su dueño ó informará á todas ho-
ras. 9392 10-5 
Auna cuadra del Parque y el Prado, en Zulueta nú-mero 26, se alquila un gran local propio para es-
tablecimiento ó almacén, un departamento alto con 
cuatro posesiones, cocina y baño, y habitaciones ven-
tiladas y con balcones á la calle. 
9277 1& 2 
le Fmo&s y E s 
$ 5 , 0 0 0 
Se vende una famosa casa en el Cerro de cantería 
con portal y 12 habitecíones capaz para una gran fa-
milia ó una fábrica. Informan Salud 161 ó Empedra-
do 22. 9722 4-13 
S E V E N D E 
una gran vidriera de tabacos y cigarros y demás ane-
xidades en uno de los mejores puntos de la capital; 
pues su dueño lo vende por hallarse enfermo y tener 
que pasar á la Península, darán razón: calzada del 
Monte núm. 2, Papelería y efectos de escritorio " E l 
Correo," y en la calle de Teniente Rey n. 53. 
9740 6-13 
S: rrio de Guadalupe, Colón y Angeles, en $ 20,000 
juntas ó separadas. De más pormenores informarán 
Dragones 29, de 7 á 11 de la mañana. 
9733 4-13 
S e v e n d e 
muy én proporción la casa con sus terrenos; anexos 
calle de Luz 5; en Jesús del Monte; informarán Te-
niente-Rey núm 16, Administración de Loterías 
9739 3-13d 3-13a 
Calle de J e s ú s Mas ía . 
Se vende una casa con sala, comedor, un cuarto, 
agua, desagüe á la cloaca; las mismas habitaciones en 
los altos- Obispo número 30, de once á cuatro. 
9724 4-13 
Se vende 
en Arroyo Naranjo, por mucho menos de lo que vale, 
una ñnca compuesta de 2^ caballerías de tierra, con 
casa de vivienda, etc. Está bien cercada y próxima á 
la carretera. Más informes Amargura 13. 
9501 8-7a 8-8d 
EN GÜANABACOA C A L L E D E L A A M A R -gura pegada al parndero, toda de manipostería, 
frente y fondo extraordinario en 1800. Dos casas á una 
cuadra de la Plaza del Vapor, una en Estrella 5000 y 
otra en Maloja 4500, en el Vedado un solar esquina 
con 5 cuartos de mampostería, 27 por frente y más de 
50 de fondo en 2200. Esto es oro. Y otras varias de 
2^00 hasta 4000 B. Angeles 54. 
968^ 4 12 
e .JO QUE ( O N V I E N E . SE V E N D E ÜN tr^n 
' de lavaiio por tener quM attn ler negocio de n ás 
importancia: informarán Consulado 35 de 7 á 11 de la 
mañana y de 6 á 10 noche. 9573 8-9 
BARBERIA —POR T E N E R DOS D E L MÍíT-mo giro y n'o po 'orla atender su dueño se vende la 
antigua y acr- ditada barbería, conocida por el Guan-
che; Belascoiío 45 casi esquina á Neptuno* En la mis-
ma informarán. 9368 4 9 
jStener que ausentarse su dueño á la Penínsu'a: es-
tá situado en el centro del comercio, hace esquina y 
muy acreditado lo que produce lo realquilado süle libre 
de alquiler el café, tiene contrato pú lico por -i años; 
darán ra?ón Lamparilla 19.—Prudencio Noriega. 
9.-4-. 4 9 
G r , 
ANGA. SE V E N D E N DOS CASAS E N R E -
gla calle de Santa Rosa 8^ y 84, de mampostería 
y tejas, con su patio y pozo de agua potable: se ven-
den por retirarse su dueño á España: informarán San 
Pedro número 4, esquina á Obispo, café Cagigas. Ha-
bana. 9370 8-5 
Í¡1N DOS M I L PESOS ORO Y SIN I N T E R V E N -¡ición de corredor se vende en la calzada de Luya-
nó una casa de mampostería, azotea y tejas, tiene por-
tal de columnas de cantería, sala espaemsa, paleta, 
cuatro cuartos, cocina, pozo y demás, es seca y fresca 
por estar bien situada en punto alto y saludable: i n -
formarán calzada.de Galiano 122, altos. 
9348 8-5 
B u e n n e g o c i o 
Se vende la casa calle do la Gloria n? 196: informa-
rá su dueña en la calle de la Zanja n? 132, de 12 á 7 
de la noche. Cn 1116 15-29 
SE V E N D E U N A M Ü L A COMO D E TRES años do edad muy bonita y sana, propia para carro de 
cigarros, como para agencia lo que quieran aplicarla; 
también KC veadoja dos vacas, una parida y su cría y 
la otra cargada, saben arar; paradero de Tulipán, bo-
dega se pnede ver. 9719 4-13 
Se vencen 
preciosos gaticos, leg timos do Angora, blancos y de 
color, en los Quenwios do Marianao: calle de los Do-
lores n 8. 9688 4-13 
SE V E N D E ÜNA POTRANCA D E 5 CUARTAS y media de alzada, de 20 meses, color dorado, muy 
mansa y propia para montar niños ó para circos, es 
de todo gusto y se da muy barata: el portero de Obis-
po 8, dará razón. 9552 4-9 
EN M U C H A PROPORCION SE V E N D E UN coche duquesa, nuevo con sus arreos correspon-
dientes y dos caballos nuevos y maestros de tiro á to-
da prueba: en Infanta 112 darán razón y tratarán de 
su ajuste de nueve á tres de la tarde. 
9689 4-13 
S E V E N D E N 
dos caballos del país, obscuros y maestros de coche, 
un malacate y una carretilla. Campanario 58, de 7 á 
10 de la mañana. 9647 4-12 
S E V E N D E 
un tilbury casi nuevo muy sólido y ligero: Trocadero 
núm 12, 9610 4 10 
Se venden ó cambian 
Un faetón francés de medio uso. 
Un tílburi de vuelta entera. 
Otro sin fuelle propio para paseo. 
Un coupé chico, puede usarse con un caballo. 
Otro grande con asientos para cuatro personas. 
Un carro en muy buen estado pintado, á punto de 
recibir los letreros que lleve. 
Un arreo do pareja, para caballos grandes. Salud 17. 
9326 5-8 
s E V E N D E RN HERMOSO CARRO D E C U A -tro ruedas, propio para cigarros ó cualquier cosa 
que lo quieran aplicar por buen tamaño, y no necesi-
tarlo su dueño: informarán Lealtad 100 á todas horas, 
dulcería. 9485 10-7 
OBJETOS de METAL BLAICO 
102, O'REILLY, 102. 
Fundada esta casa en 1871 y dedicada exclusiva-
mente á la venta de objetos de legítimo Metal-Blanco 
siu haber recibido una sola queja t n los 19 años es la 
mejor garantía para el público en sus ya conocidas, 
cucharas, lenedores, cuchilios y servicios de mesa pa-
ra casas particulares, cafees, fondas y restaurants. 
No hay competencia posible con esta casa. 
Baratura. Daracitfn y clase superior. 
CUCHARAS, TENEDORES, CUCHILLOS 1? 
garantizados por 20 años. 
BANDEJAS redondas para cafees, de todos los ta-
maños, precios rebajados. 
AZUCARERAS con doble tapa que caben 12 l i -
bras de azúcar. 
Otras más pequeñas, modelos nuevos. 
Vaseras para mostrador pulimentadas, caben 50 va-
sos de panales. 
Chincoteleros de una sola pieza, duren muchos añes. 
Cafeteras, teteras, coladores, soperas de varios t.-i-
mafioH y Cüanto so pueda desear para esta clase de es-
t-Mecimientofl. 
Para CAISHB particulares, juegos de café, jarros para 
agua, couiboycs do 2, 3, 4 y 5 pomos, salvillas, cen-
tros de mesa. 
Palilleros, saleros, candelabros, palmatorias, man-
tequilleras. 
Trinchantes, jarros para leche, fuentes ovaladas, 
soperitas, etc., etc.. cuanto se pueda desear para un 
buen servicio de mesa. 
1 0 2 , O ' R E I L I i Y , 1025. 
Cn 1183 8-5 
L A S B K V I C I A L 
P R E S T A M O S 
Neptuno n ú m e r o 153. 
Gran surtido de toda clase do muebles, pianos de 
Boisselot tils y Cp Gersyjoyas de oro y brillantes. 
Sobre todos estos objetos y otros que tengan garantía, 
facilita dinero La Servicial de J, Blanco. 
9313 15-2 
Se vende 
un tacho de cobre con 279 piés de superficie calórica y 
11 bocoyes de capacidad, plataforma, columna baro-
métrica y una magnífica máquina de vacío, horizontal, 
de Pives Lil le; y otro tacho de doble fondo con 309 
piés de supeiíicie calórica y 11 bocoyes de capacidad, 
plataforma y un Blake con cilindro de 18, bomba de 
agua de 12, id. de aire de 20 y curso de todo 21 pulga-
das inglesas: se dan baratos. Habana 55, da M\ á 3£. 
Francisco Aivarez 9541 4-9 
A ias Empresas de Ferrocarri les , 
Hres. Industriales» Ma<jnmist«« 
y ¡Mecánicos. 
M E T A L PATENTK MEJORADO. 
K.«e Distal de auti-fricción conserva la lu hriñoaciói 
y srapinl'.ziimos que no calienta ni corta b* ofaamaee 
ras rm^ijjaüdo los «jes á cualquier velcoidad. 
En seijia poi Amat y Cp, S. eu G. Comerciantes 
importadoref) de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura,. 
Calle de Teniente-Rey n? 21. apartado 346, Baba-
C i m 1 As 
S E V E N D E 
una máquina de vapor ou muy buen estado, cuyo el 
lindro mide Vi pulgadas de diámetro, y 36 de golpe. 
E tá provista de un volante de 10 piés de diámetro y 
una jmlea, en el mismo eje, de 7 piés de diámetro, y 
16 puigíidas de cara, pudiéndose nustituir ambas pie-
zas c-.iií una polea de 12 piés de diámetro cuando así 
convenga. Las dimensiones expresadas son en medida 
inglesa. Se vende con ó sin caldera. La máquina pue-
de verse funcionar en el taller de carpintería del Porro-
carril del Oeste, donde tratarán de su precio y con-
dioiot'e*. 
Cn 1090 alB-aidIS-'iñ.Tl 
Í l l M i í í 
C I E U T A 
del asma 6 abogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
son el uso de los 
SGAREOS AFFIASliTIGOS 
DEL 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
« m CENTAVOS B. i . mh 
C n 1P3 
25 años de constante crédito 
asegnran sn bnen é x i t o . Siendo 
el favor público su mejor reco-
mendac ión . 
De venta en todas las boticas. 
Depósito Drognería Obrapía 
nitm. 33. 
L a Central, Lobé y Torralbas. 
9353 78 5A 
GABINETE ORTOPEDICO 
DE L A 
FARMACIA " L A Ü i r 
O B I S P O 94. 
En este establecimiento único en su clase boy con 
arreglo á sus adelantos, encontrará el público un sur-
tido tan completo como moderno, de todo lo que al 
ramo de ortopedia corresponde; construyéndose con 
la mayor perfección y á precios sumamente baratos. 
Bragueros del mejor sistema. Brazos y piernas artifi-
ciales sistema francés. Aparatos para las desviaciones 
de la columna vertebral, tirantes y fajas para corregir 
deformidades y los tan renombrados bragueros umbili-
cales para niños. 
En la misma tenemos un gran surtido de muletas a-
mericanas notable» por sn ligereza y elegancia. 
También tenemas el deposito del medicamento que 
tanta fama ha adquirido contra el asma (ahogo) del 
Dr. Remon. 92-7 20-2 
»OR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N -
den dos camas, dos escaparates; dos lavabos, do* 
palanganeros, dos mesas centro, sillas, sillones, juegos 
de agua, almohadas, platos y cubiertos. Se venden 
juntos ó separados. Virtudes 13, café, informarán 
9718- • 4 13 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que con • 
cierne á billares: Bernaza 53, tornería de José Porte-
za, viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha 
9725 26-13 A 
E N G - I T A I T A B A C O A 
Se vende una casa de portal con columnas, en pun-
to fresco y transitable en $1600, oro, vale 5000: darán 
razón Corralfalso IM. 9589 8-10 
S E V E N D E 
las casas Revillagigedo 4 y 6, Gloria 181 y Rastro 26: 
en Salud 74 informarán. 9618 4-10 
SE V E N D E N CUATRO BODEGAS, N U E V E fondas, seis cafés con billares, 4 cafetines, una 
dulcería, 1 panadería, 2 hoteles, 1 casa de baños, una 
vidriera baratillo, 1 tren de coches de lujo, 1 carnice-
ría, 8 fincas de campo, 24 casas de esquina, 18 casitas, 
1 tren de lavado. San José número 48. 
9549 4-9 
G r a n negocio. 
Se vende la casa calle de Someruelos 34, eu buenas 
codiciones: informará en dueño en la jnifima. 
9547 4-9 
ÜN JUKGO D E L U I S X I V , PINO, barato; medio Luis X V ídem; un escaparate con puerta de es-
pejo en 3 i onzas oro, que cualquier peinador malo va-
le ese dinero, y es nuevo; un tamos J escaparate para 
colgar v varios de bolas á $60 y 80 B.: uno de cedro-
en 30; cama de lanza á $40 B. pero nuevas: un escri-
torio fino de señora en $10 B. : una lira de cristal ^n 
$20 B. ; mecedores do Viena par á $18 y 25 B.; silla» 
idem: relojes núm. 8 á $9 B. y un mostrador para cam-
bios, barato; nn fogón en $6 B.;i4 taburetes de cuero y 
carpetas; en Reina núm. 2, fíente á la Corona. 
9717 4-13 
A V I S O . 
Gran realización de esponjas d»» todoa tamaños, 
procedentes de Caibarién y Sierra Morena. Baratillo 
número 3 9515 15-8Ag 
Paifelí, rae inte — «.iBActtr, 
C O K S É S 
sa de YERTOS Heme 
El elogio de la Casa ¿So V E R T W S Eter-
manas , no está mas por hacer ¡ í u repu-
tacian es universal, y las Parisiensoa como 
las eslrangeras, son sus clientes í c o s t u m -
bradas. Hoy se vuelve a los pequcDí R corsés 
que han sido siempre el gran éti :o de la 
casa; la C i n t u r a Regente, el Coral D i r e c -
torio, l indísimo, ílexlble y elc^á te, 
gran C o r s é ü n a do Austerta, ps^ 
ae ceremonia, son los complemei5 
moda fictna!. Para tener un corsé D.--
una perfección, envíen Vds, Se¿ 
meüidas , romana estando vestida 
vestido 








^ etc., etc, 
Hemorragias, Esputos 




y de los 
Intestinos, 
3jf 4 r D0CT0R 
fieurteloup 
I
^fc ^ ^ ¿ ^ Médico do los 
C 9 Hospiutes de Caris 
î¡¡*r h& comprobado las 
f propiedades curatiTas del 
^ AGUADELECHELLE 
jf*2* EM VAHIOS CASOS DB 
< y F L U J O S U T E R I N O S 
^ B e m o r r a g i a a 
Y E N L A S 
H e m o l i s i s t u b e r c u l o s a s 
Depósito Genersl: Farmacia CSEQOIN 
378, calle St-Honoré, PARIS 
En la H a b a n a : S O S t i H A S R A . 
4 En la H a b a n a : J O S E s 
: V á ANTIGUO H O T E L DE COLONIA Y D E ESPAÑA 
12, r u é üe Trév ise . 
Cerca da los grandes Buleváresy 
en 81 C'é'niro de todos bs néoocios. 
Intérpretes de todas lenguas. — Casa confortable. — Mesa redonda 
y servicio a la oarta y a voluntad. 
P rec io * m u y ntoAevailoa t JPenaion a l rflo tic t!> c t z f ra t tc ín i -
A C E I T E B H O G G 
Prwcilf t» 468á* SO AÜOS. «B rreBU». <tü ingUtenra, aa SspafU. ma t o t t o q M , m «19rMtt 
f «B toifti ta* «epuDllcua EUspUMHUnericao**, por ios yrim*?*» méoi»** M m * » * é 
ara»«l«B9ff Aml rnéMU, P e r B o m * «¿fellme, TtórAiA*.* felue«», « lo . B Ame iéa M 
bmfcMbBvUw&isus THIAKQÜLASHO, UQwMuSreUeti^a^» «(«EU» ASUL 4*1 CHBM 
fc&a PAoraiAiufo i B C O O C a * 3. r m * &auaft&«l¿<?i*». ?**MX9 ? u feto IM P 
I O N j R I f A D E y P I L D O R A S d e n E D 
con, Y O & U M O D O B J L m de M I E U U O y Q U I N I N A . 
Este Tónico podaroso, regenerador de l a sangro, ca de una eficacia cierta cn la 
CLORÓSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION jDESORDEKESde l i MENSTRUACION, ENFERMEDADES dd PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO. RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES 6INTERMITESTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio que conviene y se debe emplear con «.Tcítmon de cualquiera otra lustancia. 
T ó a s e e l F o l l e t o q u e a c o i n p a ñ a á c a d a F r a s c o . 
Venta por Mayor, en. P A R I S ; Ch. VIMARD & PETIT, 4, calle del Parc-Royal. 
En la HA3AHA ; S A - ^ K A . ; - Z J O B Í I y O 
A U A C O C A D E L P E R U 
El v i w o V L M i l A X X experimentado en los Hospitales de Parts, está 
diariamente ordenado, con buen éxito para comnatir á la Anemia , á la 
Cloros i s , á las IVEalas digestiones, á las Enfermedades de l a s v í a s 
resp ira tor ias y á la Debi l idad de los órgranos vocales, 
¿os Médicos le recomiendan ü las personas debites y delicadas extenuadas por las 
enfermedades, d los Ancianos y a loa Niños. 
E s el Reparador de las Perturbaciones digestivas 
y el F O K T i n C - ^ I V r T E por E a C C E I ^ E l V O I A . 
E L VINO MARI A NI SE HALLA EN LA CASA DE 
"SH&XIAXIZ, P a r í s , 41, bouluvard Haussmann; Wow-Vork, 19, East, 16LK, Street. 
Depositario en L a H a b a n a : J o s é (S^JFÚE%-A.. 
C ó l i c o s l i e x > á L t i c e s , - A - l m o r r a n a s 
^A . t . r a . n . c s . -na i en tos d . e l H i e r a , c i ó 
. A / t o n i a , i n t e s t i n a , ! 
Ja-cru-eca, 
e t c 
'0 ^ L . ñ 
únicamente ae 
gO-"**' Polvos vegetales y 
t í C arernáticos,Empleo inofensivo, hasta 
para los n iños y las mugeres embarazadas 
Sabor muy agradable, admioistracion fácil. Ni cólicos, 
Di diarrea. Cada frasco contiene 25 úósis de unacucharlllt de café 
P A R I S AVENUE VICTORIA V EN UA3 FARMACIAS 
ALIMENTO DE LOS ENFERMOS QUE NO PUEDEN DIGERiR 
Restablece el ape t i to , las d i g e s t i o n e s y Us f u e r z a s debilitadas. Es el m e j o r 
r e c o n s t i t u y e n t e do los n i ñ o s , a n c i a n o s , c o n v a l e c i e n t e s y de io 
Estómago, u, Psolio, ne BiaMsi, se l a i p í s i . áe PoliFeza de ia Sanare, etc 
Se DEBE EXIGIR la FIRMA CATILL0N porque 
laPEPTONA CAT1LL0N es la tínica que figura en el Boletín de la Acalcnüa do Medicina de Parií 
El SrGAT!LL0N es el único proveedor ÍB PEFTONA Helos HOSPITALES DE PARIS ^ 
P ^ ^ ^ V El VIK0 de PEPTOHA GATILLOS es 3 voces mas actiTO pe varias imitaciones. 
" ' ' K ^ V ^ PARIS, 3, BOULd ST-MARTIN, Y EN L A S BUENAS PAHMACIAS. 
C L O R O S A , A N E I V S I A , D E B I L I D A D G E N E R A L . 
COLORES PALIOOS, PÉRDIDA DEL APETÍT0 , ENFERMEDADES DEL EST0HAS0 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E de V . D E S C H I E N S 
ADMITIDO RN LOS HO.SPITALB9 DE PARIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL - REPARADOR DE LOS GLÓBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona nunca males de estómago, ni estreñimiento, no ennegrece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , J a r a b e Y G-rag-eaa 
Prepararlou y vsnta al por mayor: Sociedad Francesa de Productos Farmacéuticos, ADRIAN 4 C, I I , r. de la Perla, PABIS 
MIEVA PEBFüSIEBIfl EXTRA-RM 
D E L 
JABON.ESENCIA.AGÜAdBTOCADOR.POLVOiieARROZ.ACEITE.BRILLANTINA. 
M i r t o ! d e l D r L i n á r i x 
P r e m i a d o por l a F a c u l t a d de Medic ina de JParfs. 
El Mirtol Linárix se presenta bajo la forma de Glóbulos usados 
col el mayor éxito en las 
A F E O C B O R S E S C R Ó N I C A S D E L P E C H O i 
Resfriados,Bronquitis,Catarro, Asma con Opresióny Palpitaciones. 
Los GLÓBULOS de M I R T O L LINÁRIX se han de tomar por dosis 
de 6 cada día : dos por la mañana, dos durante el día y dos por la noche. 
Todas las personas que t o m a n los V E R D A D E R O S GLÓBULOS D E L 
D1" LINÁRIX e s t á n concordes en reconocer que r e s p i r a n m á s f á c i l m e n t e . 
E x í j a n s e los Verdaderos Glóbulos Linárix de C L I N y CIa, de PAHÍS, 
1296 que se h a l l a n en las p r inc ipa les Boticas y D r o g u e r í a s . 
Xa Casa L . JLEGUAND, de P a r í s 
cree deber avisar a su clientela de tener cuidado con las numerosas falsifi-
caciones de sus deliciosos Polvos de Arro^, vendidos bajo el nombre de 
O r i z a - P o w d e r d e i a C a r o l i n e 
y O r i z a - V e l o u t é 
Las Cajas, los Rótulos, y hasta la Marca de Fábrica, están muy bien imi-
tados, pero las calidades son inferiores. E s pues, á los C o n s u m i d o r e s 
que se dirige la Casa X * J J J & G H A N I } , suplicándolos se sirvan examinar 
con cuidado los Polvos que se venden bajo el nombre de O r i » a » M ? o w d e r 
y V e l o u t é f y aconsejándoles de no comprar la 
sino en las casas de toda confianza. 
NOTA. — Con motivo de su agrandecimiento, la Casa L . LEGRAND acaba de mudarse 
P o l v o s , P a s t a y E l i x i r Q e n t í f r i c o s 
T I N O ! 
de la Abadía de SOULAG (Gironde). Prior DOM MAGUELONNE 
M E D J \ . T J I J J ± S d e O M O : J B r u s e l a s 1 8 8 3 , L o n d r e s 1 8 8 4 
. LOS MAS EMINENTES PREMIOS 
s tí ron ur, pnion 
S e v e n d e n 
nno8 armatostes muy baratos: Morro esquina á Ge-
nios, carbonería, se pueden ver é informarán. 
9696 4-13 
T í O R AUSENTARSE S ü D U E Ñ A SE V E N D E N 
I tres escaparates, juego de sala Luis X V , tocador, 
lámpara de crktal, aparador, etc. Todo barato y cn 
magDÍlico estado. Se prefiere tratar con particulares. 
Manrique 141. 9629 4-12 
S A L U D 73 . 
Se vende un aparador de nogal con dos piedras do 




« El empleo cotidiano del ELIXIR, POLVO y PASTA DENTIFRICOS de 
los RR. PP. BENEDICTINOS que con dosis de algunas gotas en el agna, 
cura y evita el caries, foi-talece las encias devolviendo á los dientes un 
blanco perfecto. 
« Es un verdadero servicio prestado á nuestros lectores señalarles esta 
antigua y útilísima preparación como el mejor curativo y único preser-
vativo de las Afecciones dentarias. » 
E K I X Z B : 2'50> 5', IO1, 14', 24'. — P O L V O : 1'75, 2'50, 3'50.- P A S T A : Í'75. 2I50 
Agente general : S J E S G r U Z Z O ' » B O R D E A U X 
Hállase en todas las mas acreditadas Perfiiraerias, Farmacias y Drogucrias del mundo entero 
'Diario de la^ Marina" Biela 89 . 
